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A-ÑO L . Martes 15 de octubre de 1889.-.Santa Teresa de Jesús ?y san A^ileo. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
EXPOSICION UNIVERSAL OE 1889. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, loa SRES. AMÉDÉE PRINCE Y CP"? el Pa-
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado un gabinete do lectura do los princi-
pales periódicos de las Americas del Centro, 
del Sud, do las Antillas y del Extremo-
Oriento es una construcción de madera, de 
as más lindas. 
Está situado dicho pabellón íl mano de-
recha de la Torre do Eiffel, del lado derecho 
y enfronte de la parte central del Palacio 
de las Artes liberales. Se encuentra á pro-
ximidad do todas las secciones do las Ame-
ricas y dol imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan do rique-
za, y que serán una de las mayores atrac-
cionea do la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas que risiten, en el Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SRKS. AMÍ-
DÉE PRINCE Y CP", gracias á la amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
En esta fecha he nombrado al Sr. D. Elias 
Fornet agento dol DIAAIO DE LA MARINA 
en Rancho Veloz, y con ól se entenderán 
los señores suscriptoros á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 14 do octubre do 1889.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
r K L J S U K A S a A 8 CMEJiOiAJLEíü. 
Nueva- Vorfc, octubre 12, d las 
61 de la tarde» 
Onzas española», u $15.05. 
CeutoneS; á$4.85. 
Ucsnieuto papel comercial. (JO á\y,f 5} A 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div, (banqueros), 
ft$4.82i. 
Idcui 80br<' París, 00 div. (banquero.s), ft 6 
francoH 20 cts. 
Idem sobro Wamburgo, 00 div. (banqueros) 
ú »5f. 
Houos refflstrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 127i ox-cuptín. 
Ontrífugas n. 10, pol. 00, (í Oi. 
Centrirugas, costo y ñote, í l Jíi. 
Ile^nlar A baon rollno, do 5S á 6i. 
Azúcar do miel, de 5 & 5¿. 
Wloles, (í no. 
VENDIDOS: 5,400 socos do azúcar. 
El morcado pesado, y los precios nomínalos. 
/Hauleca (Wileox), «u torcerolan, ú 6.70. 
U trina patont Minnesota, $5.85. 
JLotidres, octubre 12. 
A.zdcar do remolacha, á 12|0}. 
AKÚcar centrífuga, pol. 00, á 15i8. 
Idem regular roduo, á 18í9. 
(Vm sol Mil dos, á 07 8(1(5 cx-d¡vldendo. 
Cuatro por ciento español, á 75| ox-lntoréF. 
Pe cuento. Hunco de luerlaterra, 5 por 100. 
París , octubre 12. 
Kentit, 8 por HH), á 87 francos 82J cts. ex-
dividendo. 
Xacva-Vork, octu bre 12. 
Exlstoncins en manos hoy en Nueva-York: 
5,500 bocoyes; 850,000 sacos. 
Contra oxistencíus en igual focha de 1888: 
2,000 bocoyes; 5)87,000 sacos. 
COTIZACIONES 
v DEL 
C O L B a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
l l i á 4 i p g P. oro ea-
K8PASA < paüol, negún ulaza, 
( fooha 7 cantidad. 
UJOLATEKKA j Tpfflfk̂ V" 
» ^ » c u | «¿atl|-a«-
I . 
^ " A M " j "plorar'" 
. « T . , OO8.DHID08 | ^ Ü h * ^ ' 
I - K N ^ D E N T O M E i í C A N - i 6 á 8 p .5 anual, en 
~ " . . . . . . . . í oro 6 billet«B. 
Morcado nacional. 
AZOOAKEB. 
BlAUtto, trenes do Dorouno j 
Uillieux, b.'yio á regular.. . . 
Idom, ídem, iuom, ideiu, bue-
no á superior 
Idem, idem, idom, id., floróte. 
Cogucho, inferior A regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . 1 _N.1Iuln¡tl 
Idem, bueno a superior, nú - f 
mero 10 d 11, idem 
Quebrado, inferior á rebullir, 
número 12 á 14, idom 
Idem, bueno, n9 15 li 16, i d . . 
Idem, superior. n9 17 á 18, id. 
t irpi, tlíO-Oln n0 i?) & ÍH) 'd... " 
Mercado ostranjoro. 
UEMTRtFDOAH DB OUAKAI'O.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyos: Nominal. 
AZÜOAK DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAR MABOABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 í 85).—Nominal. 
Señores Corredores de semana. 
DE (JAMiUOS.—D. Baltsar Gelabert, auxUiar de 
Corredor. 
DK FRUTOS.—D. .losó Ruiz y Gómez, y D. Cur-
ios Jiménez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Hal.amv. 14 do octubre de 1889.—El Sin-
dico ProBidentc interino. José de Montálván. 
El Colegial I ) . Eduardo Ferníindez Fontccha ba 
nombrado dependiente auxiliar suyo d D. Carlos J i -
ménez y Jiménez.—Y aprobado dicho nombramiento 
por la Junta Sindical do esta Corporación, de orden 
de la Presidencia eo hace público para general oono-
oimiento.—Habana, 8 do octubre de 1889.—P. Q, L ó -
pes, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió íí 24U por 100 y 
DEL ' cierra, de 241 rt 24U 
CUÑO BSPAftoL. S V0r ,0Ü* 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes IIlpoteourioA do la Isla do 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les unidos do U Habana y A l -
macenos de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cíirdouas y Júcaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Galbarlén 
Compaüía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ií Sabanilla 
Compadia de Caminos do Hierro 
de Saguala Orando 
Compahía de Caminos do Hierro 
do Cienfuogos á Villaclara 
Compafila del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dol Ferrocarril del Oesto 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Compafiía Espaüola de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rloana Consolidada 
Compafiía Española de Alambra-
do do Gas do Matanzas ¡ 
Refinería do Cárdenas i 
Compafiía de Almacenes de Ha-, 
condados i 
Emprosa do Fomento y Navega-' 
cfón del Sur 
Cempafiía do Almacenes do Do-
pósito ilo la Habana 
Obligaciones hipotecarias de Cien-









ISü d 133 D 
7i d 8? P 
1J d i D 
J D á 1 P 
7i d Ci D 
CJ 
8U d 81 
381 d SG D 
41i á 413 D 
383 d 38* D 
55 d 43 
lOJ d 4 
44 d 37 
76 d 70 D 
d 90 D 
8i d 10 
Habana. 1» de octubre do 1889. 
DE OFICIO. 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
SECCION 2?—HACIENDA. 
El dia 15 do noviembre próximo, d las dos en punto 
de la larde, tondrd lugar en la Sala Capitular bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el ac-
to de remate del arrendamiento do los altos de la ca-
silla número doce del edificio exterior del mercado de 
Tacón, con sujeción al pliego de condiciones publica-
do on ol Bolet ín Oficial de 22 de septiembre de mil 
ochocientos ochenta y ocho; quedando reducido el de-
pósito provisional á la cantidad de cien pesos y la fian-
za definitiva al diez por ciento del total importe del a-
rrendamiento durante el plazo del contrato, el que 
queda ampliado hasta treinta de junio de mil ochocien-
tos noventa y cuatro. 
Do orden de S. E. se hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, 10 de octubre de 1889.—El Secretario, 
Agust ín Guaxardo. 1525 3-12 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
El Exorno. Sr. Alcalde Municipal so ha servido se-
ñalar el dia 15 de noviembre próximo, d las dos en 
punto de la tarde, para que nuevamente tenga lugar 
en la Sala Capitular, biyo su presidencia, el acto de 
remate del suministro do huesos y patas y mondongos 
d establecimientos municipales en el corriente año 
económico, con sujeción al p lego de condiciones pu-
blicado en ol Boletín Oficiaf do 19 do junio último, con 
el aumento d tres pesos treinta y nueve y medio centa-
vos oro on el tipo que señala el artículo quinto por el 
quintal do huesos, y con el aumento, asimismo, d se-
tenta y cinco centavos por cada mondongo limpio con 
su juego completo de patas. 
Se recuerda que son admisibles proposioiones sepa-
rada ó conjuntamente, por las patas y mondongos y 
por los huesos. 
Do orden do S. E. se hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, 10 de octubre de 1889.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. C1P26 3-12 
BANCO ESl 'AÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
KKCAUDACTÓN DK CONTRIBUCIONES. 
Venciendo en el dia de mañana el primer plazo se-
ñalado d los contribuyentes do este l é r m i n o Munici 
pal para pagar la contribución del actual ejercicio 
económico do 1889 d 90 por el concepto do Subsidio 
Industrial correspondiente al primer trimestre y de 
los recibos de trimestres anteriores que no se habían 
puesto al cobro por rectificación de cuotas ú otras 
causas, en equivalencia d la notificación d domicilie 
que antes se hacia y que ya no tione lugar, so concedo 
un último plazo de tres días híbilcs, qnoempezard d 
contarse desde el dia 16 terminando el 18 en los quo 
estard abierto el cobro de dicha contribución y podrá 
satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes quo no lo verifiquen dentro do 
dicho tres dias incurrirán definitivamente desdo el 19 
inclusive en el primer grado do apremio que c2n8iete 
on el recargo del 5 por 100 sobro el toUil importe del 
recibo talonario según establece el artículo 14 refor-
mado de la Instruccióc para el procedimiento contra 
deudores á la Hacionda pública. 
Se anuncia al público en cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana, 14 do octubre do 1889.—El Subgobernador, 
Jo$é Godoy Garc ía . 
I n. 968 8-15 
BANCO ESPAÑOL DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONES. 
Se hace sabor d los contribuyentes del término M u -
nicipal de esta ciudad, que el dia 15 dol corriente em-
pezará en la oficina do Recaudación situada en efito 
Establecimiento, la cobranza de la contribución por 
ol Concepto de Fincas Urbanas correspondiente al 
ler trimestre del actual ejercicio económico de 1889 d 
90. y de los recibos de trimestres anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras cansas no se pusieron 
al cobro eu su oportunidad. 
La cobranza so realizará todos los dias hábiles des-
do las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminard en 13 de 
noviembre próximo. 
Lo que so anuncia al público on cumplimiento de 
lo dispuesto por la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á l a Hacienda pública. 
Habana, 7 do octubre de 1889.—El Sub-Goberna-
dor, José Godoy García . 
I n. 968 8-8 
Orden de la Plaza 
del día U de octubre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 15. 
Jefe de dia: E l Comandante del Ser batallón de V o -
luntarios, D . Agustín Cobos. 
Visita de Hospital y provisiones: Rgto. infantería 
do la Reina. 6? capitdn. 
Cupitunía General y Parada: 3er Batallón de V o -
luntarios. 
Hospital Militar: Regto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3? 
do la Plaza, D. Luís Hernández. 
Imaginaria en idem: E l I? do la misma, D . Car-
los Justiz. 
Módico para provisiones: el de Caballería del P r ín -
i:iiu', D. Andrés. 
Roüouocimientc de pienso: Batería de MontaPa. 
Es copia. Kl T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José G. Delqado. 
DON GDILLEKMC BEBNAI, Y BERNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial de las do fuera de la Ha-
bana; .luez de primera instancia en piopiedad del 
Distrito Oeste de la misma. 
Por el presente edicto se anuncia que d conseouen-
del juicio ejecutivo seguido por D. Francisco Dionisio 
Diaz v Piedra contra D . José Pió, D Justo, Da Cla-
ra y t)? Ramona Mazorra y Cairo; D, Ufredo Mazorra 
y Cárdenas v D? Carmen, D? Caridad, 1)'.' Merced y 
D. Antonio Mazorra y Hurtado, se sacan á pública 
subasta el potrero "Felicia" y sitio anexo '•Jlercedi-
ta"'. situados en el termino municipal de Batabanó, 
partido judicial de Bejucal, compuesto el primero de 
uuove caballerías do tierra, estando cinco y cuarto de 
ellas sembradas de caña, con varios platanales, sobre 
Ireseiontas palmas, árboles frutnles. cercas de pifia y 
piñón y sus fábricas, tasado en 15,249 pesos oro; y el 
segundo do tres caballerías do tierra, una de ellas 
sembrada también de caña, tiene sobre doscientas co-
pas do plátanos, cercas iguales al anterior, sesenta 
palmns, árboles frutales y un pozo, con más las fábri-
cas, lasado en 5,780 pesos, cuya suma unida á la ante-
rior, buce la totalidad del precio de 21.029 pasos oro. 
So lia «enabulo para la celebración del remate el dia 
catorce de noviembre próximo entrante d las doce, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado; situado en la 
óallo de San Miguel número 51; siendo condiciones de 
la ínbfafiía": primero, que no se udmiirán proposiciones 
inferiól e» á las dos terceras partes del avalúo; segun-
da, que Oslando corrientes los títulos de propiedad, los 
Ücitadorcs haürdp de conformarse con ellos, stu que 
tengan derecho á exigir ningunos otros, pudicndo exa-
minarlos en la Escribanía, donde estarán de manifies-
to, y tercera, que para tomar parte en el remate han 
•le cpuslgnar previa 6 iiidispensablemento en la mesa 
dol Juzgado ó en el Establecimiento público corres-
pondiente, una '•untidad igual por lo menos al diez por 
ciento del valor de dichos bienes. Habana, octubre 
once de mi! ochocientos ochenta y nueve.—Guillermo 
Bernal.—Auto mí, Antonio Fernández de Velasco. 
12721 3-15 
ÍJOMANIÍANCIA GENURAI. DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Scci'etuna. 
Desierta la subasta celebrada el 5 del actual para 
'mB obras de reparación que necesita el edificio del 
Arsenal quo ocupan las oficinas de la Auditoría gene-
ral y Fiscalía del Apostadero, acordó laEcxma. Jun-
ta Económica del miemo, en sesión de la propia fe-
cha, repetirla bajo iguales condiciones, es decir, con 
importe do $0S2-66, y IICIIHÍH oláusulus del pliego que 
so baila expuesto en Secruturía, todos los días hábiles, 
do once de la mafiana á dos de la tarde: en la inteli-
gencia ile que la referida Milmsla tendrá lugar ol dia 19 
«el uctuul, bora de la una de la tarde, en que estará 
constituida la expresada Corporación, para atender 
las nropohiciones que se presenten. 
Hab.iiiii, S dM octubre de 1889.—Joairuín Mícón. 
C n. 1523 4-11 
S E C R E T A K I A DEIJ E X C M O . AYUNTAMIENTO. 
HKCCIÓN 2'.'—HACIENDA. 
Él dia BOdul ooMente, á las dos en punto de la 
tarde; I 'iidrá Ing4v rillorámente en la Sala Capitular, 
bajo la prcriiduncifl del Kxcnio. Sr. Alcalde Munici-
pal, el Iluto ile iviiKite dol suministro de cal para obras 
municipale- en ••! actual uño económico, con sujeción 
al pliego do condiciones publicado en el Dolelin Ofi 
de 23 ilc scptlunibre de mil ochocientos ochenta 
y ouho. con el veinte por ciento de aumento en el tipo 
anunciado, ó sea Hiele pesos ochenta centavos oro por 
cada carretada (jo cal de cuarenta fanegas ó de cua-
renta medidaa de media vara cúbica, equivalente á 
dos pesos cincuenta y cinco centavos el metro cú-
bico. 
Do orden de S. E. so hace público por esto medio 
para general coiiooindeilto. 
Habana, octubre 9 de 188».—El Secretarlo.— 
,¿yu#/ín O-uaxardo, Cn 1527 3-18 
D. GUILLERMO BBKNAL Y BKKNAI.. Magistrado de 
Audiem ia Territorial do las de fuera de la Ha-
bañu; jué í dé primera instancia del distrito del 
Oeste do esta ciudad. 
Por el presento edicto bago saber: quo en providen-
cia dol nueve del corriente, recaída en los autos del 
juicio ejecutivo seguido por D, José Luis Meireles, 
como cesionario de los herederos del Marqués de la 
Real Proclamación y de la Real Campifia, contra D1.' 
Juana María Fernández Morera en cobro de nueve 
mil cuatrocientos cincuenta pesos, he dispuesto se 
saque á prtblica subasta por término de vein-
te días el ingenio "Unión", situado en el término 
municipal do Cuanujayabo, partido judicial de Cár-
denas y linda por el Norte con el ingenio "Esperanza" 
de Pcluyo, por el Sur con el "San Juan", "Flora" y 
"Admiración", por el Este con esto último y el " A -
cuario" y por el Oeste con D. Pedro Lorenzo, y se 
compone de seiscientas tres hectáreas y nueve mil me-
tros cuadrados ó sean cuarenta y cinco caballerías do 
tierra de la Hacionda San Antón de la Anegada, tasa-
do con sus tierras, fábricas, máquinas y damás anexi-
dades eo la suma de cuarenta y cinco mil trescientos 
un jiesos, treinta y seis centavos en oro; y para cuyo 
acto se ha señalado el dia 14 de Noviembre próximo, 
ií las doce, en el local que ocupa este Juzgado, sito en 
la calle de San Miguel número cincuenta y uno, én-
eo trándase los títulos de propiedad on la Escribanía 
del actuario, donde podrán examinarlos los que quie-
ran tomar parto en la subasta, previniéndose que los 
licitadoresdeberán conformarse con ellos sin que ten-
gan derecho á exigir ningunos otros y que después del 
remato no se admitirá al rematante ninguna reclama-
ción por insuficiencia ó defecto de los mismos; advir-
tiéndose que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo y que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa dol Juzgado ó en el estable-
cimiento público destinado al efeeto, una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor do los bienes que sirve de tino para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, devolviéndose d i -
chas consignaciones á sus respectivos dueños acto 
continuo del remalo excepto la quo corresponda al 
mejor postor que se reservará como garantía del cum-
plimiento do su obligación y en su caso como parte del 
precio de la venta. Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO DK I.A MARINA tic esta ciudad, expido el 
presente. 
Habana, Octubre 10 de 1889.—Guillermo Bernal.— 
Ante mí.—Luis Mazón. 12639 3-13 
V A P O R E S D E T R A V E S I A , 
SE ESPEEAN. 
Obro. 15 Baldomcro Iglesias: Progreso y escalas. 
.. 15 Manuela: Puerto Rico v escala* 
. . 1S Ciudad Condal: Nn.iva York. 
15 Saint Gormain: Veratruz. 
16 Ilntcbinsou: Nueva Orleaus y escalas. 
. . !<> vu.-uoi-^: Tampa y Cayo-llueao 
16 Veraeruz: Cádiz y esciila». 
10 Alexandiu Bixio:"Veracruz. 
. . 17 Gaditano. Liverpool v escylaí. 
. . 17 City oí'Allanta: New i'ork. 
18 Alfonso X I I : Progreso y Veraeruz. 
1K Emiliano: Liverpool y escalas. 
19 Saratoga: Voracru» y esealaJ». 
. . 10 Enrique: Liverpool y escalas. 
20 Guido: Liverpool y escalas 
. . 21 City of Washington: New York. 
. . 21 Séneca: Nueva toa.. 
. . 24 M. I . . V'ilaverde: t ' ü . Rico y «MalaK 
. . 25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 25 Flachal: Havre y escalas. 
.. 28 City of Alexandria: Nueva York. 
28 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 20 lJonce de León: Barcelona y escalas. 
. . 31 Gallego: Liverpool y encalas. 
31 Francisca: Hamburgo v u calas. 
Nbre. 2 Cádiz: Liverpool y osc.;'".s. 
5 M a i u i e H i n V .v'nr ^ •• ico y osciila», 
Mnoii LivMri"»"! i ••-"'aft. 
M 7 Habana; Colón y escalati. 
S A L D R A N . 
Ootb. 16 Ciudad Condal: Veraeruz y esoalas. 
„ IB Maaootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 16 Alexandre Bixio: Havre y escalas. 
. . 18 Saint Germain: St. Naaaire y escalas. 
. , 16 Hutohlnson: N . Orleans y esoalas. 
17 City of Colnmbla: New York-
, . 19 Saratoga: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I : Santander y esoalaa. 
. . 20 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
20 MannoU: Puerto Rico y escalas. 
21 City of Washinton: Veraeruz y escalas. 
. . 24 City of Atlanta: New York. 
. . 25 Flachat: Veraeruz. 
. . 28 Citv ot Alexandria: Veraeruz y escala» 
. . 80 M . 'L. VUlaverde: Pto. Rico r Moala. 
. . 31 ¡^neca: New York-
Nbre. 10 Manuelita y María: Puerto Bioo y n«««la« 
^fTKRTO D E .LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
De Liverpool y escalas, en 15J días, vap. esp. Enr i -
que, cap. Aberásturi, tons. 1,571, trip. 40, d Deu-
lofeu, hyo y Comp.—A las 7i.—Con carga gene-
ral. 
Cardifi", en 32 días, vapor inglés Cosmopolitan, 
cap. Lothiam, tons. 1,576, trip. 20, d M. Calvo y 
Comp.—A las 7%.—Con carbón de piedra. 
Dia 14: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 6 días, vapor ameri-
cana Hutchinsou, cap. Baker, tons. 909(93, tripu-
lación 32, d Lawtou Hnos.—A las 6i.—Con carga 
general. 
Veraeruz, en 3 i días, vapor alemán Ascanio, ca-
pitán Froechlük, tons. 1.487, trip. 35, d Falk, 
Rohlseu y Comp.—A las 6i.—Con carga de t rán-
sito. 
-.—Liverpool y escalas, en 22 días, vap. esp. Gadita-
no, cap. Goicoechea, tons. 1,710, trip. 35, á C. 
Blandí y Comp.—A las 7.—Con carga general. 
Nueva-York, en 10 días, bca. omer. Havana, ca-
pitán Powars, tons. 617, trip. 11, d L . V . Placó. 
A las 7i —Con carga general. 
Cayo-Hueso, eu 1 dia. nol. amer. Lono Star, ca-
pitán Carballo, tons. 39, trip. 6, á L . Someillán é 
hijo.—A las 75-—Con pescado salado. 
Nueva-York, en 5 días, vap. amer. Niágara, ca-
pitán Hauseu, tons 1,667, trip. 62, d HidaJgo y 
Comp.—A las 3^.—Con carga general. 
SALIDAS. 
Dia 14: 
Para Matanzas y otros, vapor español Castellano, ca-
pitán Ozamis. 
—Cayo-Hueso, gol. amer. Lono Star, cap. Car-
ballo. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Asoania, ca-
pitán Frochlich. 
Colón y escalas, vapor-correo eap. España, capi-
tán Campón. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker. 
ENTRARON. 
De SANTANDER, en el vapor esp. Enrique: 
Sres. D . Mannel Sierra—José M. Expósito—Ma-
nuel Valdés—Ramón Peña—José Peña 
Do VERACRUZ, eu el vapor alemán Ascania. 
Sr. D . Carlos Ostener. 
Do N U E V A ORLEANS y CAYO-HDESO, en el 
vapor americano Hutchinson: 
Sres. D. M. Azetió—Joaquín Miranda—R. Ritey— 
M? A. Sánchez—Mercedes Valdés—G. Valdés—Lu-
ciana Valdés—J. A. Valdés—Pedro Española—José 
M? Manulet—Rafael M? González—Pedro Oliva 
M . E. Rodríguez—Andrés Valdés. 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Gaditano, 
Sres. D . José Rodríguez—Agustín Nicolás—B. 
Pulpeiro—Jenaro Maseda—J. A. Martínez—A. L 6 -
Eez—Antonio García—Plácido Insua—J. Avila— aureano Dorado—Romualdo García. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D. I I . C. Higgnis—N. Higgnis—H. Braun— 
I . S. Toullr—R. Smilt—Leo Sterm—Julia Méndez— 
E. Rngel—D R. Peoli—N. Emerson—H. Child—M. 
L . Simón—A. Leus—A, Riley—A. Riley—E. Rilcy— 
Además, 9 de tránsito. 
SALIERON. 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Hulchhison: 
Sres. D . I . Beneti—María de Jesús Alfonso—Josefa 
Pérez—Isabel P é r e z — J . Pérez—Federico Navillos 
—Agus t ín Alou—Eduardo del Castillo—G. Castillo y 
señora. 
Para COLON y escalas, ed el vapor-correo espa-
ñol E s p a ñ a . 
Sres. D . Mauricio Delicias—Juan Rodríguez— 
Además, 14 de tránsito. 
Para SAN THOMAS y escalas en el vapor alemán 
Ascania: 
Sres. D . Prudencio García—Francisco Funes—Os-
car Romero—Francisco Ferzghf—David L . Baleche-
ler—G. A. Rumbor—Además 11 do rránsito. 
M e r c a n c í a s importadas. 
De Nueva-Orleans y Cayo-Hueso en el vapor ame-
ricano Hutchinson: 
Consignatarios: 3,095 si harina y 500 si maiz. 
Crusellas, Uno. y Cp: 96 barriles material para j a -
bón. 
Vionet y Cp: 31 huacales jamones. 
J . Pujol y Mayóla: 2 barriles harina de maiz, 1 caja 
soda, 1 c. lúpulo, 2 c. polvos de fermento y 1 atado 
cuadros. 
De Nueva York en la barca americana Hahana. 
Refinería de Petróleo en Bolot: 5,000 o. petróleo cru-
dos 31 tanques con 185,0U0 kilójjramos id. idem. 150 
carboyes ácido, 2 planchas de hierro, 10 barriles c&-
meuto, 1 id. accesorios de hierro y 10 tubos de hierro. 
Conill y Archbold: 8,000 c. petróleo crudo, 1 barril, 
1 c. aceite para maquinaria, 1 paquete mechas y 1 c. 
ferretería. 
R. P. tiantamaría; 18,451 piezas madera de pino 
blanco. 
De Cayo Hueso en la goleta amer. Lone Star. 
Salvador Aguiar: 3,220 kilógramos pescado salado. 
De Liverpool y escalas en el vapor español i??»-
rtmte. 
1 ¡onsigaatarios: 1 c. y 6 S| muestras. 
BaiUot Parle y Cp: :>0 c. aguas minerales. 
Hidalgo y Cp: 13" cascos cerveza. 
Haley y Cp: 60 c. id. 
J. M. Wood: 7 cajas higos. 
E. Kiatzeiii-tein y Cp: '20 cajas bacalao. 
P. Nolcbniar 120 cajas id. 
Bahd-Bebn nd y Rosr: 750 sj arroz. 
J. Rui/. J Cp: 15 cajas mantequilla. 
García y Trascashi: 1 c. muestras, 
R. Maturaua y Cp: 1 c. cristalería, perfumería y 
quincalla. 
J. M. Bnlues: 1 c. quincalla. 
J. A. Martín: 1 c. tejidos. 
Alvarez González y Cp: 4 c. id. 
Maribona, García y Cp: 3 fardos id. 
E. Nazab-l: 2 fardos id. 
Somonte y Hevia: 1 c. id. 
Fernández H y Cp: 5 fardos id. 
R. Morí: 1 c. id. 
Rodríguez Primo y Cp: 2 fardos tejidos.. 
J . García y Alvarez: 1 fardo y 1 c. tejidos. 
López San l'elayo y Cp: 13 fardos id. 
A. Morante: 3 c. id . 
Martínez, Kódrígnez Valdés y Cp: ñ c. id. 
J. F. Arena: 1 fardo id. 
J. M. Galán: 1 c. id. 
D. Ruiz y Cp: 2 fardos id. 
Iiurralde v Cp: l fardo id. 
Barbón íí'.' y Cp: 3 fardos id. 
A. Lcnzano: 6 fardos y 1 c. tejidos. 
M. C. Galíndez: 1 far.10 id. 
Suárez Gandaségui y Cp: 1 c. id. 
Terán Arenal y Cp: 3 fardos id. 
Alvarez Valdés y Cp: 10 fardos id. 
R. Martínez y Cp: 3 c. id. 
Quirós Loríente y Cp: 3 c. y 5 fardos id. 
H. Rodríguez: 7 idem id. 
B. Andfai 6 id. id. 
Gómez y Sobrino: 5 id. id. 
R. Ashlon v Cp: '̂ OOO ladrillos. 
Trapaga y Puente: 1 c. sombreros. 
Otto Kjoltye: 2 c. papel. 
M. J. Cibián: 1 c. papel y 3 id. madera labrada. 
Martínez Gutiérrez y Cp: 1 c. quincalla. 
G. Sarrá: 50 c. hoja de lata. 32 c. perfumería; 5. c. 
agua mineral, 1 c. instrmentos, 1 c. papel y 50 bultos 
drogas. 
A. Canoura y Cp: 1 c. ca'zado. 
H . Netlleton: 1 c. algodón, 1 c. ferretería y 2 cajas 
quincalla. 
Castro Fernández y Cp: 2 c. fieltro, 4 c. perfumería 
y 20 cascos alambre, 
Alvarez y I I ' . ' : 2 c. perfumería. 
Criarte y San Martín: 40 bultos ferretería 
Monéndcz y 119: 5 c. sombreros. 
García Corujedo y 119: 2 c. perfumería. 
Rubiera y Muíiiz: 2 c. sombreros. 
Pardo Hoyo 600 rejas de hierro, 192 barras do idem 
y 1 casco ferretería. 
R. Steinsmans: 12 bultos maquinarias. 
E. G. Cusunghan: 3 c. quincalla, 1 casco loza y 1 
idem muestras. 
Araluce Martínez y Cp: 27 bultos ferretería. 
Wn. Taylor y Cp: 12 bars. alquitrán, 16 bultos pin-
tura y 6 bars. aceite. 
Isa^i Í Cp: 161 barras de hierro, 20,000 ladrillos, 1 
c. ferretería y 1 casco esmeril. 
Martine/, PeHa y C?: 10 c. ferretería, 201 fogones 
de hierro, 1488 calderas de hierro. 
Prieto y C ü 1 c ferretería, 28 atados chapas de 
hierro. 
H . Dapier y C?: 1 c. sombrero^. 
Serrapiñana y Heuser: 1 c. muestras. 
Dawson linos.: 2 huacales loza, 1 id, barro, 1 id, 2 
cascos vidrios. 
A. Gui cía y C": 1 fardo fieltro. 
Tejero y Cp,: 4 c. ferretería. 
Aguilera y García: 22 bultos ferretería. 
L . Cugigal: 9» id. id. 
De Liverpool para Matanzas. 
F. Rouvier: 3 c. maqninaria 
García Bango y Cp.: 50 c. bacalao, 1 s. muestras, 
30 bultos ferretería. 
Amézaga y Cp.: 48 id. id., 108 chapas de hierro. 
Artiz y Zunetti: 50 tambores sosa cáustica, 4 bultoí 
drogas. 
De Liverpool ]iara Santiago de Cuba, 
J. del Castillo y Cp.: 2-c. galletas. 
Aders y Cp.: 3 c. jabones 
F. Vilarel: 105 sacos arroz. 
Paret, Llovety Cp.: 4 c. ferretería. 
Márquez l ino, y Cp..: 13 c. id., 4 c. cuero, 1 casco 
tinta. 
Brooks y Cp.: 1 saco muestras. 
Sánchez"y Hnos.: 5 fardos tejidos. 
Herrera, Martínez y Cp.: 5 id. id. 
De lAverpool para Cicnfuegos. 
C. J. Trujillo: 8 bultos ferretería, iO planchas de 
hierro. 
H . Nettleton: 1 c. quincalla. 
J. Llovió: 23 bultos ferretería, 103 barras de hierrro, 
10 planohas id.. 100 fogones. 
F. Cabruja: 9 bultos ferretería, 100 anafes, 381 cal-
deros. 
Gándara y l ino :50 c. bacalao, 50 sacos arroz. 
Menéndcz y Mont: 50 barriles cerveza. 
Torres y Cp.: 2 c. quincalla. 
Cardona Hartásiinuliez y Cp.: 1 saco muestras. 
O. Caz"-! y Cp.: c .ja*, 3 fardos lej'dos. 
H. Álexátiden 1 oéjWi, 10 piezas maquinaria. 
,"/• Sanhnidi i í 'para la Habana. 
Jfi,, Barquía: i pipa vino, 
J . Astorqui: ^85 o. conservas, 24 barriles vino. 
Costa, Vives y Cp.: 1<3 barriles vino, 1 oaja etique-
tas. 
Prendes y Cp.: 115 cajas mantequilla, 25 cojas em-
but dos. 4 cajas lacones, 1 o. dulces. 
Suero, Andésy Cp.: 48 c. mantoquilla, 22 cajas, 
26[' es. embutidos. 
Antonio Comas: 16 es., id. 4 i es. mantequilla. 
F. García Castro: 40 os. conservas. 
González y Esquerro: 763 sacos harina, 100 sacos 
sal. 
Juan Fernández: 4 fardos paños. 
J. Rafecas y Cp.: 809 sacos harina. 
Víctor Bilbao: 16|4 pp. vino. 
Pablo Miguel Costas: 20 fardos papel. 
Muguerza v Cp : 4 es., id. 22 fardos alpargata». 
Otanieudi H9 y Cp.: 17 fardos id. 
V. Pérez y Cp : 25 barriles vino. 
Lucas Gutiérrez: 3 bocoyes id. 
Codes, Loychate y Cp.: 60 es. conserva. 
Lastra y Cp : 15 barricas, 42 rollos ferretería. 
P. Salazar: 1 c. impresos. 
Uriarte y San Martín: 4 es. revolverá y escope-
tas. 
J . Garrido: 2 c. latón, instrumentos y libros. 
M. Vallés y Cp.: 20[4 pp. vino. 
T. Fernánd ' z y Cp.: 2 es. listones. 
Bance» y Sníirez: 2 c. impresos. 
García Gutiérrez y Cp.: 40 barriles vino, 1 o. con 3 
espidas. 
J. M. Pinillos y Cp.: 91 sacos sal. 
De Santander para Malangas. 
F. Salazar: 150 si harina. 
De Santander para Santiago de Cuba, 
E. Ross y Cp: 200 fardos papel. 
De Santander para Cicnfuegos. 
Miguel Diaz: 2 pipas vino. 
Cardona Hartasanchez y Cp: 160 c. sardinas. 
C. J . Trujillo: 10 c. aceite, 2 atados sillas, 1 caja 
muestras, 2 c. velocípedos y otros. 
García y Cp: 95 si sal. 
De la C o r u ñ a para la Habana. 
San Román y Pita: 1505 canastos cebollas 
Veiret Lorenzo y Cp: 8 c. pescado y carne. 
De Cardiff en el vapor snglés Cosmopolitan. 
Consignatrrios: 1.774,220 kilogramoc de carbón de 
piedra. 
De Liverpool y escalas en el vapor español Oadir-
t año : 
Consignatarios: 1 s. y 1 oajita sustancias, 1,000 sacos 
arroz y '/00 c. aguardiente. 
W. y Watson: 500 s. arroz. 
Pérez, Muniátegui y Cp: 500 id. id. 
F. Soler: 100 id. id. 
H . Van Lent é hyo: 125 c. quesos: 
Me. Kay, Wilson y Cp: 250 s. arroz. 
H . Salvador Vidal y Cp: 500 id. id. y 200 c^as 
quesos. 
Baguer, Uno. y Cp: 250 s. arroz. 
E. E. y Mead:-550 id. id, 
J. Ruiz y Cp: 500 id. id. 
Poma, Hno. y Cp: 1 c. quincalla. 
O. Weatthy: 200 c. sidra. 
M. Johnson: 5 c. aguas minerales. 
P. Goicoechea: 3 c. espejos y otros. 
J. Sarrá: 9 c. opio y 49 bultos drogas. 
P. Coll y Cp: 2 barriles sulfato y 10 o. fósforos. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 16 bultos ferretería. 
B. Piñón y Cp: 2 fdos. sacos. 
M. C. Galíndez: 4fdos. tejidos. 
Inclán y Cp: 1 id. y 1 c. id. 
Lobé y Cp: 23 bultos drogas. 
P. Alonso y Cp: 4 hnacales barro. 
J . P. Colcard: 3 bultos maquinaria y 3,000 ladrillos. 
Lastra y Cp: 478 bultos ferretería. 
Pardo y Hoyo: 12 id., 500 calderos y 160 fogones. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 292 bultos ferretería. 
J . Gamba y Cp: 2 id. y 1 c. id. 
García, Corujedo y Cp: 3 c. cartún, quincalla y 
otros. 
Campo. Gutiérrez y Cp: 1 c. fieltro. 
Benguria y Cp: 23 c. ferrefería. 
Orden: 199 btos. ferretería, 6 fdos. tejidos, 1 emba-
rro, 153 fogones, 1 huacal loza, 481 botellas vacía"y 1 
c. drogas. 
Para Matanzas. 
J. Suris y Cp: 400 s. arroz. 1 paquete muestras. 
F. Rouvier: 1 c. maquinaria. 
Amézaga y Cp: 100 barriles cerveza y 1 barril ferro-
toría. 
Alegría y Hno: 9 cascos íerretoría. 
Rivas y Cp: 1 id. id., 2 huacales barro. 
J. Linares: 2 c. tejidos. 
Para Cienfue-gon. 
E. Gil: 2 c. ferretería. 
Villar y Cp: 6 e. vidrio, madera y tejidos. 
J. A. Pérez: 1 c. perfumería. 
Pérez, O. v Cp: 0 c. ferrotoría. 
C. J . Trujillo: 166 btos. id. 
Alvarez, Llano y Cp: 600 s. arroz. 
A. Copperi: 5 c. ferreteria. 
Castaño 6 Intnago: 100 s. arroz, 100 o, bacalao, 1 
paquete muestras. 
J. Castillo: 4 c. y 4 fdos. tejidos. 
Orden: 1,000 s. arroz, 30 balas y 2 cascos yute. 
Para Santiago de Cuba. 
Pérez, L . Cp: 144 btos ferretería. 
J. Bauriedel y Cp: 2 c. mantequilla. 
Herrera, Martínez y Cp: 5 fdos. tejidos. 
H i l l y Casas: 4 c. y 5 fdos, tejidos. 
J. Jons: 100 s. arroz y 30 c. quesos. 
Cutillas y Cp: 25 id. id. v 100 s. arroz. 
J. M. Eguilior: 300 id. id., 60 c. quesos, 30 c. sidra 
y 1 lio biscochos. 
Sorradoll y Cp: 3 fdos. y 4 c. tejidos. 
C. Branet y Cp: 150 btos. ferretería y 3 paquetes 
muestras. 
Orden: 600 barriles cerveza y cemento. 
Para Guantánamo. 
A. Mestrc: 100 s. arroz. 
J. Pons: 1 c. maqninaria. 
J. Bueno y Cp: 11 btos. maquinaria. 
C. Branet y Cp: 300 s. arroz, 34 btos, ferretería, 748 
calderas de hierro. 
A. Inglada y Cp: 24 btos. ferretería. 
Lacomadiere y Cp: 1 c. sillitas y 1 c. ferretería. 
Brooks y Cp: 2 c. muestras. 
A. Dauli: 1 c. con un piano, 23 cajas muebles y 
otros. 
Orden: 1 c. maquinaria. 
P « r a Gibara 
Orden: 1,000 s. arroz y 50 c. sidra-
De Santander para la Habana. 
E. Hiera y Cp: ',076 s. harina, 800 id. salvado, 60 
ciñas vino, 50 barriles y 20 cascos vino. 
Fernández y Cnnillorle: 100 o. conservas. 
Badía y Cp: 100 c. sardinas. 
I . Aniel y Cp: 3 i fardos alpargatas. 
J. Quintana: 100 s. fardos vacíos. 
Codes Loyeluite y Cp: 40 barriles vino. 
R. Pérez: 25 barriles clavos. 
üriartq y San Martín: 5 id. id. y 21 rollos alambre. 
J. Rafecas y Cp: 200 s. harina. 
Wi l l Hnos: 400 s. id. 
San Román y Pita: 70 c. bonito. 
H. Romero y Cp: 109 s. harina. 
L Ruiz y Cp: 109 id. id. 
Otamendi, Hno. y Cp: 40 c. conservas. 
Para Matanzas. 
J. Quintana: 100 fardos sacos. 
A. Ortiz: 1 barril viro. 
Amézaga y Cp: 14 id. ferretería. 
Para Cienfuego.i. 
J. Cabrujo: 7fardos alpargatas. 
Castaño é Intriago: 100 s. sardinas, 134 a. harina y 
100 «. sal. 
(laudara y l ino: 100 c. sardinas. 
L . García: 200 s. harina. 
Para Gibara. 
E. Illeca é hijo: 550 id. id. 
J. Fefia: 1 barril vino. 
De la Coruña . 
J. A. Bancos: 25 cajas pescado y 145 barnlas sar-
dinas. 
San Román y Pita: 525 canastos papas. 
Alonso, Jauner y Cp: 1 caja conservas y 52 caja 
chocolate. 
H . Astorgui: 94 tabales sardinas y 1 caja agua mi -
neral. 
J . M. Pinillos y Cp: 4 bocoyes vino. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 100 tabales sardinas, 52 saoos 
habichuelas y 1 c. calzado. 
L Amiel: 26 s. habichuelas. 
Codes, Loychate y Cp: 52 c. pescado. 
Para Matanzas. 
Bea, Bellido y Cp: 300 canastos cebol'as. 
Para Cicnfuegos. 
Cas-taño é Itriago: 200 id. id y 25 sacos habichuelas. 
García y Cp: 26) canastos cebollas. 
J. Requino: i pipa vino y 1 c. frutas. 
Para Santiago da Cuba. 
Mas y Cp: 400 canastos cebollas. 
J)e Puerto -Pico. 
R. Remero y Cp: 47 barriles, 16 s. almidón y 4Bsa 
eos café. 
Para Cicnfuegos. 
García y Cp: 10 id. id. 
De Nueva-York, en el vapor am. N i á g a r a , 
Lawtou linos: 1707 bars. papas, 63 idem manzanas, 
100 tabales peseadoy 82 bars. manzenas. 
Galbán Rio y Cp: 425 si harina trigo. 50 tercerolas 
y 5 bocoyes manteca, 75 bars. frijoles. 323 idem pal-
pas, 50 id. manzanas y 6 huacales coles. 
J. Codina: 60 tercerolas manteca. 
A. Méndez y Cp: 2 c. carne. 10 idem frutas, 5 c. 
galleticas, 1 c! licores, 1 c. confitura, 1 tina queso. 2 
bars. carne. 6 cuñetes mantequilla, 4 c leche y 7 ca-
jas legumbres. 
E. Puig: 10 c tocino y 350 • [ maíz. 
B. Piñón y Cp: 15 c. sellos de plomo 
L . Mojarneta: 98 bárs. papas, 25 idem manzanas, 5, 
huacales ocles y 100 si harina de centeno. 
R. Pérez: 3 cuñetes uvas, 2 huacales peras eu latáis 
8 cajas dulce, 2 huacales galleticas y 3 idem encurt-
dos. 
J . M. Iriarte y Cp: 2 c. higos, 1 c. dulces, 8 c car-
tuchos metálicos. 1 c. tacos y 1 c. carabinas. 
Trapín y Cp: 206 bars papas. 
J. Méndez y Cp: 6 cajas carne, 1 caja y 2 atados 
galleticas. 
Ramos y Cq: 500 bars. papas. 
,1. Llera: 25 bars. manzanas. 
F. Abascal: 300 e\ harina trigo 
Fernindez Cauto y Cp: • tina, 4c. queso, l o mun-
t. quilla, 6 c peras, 1 c. galleticas y 1 barril harina de 
maíz 
J. B. Carlerry: 25 barriles y 40 t ercerolas carno y 
100 id. mantequilla-
J. Gandic y Cp: 150 cascos cerveza. 
Uhrtroffy Cp: 30 atados queso. 
C. Risckear v Cp: 10 bultos id. 
L m. Hélí: lOn c. id. 
W . A. G. Heimecken; 50 c. quesos. 
J. E. Richerer: 10 c. id 
W . Brook; H c. manteca de vaca. 
Higgins y Cp: 100 c. quesos. 
García Cue y Cp: 8 tercerolas manteca y 2 id 
jamones. 
A. Bemett y Cp: 30 bars. manzanas. 
Arambalza y H9: 12 bultos instrumentos de agri-
cultura, 14 c. arados y 1000 cuñetes ferretería. 
Menéndez y Rodríguez: 1 c. y 1 bulto ferretería, 1 
bar. cerote, 1 id. tinta y 1 c. quincalla. 
Ramos y Cast'llo: 1 o, con un carboy ácido y 3 fa r-
dos empaquetapuras. 
Pons y Cp: 1 o. zapatos y l fardo colchonetas. 
Tijero y cp: 28 c. herramientas. 
R. I . Saavedra: 2 cascos cristalería. 3 bultos dro-
gft3. 
Martín del Rio: 3 huacales, 2 bultos y 1 o. acceso-
rios para caTetón. 
Federico López: 1 tubo eléctrico. 
Wm. Belt: 85 c. aguarrás, 1 c. resina. 
F. Rodríguez Alvaroz: 150 rollos alambre de púas. 
Uresandi. Alvarez y cp: 3 c. alambre. 
Castro, Fernández y cp: 2 c. tejidos de alambre. 
L . A. SnsedorfT v cp: 3 huacales efectos de madera, 
15 bultos f-rretería para baúles, 13 bultos ferretería, 
7 id. hiem», 
J Gómez y cp: 2 c. efectos de lata. 
Ortlz y cp: 1 c. hule y clavitos. 
M, Platón: 4 c. opio. 
Huilla y cp: 3 bultos ferretería. 
A. Alonso: 4 c. madera labrada, 4 c. pasadores de 
hierro, 8 piezas madera. 
Chas A. Bentzer: 1 c. maqninaria. 
Presa y Tor.e. 1 bocoy sal soda, 10 c. alquitrán. 
J. Menéndez y cp: 25 tercls. manteca. 
/ . García v cp: 3 fardos suela, 3 c. clavitos de hie-
rro. 1 c. lona, 1 c. madera labrada, 3 c. ferretería, 3 
bultos lona. 
Várela y Rodríguez: 30 fardos millo para escobas, 2 
baúles alambre. 
Lastra y cp: 212 piedras do amolar, 13 bultos ferre-
tería y maqninaria. 
M. Janer: 4 c. madera labrada. 
H . Villanuevay cp: 2 bultos talabartería. 
Aguilera y García: 98 bultos ferretería. 
Joan Rigol: 7 c. madera labrada. 
J . Quintana y cp: 50 bultos hierro. 
Larrazábal v Astuy: 50 id. id. 
L . Cajigal: 100 id. id., 26 ferretería. 
Amado y Pérez: 1 c. cascos de sombreros, 1 c. teji-
dos y quincalla. 
l'riarto y S Martín: 18 c. tinta, papelyagua minera 
E Armand y cp: 10 c. papel de o jtaño. 
W; J. Templetón: 3 c. algodón torcido. 
Fn'k, Rohlseu y cp: 7 fardos tejidos de hilo. 
IVi.ro Murías: 1 c. tabaco y rapé. 
Alyaréz é'Hmse: 326 c. máquinas de coser, 2 barri-
Us cristalería. 
C. Carranza y cp: 5 bultos y 10 c. máquinas de oa-
ser. 
Isasi y cp: 1 casco cenexiones. 
Lobé y op: 9 bultos productos químicos, 13 c. dro-
gas, 5 c. opio. 
Benito Alvarez y cp: 3 c. arados. 
Krajewski y Pesant: 1 c. maquinaria, 1 centrífuga, 
2 huacales hierro. 
F. H . Brodermann: 1 c. etiquetas. 
Bernardo Alvarez: 20 c. forrotería. 
Amat y cp: 1 c. maqninaria. 
Vidal Hnos: 1 c. zapatos. 
Lliteras y cp: 1 c. id. 
D, ftlarx: 1 c. cerveza. 
M. Johnson: 23 bultos drogas y medicinas, 1 c. po-
leas, 2 c. anuncios. 
Ruiz Hnos: 5 c. y 4 bultos efectos de escritorio. 
Alejandro Gutiérrez: 6 c. sarcófagos, 1 c. adornos. 
Fernández y Narvaez: 3 c. cuero. 
H. Upmann y cp: 2 c. prensas para tabaco, 2 plata-
formas para id., 2 fardos saquería. 
Orden: 8 paquetes muestras y encargos. 
Entradas da cabotaje. 
Dia 14: 
De Caiharión, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
1.726 tercios tabaco y efectos. 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Snao: con 500 sacos 
maiz; 427 tercios tabaco; 230 saoos azúcar y efec-
tos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 20 
piezas sabicú. 
Morón, gol. Engracia, pat. Bujosa: con 1,000 a-
travesaños; 50 varas cedro y efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Lola, pat. Alemany: con 
60 pipas aguardiente y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 14: 
Para Caibarién, gol. Joven Gertrudis, pat. Zubirá: 
con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Joven Magdalena, pat. Molí: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
Sagua la Chica, gol. Joven Leocadia, pat. Fo l -
gar: con efectos. 
Dimas, gol. Mercedita, pat. Jorge: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Colón y escalas, vía Santiago de Cuba, vapor-
correo esp. España, cap. Campón, por M . Calvo 
y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. De Kersabiec, por Bridat, Mont' 
Ros y Comp. 
Coruña y Havre, vapor francés Alexandre Bixio, 
cap. Le Lauchón, por Bridat, Mont'Ros y Comp. 
——Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Camp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Car-
ballo, por L . Someillán é hyo: con 80 reses; 11 
caballos y efectos. 
Nueva-York, vapor amer. City of Alexandria, 
cap. Me latosh, por Hidalgo y Comp.: con 1,920 
tercios tabaco; 2.432,775 tabacos; 7,000 cajetillas 
cigarros; 28 cascos alcohol y efectos. 
Buques que,han abierto registro 
hoy. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Ascania, ca-
Sitán Frochlich, por Falk, Roblsen y Comp. Íueva-Orleans y escala», vap. amer. Hutchin-
son, cap. Baker, por Lawton linos. 
Viso y órdenes, berg. esp. José María, cap. Ro-
aell, por L . Ruiz y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 1.920 
Tabacos torcidos 2.432.775 
Caiotillas cigarros 7.000 
Alcohol cascos 28 
Ganado vacuno 30 
Ganado caballar 11 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPOBES-CORREOS FRANCESES. 
Para VBRAOEUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 25 de octubre 
el vapor 
cap i tán Leroy. 
Admite carga d flete y pasajeros. 
Se advierte d los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidau con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Francia. 
Loo señores empleados y militares obtendrán venta-
jas ten viajar por esta línea. 
De mds pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Con«!cTMifario6: B R I D A T . MONT' ROS Y CP» 
12700 Pd-U 9a-15 
DE LA 
m 
A N l 
L u u m u uv im 
KL VAPOR-CORREO 
U 
cap i tán Carmena. 
Saldrá para Progreso y Veraeruz el 16 de octubre 
d las 4 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin ouyo requisito során nulas. 
Recibe carga d bordo hasta el dia 15 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1E 
E L V A P O E - C O R E E O 
c a p i t á n Chaquert. 
Saldrá para la Coruña, Santander, Liverpool y el 
Havre el 20 de octubre d las 5 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas d fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se l imarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga d bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-E1 
L i n e a de U e w - l T o r k 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veraeruz y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del do Nueva-York, los díaa 10, 20 y 30 
de cada mes. 
V A P O R - C O H E E O 
c a p i t á n Moreno. 
Saldrá para New-York 
el día 20 de octubre, d las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, dios quo ofrece el buen 
trato que ests antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se rocibo hasta la víspera de la salida sola^ 
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe cn la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las d e n ú j , 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•o embarquen en sus vapores. 
Habana, 1? do octubre de 1889.—M. C A L V O Y 




12 P ó l i z a s corridas el dia de octubre. 
Azúcar sacos ¡SO 
Tabaco tercios 1.920 
Tabacos torcidos 2.467.775 
Cajetillas cigarros 293.755 
Picadura kilos 1.839 
Alcohol oascos 28 
LONJA DE "VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 14 de octubre. 
E s p a ñ a , de Cádiz y escalas: 
300 cajas ciruelas pasas 13 rs. ciya. 
2»I0 id. pasas lechos Rdo. 
200 id. id. granos. Rdo. 
78 id. papas Rdo. 
Federico, de Cádiz: 
140 cajas papas Rdo. 
96 canastos papas Rdo. 
136 id. cebollas Rdo. 
200 cajas higos Lepe Rdo. 
509 cajas latas de 23 lib». aceite Badía Edo. 
100 id. id. de 24 id. id. id. Rdo. 
Ŝ O id. id. de 9 id. id. id. Rdo. 
100 id. id. <le4i id. id. id. Rdo. 
50 sacos habichuelas chicas 8J rs. ar. 
Pedro, de Santander: 
29 cajas latas chorizos Borbnjo 13 rs. lata. 
2 id. i id. morcillas 16 rs. lata. 
Alfonso -Ar//, de Puerto-Rico: 
50 sacos café nuevo de 2? Rdo. 
Castellano, de Liverpool: 
300 cajas bacalao noruego Rdo. 
Serra, do Santander: 
200 sacos harina Flor do Palencia Rdo. 
200 id. id. La 26 Rdo. 
L a Salud: 
500 cajas fideos $4i las 4 c. 
Almacén: 
50 tercerolas manteca León $12qtl. 
PARA CAMARIAS Í Ü l i K T A M ' T E . 
La barca española T U I L N F O, admite carga á 
fleto moderado y pasajeros en cámara á $34 y de proa 
d $17, ofrencieudoles su capitán D . Andrés Pérez 
Cabrera, el buen trato de costumbre; informarán a-
bordo y en la calle de San Ignacio núm. 84, Antonio 
Serpa. f! 15U ñ-dd 5-fla 
EN BREVE SE D A R A A L A V E L A PARA Barcelona la polacra '•Nuevitas," capitán Alsina: 
admito, un resto de carga d líete. Impondrán sus con-
signatarios L . Ruiz y C?, O'Reilly 8. 
12678 15-130 
BARCA ESPAÑOLA 
P a m a de C a n a r i a s . 
Para Canarias directamente saldrá del 25 al 30 del 
Srecente mes. Admite carga y pasajeros á precios mo-erados, informando á bordo su capitán D. Miguel 
González Sarmentó y en O'Reillv 4 sus consignatarios 
Martínez, Méndy y C?. 12677 . 15-130 








Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 16 de octubre el vapor-correo 
francés 
Capitán Lelanchon, 
Admite carga para la Coruña, Havre, 
París y con trasbordos rápidos para Am-
beres, Rotterdam, Amsterdau, Hamburgo. 
Londros y demás puertos de Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
La carga se recibirá ol lunes 14 firmándo-
se conocimientos directos para todos los 
puertos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
cos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amavgnra 5, 
1ÍRIDAT, MONT' ROS Y COMP., 
12325 ft8-3 d8-3 
S T . 3 ^ A S F R A N C I A 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el dia 16 de octubre, 
á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
f rancés 
cap i tán de Kersabiec . 
Admite carga para S A N T A N D E R 
y toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires 7 Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimientos 
de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires , d e b e r á n es-
pecificar el peso bruto en kilos y el 
valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicarnente el 
14 de octubre en el muelle de Caba-
l lería y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa 
consignataria con e spec i f i cac ión del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuy o requisito la C o m p a ñ í a 
no se hará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabacos 3i. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des 
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo á los de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
axis consignatarios. Amargura 5. 
B R I D A T , M O N T ' R O S y Cp. 
12ñ50 «18 -9 8a-9 
N E W - Y O M & CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A Y " N E W - I T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPOUES D E ESTA COM 
PAÑIA. 
Saldrán como uigne: 
D E N E W - T O R B : 
L O S MIEKCOI.EH A LAS 4 DK I-A T A R D E M 
L O S SABADOS A LAS 3 DK L A T A K D K . 
SARATOGA Otbre. 2 
CITY OP (JOLUMBIA 5 
N I A G A R A 9 
CITY OF A T L A N T A . . 12 
CITY OF W A S H I N G T O N 16 
SENECA 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 23 
CITY OF COLÜMBIA 26 
SARATOGA 80 
D E L A H A B A N A 
L O S JTJKVES Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Otbre. 3 
C I E N F Ü E G O S 5 
SENECA 10 
CITY OF A L E X A N D R I A 12 
(J ITYOP C O L U M B I A 17 
SARATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A 24 
NIAGARA 26 
SENECA 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vií^jes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excoloiiies cocineros es • 
pañoles y franceaes. 
La carga na recibe en ol muelle de Caballería basta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga poia 
Inglaterra. Hamburgo, lírémen, Ams'erdan, Rotter-
dam, Havre y Amberca, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 7f' 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas de viajo por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en couoxión con la línea Cunanl, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondoH y pombioadóB con las líneas de aint Nazaire y la Habahft y Now-York y ol Havre. 
LINKA ENTRE NUEVA Y O K K V CIENFÜEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DK 
CUBA IDA Y VUELTA. 
í^g^lioa hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De Now-ITork. 
C I E N F Ü E G O S Octubre 14 
SANTIAGO . . 24 
De Cieniuegos. 
SANTIAGO Octubre 8 
, OlENFUEOOS . . 22 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Octubre 12 
C I E N F Ü E G O S -- 26 
£5?°Pasaje por amiias UneaB í. opoiiSu del viajero. 
Paraíletée. dirijriiw) •'<• LO'ütS v . PLACE, 
Obrapk nV 25. 
Do más pormciore»' impondrán sus ft.'n.'iKnatarioB, 
Obrapíanúmero25. H I D A L G O Y COMP 
Empresa de Almacenes de Depós i to por Hacendados. 
Balance en 3 0 de septiembre de 1 8 8 9 . 
A C T I V O . 
C i j a . 
PllOl'IEDADEH: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Mueblo y uiunLllios 
CUÉDITOS VAHIOS. 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 















$ 664 >27 02 
BILLETES» 








Pondo de reserva. 
Dividendos por pagar. 
OULIOACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes... 
Contribuciones 



















604.827 02 $ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 15 oaja, 2 bocoyes y 16,039 sacos azúcar 
y 13,795 sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $1'>,803-'Í0 en ORO. 
Habana, y septiembre 30 de 1689.—El Contador, J o a q u í n Ariza.—Vto. Bno. E l Presidente, Agust ín 
Argiielles. C 8-13 
PliAJíT S T E A M S H I P LDÍE 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los rfipidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE T OLIVETTS. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Sichmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Loáis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. BiUetea 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el oastellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarioa 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . 1>. Hoshagen. 261 Bro'"<wny. Nueva-York.— 
C. E. Pustó. Agente General Viajero. 
1071 156-11J 
E M P R E S A 
DE 
TAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBMINOS D E H E B R E R J U 
V A P O R 
c a p i t á n D. Baldomero V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de octu-









Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodvtguer. 
Puerto-Padre.—Sv. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí. —Sres. Gi au y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Mones y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cnba.—Srns. L . Eos y Comp. 
Sodetj-achapor SOCKLSO.S D E HERRERA, San 
Pedro número 26, plajsa de LUÍ. 
I n. 18 812-1 E 
V A P O R 
C O M P A Ñ I A 
D E L FERROCARRIL ÜE MATANZAS. 
Secretaria. 
La Junta Directiva do esta Compañía, haciendo uso 
de la facultad quo le concedió la general do accionis-
tas de 80 de enero del corriente año, ha acordado emi-
tir trescientas acciones de la misma Compañía por 
cuenta del fondo do reserva de obras nuevas construi-
das. 
Los señores accionistas y todas las personas que de-
seen tomar algunas de esas acciones pueden dirigirse 
á la Agencia de esta <'ompania establecida en la Ha-
bana, á cargo del vocal Sr. D . Joaquín Alfonso 5 
Mádan, Lamparilla esquina á Cuba, ó á la Contaduría, 
paradero de García, a euterarso de las condiciones 
con arreglo á las cuales tiene lugar aquella emisión. 
Se advierte: 19 Que áólo so recibirán solicitudes 
para tomar esas acciones basta las cuatro de la tardo 
dol día 19 de los corrientes; y 2V Que el tipo mínimo 
que se fija para la colocación de las acciones es el do 
cinco por ciento de descuento.—Matanzas, octubre 7 
do 1889.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
12190 10-9 
cap i tán D, Federico Ventura . 
Este vapor saldrá de estD puerto el día 20 do octu-









Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger Mcssa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwin^r Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü, 8. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto lau 
mercancías como los valores que se embarquen on sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 2B, 
GIROS DE LETRAS. 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades 6 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de P U E f ¿ 
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS BATvKARES É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales piaras de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, OBISPO 31. 
C n. 967 15ft-l .11 
Sociedad anónima industrial 
Minas de cobre de San Fernando y Santa 
Rosa. 
No habiendo concurrido el suficiente nú-
mgro de accionistas en la anunciada para 
el 15 dol próximo pasado, de órden do la 
Presidencia accidental, por consecuencia 
de los particulares tratados y según acuer-
do tenido en la Junta General ordinaria ce-
lebrada en esta ciudad el dia 18 de agosto, 
se cita á Junta General extraordinaria, con 
el carácter de urgente, para el domingo 20 
del corriente á las doce dol día, en la casa 
número 17 calle de Boullón, para resolver 
definitivamente el modo de cumplir las re-
clamaciones presentadas á la Sociedad por 
el señor Concesionario, do acuerdo con los 
artículos 6? y 71 del Reglamento y la dis-
posición final del oficio de aprobación con-
dicional de la Superioridad en el propio 
Reglamento inserto y demás puntos pen-
dientes; y en cuya Junta deberán presentar 
las comisiones nombradas en la del 18 ya 
citada, sus informes, de acuerdo con laa 
instrucciones recibidas. 
Y, siendo esta la segunda convocatoria, 
se advierte que se llevará á cabo con cual-
quier número de accionistas que concurran, 
y serán válidos los acuerdos; en el concep-
to de que, no reuniéndose en la sesión el 
capital necesario para el laboreo en forma, 
y el pago del justiprecio de la propiedad 
cedida, derechos de registro de las escritu-
ras y demás compromisos pendientes, se 
entenderán efectuadas la disolución y rei-
vindicación por el acreedor y concesionario 
que pide se cumplan los referidos artículos A 
y disposiciones, sine qua non,—Cienfuegos 
octubre 1? del«89.—El Secretario acciden-
tal, E , Ftrnandes. 
C. 1600 10-tí 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n General . 
TARIFAS BE MERCANCIAS. 
Desde el dia 15 del oorrienfe mes se jntroducen re-
bajas de consideración en las tarifas de la línea de Re -
gla: 
19 Los despachos entre Estacionas coniprcndidas 
de Regla á, Matanzas, se liarán por la tarifa de Regla 
k Minas »tc. hasta Matunzas, con un rebajo de 30 
p5 •—La tarifa especial bonificada de Regla a Matan-
zas, continuaríl vijente. 
2'.' Los despachos entre Estaciones comprendidas 
entre Matanzas y Bemlm «e bnrán por la tarifa «le Ma-
tanzas 4 Ibarra, etc., I asta Bemba, con un rehnjo de 
40 p g . , que se clevaríí ai ?u para los artlculo.i ño 
especificados de volúmen. 
39 Los despachos entre Estaciones situadas cn 1& 
línea de Regla, de un lado y otro de Matanzas, f e ha -
rá por la primera de estas tarifas con el 80 p g . de re-
baja cuando el número do tramos sea menor de ocho; 
y por la tarifa de Regla á Ibarra, etc. hasta Bemba, 
con el rebujo de 50 p g . , y de 70p g . para los artículos 
voluminosos, cuando el número de tramos exceda de 
ocho. 
49 Los rebojos que se establecen para estos traj 
portes se liaran también en los demás casos en que 
deban aplicarse esas tarifas y especialmente para Ion 
trasportes de la línea do Regla á la de ViUanncva y 
ramales y vice-versa. 
Habana y Octubre 0 de 1889.—El administrador 
General. ^1. rfc Xímeno. C1502 15-7a l.VSd 
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M E R C A N T I L E S . 
EIMPRESA UNIDA 
D E IÍOS E E K R O C A R R I I i E S 
CARSENAS T JÜCARO. 
La Directiva ha Ráfialádo el dia 30 del corriente, á 
las 12, para q̂ue tenga electa en la casa n. 22, calle de 
Merci.'leres, lajunla euefál ordinaria en la que se 
dará lectura ú la memoria coii que presenta las cuen • 
las del uño social vencido el 30 de junio último, y el 
presupuesto de .¡{¡'stos ordinarios para el de 1890 ái)!; y 
se pxocedorá ^1 nombr|uiiiento de la Comisián que ha-
bra de gicsár aquellak y examinar éste, así como á la 
elecciún de cuatro BéQorea Directores. Advirtiéndo«e 
que dicha .Inula i-o celebrará con cualquier número de 
ooiicui rentes; pudiencio los Sí es, accionistas ocurrir á 
la Scoretar^a por la referida memoria impresa. 
Hábaná, 11 de octubre de 1889.—El Director Se-
cretario intorino, Juan J . Ariosa. 
C—1548 M-ir.O 
FERROCARRIL OE MARIANAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Terminándose el día 14 del corriente mes la tem-
porada de Marianao, así como la do los bafios üo la 
Playa, esta Administración ha difjpneato que desde c> 
día 15 vuelva á regir el itinerario anterior al dol 1F. 
de mayo, que es como sigue: 
L í n e a del Tronco. 
Desde las 5 de la mañana de Marianao, (Sárdá) y 
las 6 mañana de Concha, saldrá un tren cada bora", 
siendo el úliimo de Samá á los 10 de la nocbo y di: 
Concha á las I I noche. 
Excepto las noches de ópera en Tacón en que «1 
trén de I I noche demorará su talida hasta las 12. 
R a m a l á la P l a y a . 
Se suprimen desde el 15 do octubre \OA treaes que 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hura, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
Mañana 6 y 33 
7 y 33 
8 y 83 
9 y 33 
12 y 33 
Tarde 0 y a» 
4 y >3 
6 y 
Noche 7 y 33 
9 y 3» 
P l a y a á S a m á . 
Mañana . . , fi y 4R 
7 y 45 
8 y 45 
•t v 45 
12 y 45 
Tarde 
Noche 
2 y IT. 
4 y 45 
fi y 45 
7 v 46 
;* : 45 
Compañía del Ferrocarril entre Cien-
fuegos y Villaclara. 
Secretaría. 
Habiendo acudido á esta Compañía el Sr. D . Josó 
Montalvo y Cúrdeñus, competentemente autorizado 
por el .)uzgaiío de iirimcra instancia del Este de esta 
ciudad, participando el extravío de la acción número 
2.144 y de los cupones números l,31!ty 1:944. de vein-
•e pesos cada uno, que en los libros de la Empresa se 
hallan inscriptos á nombre del Sr. D. Pedro Montal-
vo y Romero, pidiendo so le provea de un duplicado 
du los referidos títulos, el Sr. Prebidente ha di.spuesto 
se publique dicha solicitud en tres números de la Ga-
ceta de í á H d b a n á y DIARIO DE LA MAKINA, para 
que so expida el duplicado, quedando nulos y do nin-
gún valor los títulos extraviados, si en el tórmino de 
quince días á contar del último anuncio, no hubiere 
quien á olio f.e opong". 
Habana, octubre 8 do 1889.—El Secretario, /h i ío -
nio 8. d- BustamanU:. 12730 3-15 
Empresa del Ferrocjirril Urbano 
y Onmilms do la Haliana. 
D Josíj Geper, como apoderado del Excmo. Sr. 
D Mainel Calvo, l a p'riírtitíipadü el extravío "leí título 
de la acción n. 1.512, expedido ií fuvm- del último en 
17 de octubre de 187(1, con objeto de que se le facilite 
el correspondiente c« rtifieado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente so publica con 
el fln de que si alguna persona se considera con dere-
cho ni expresado título, ocurra á deducirlo .. esta So-
creiaría, Empediado!'4, dentro del término de veinte 
dias después del último anuncio; en concepto de que si 
no hubiere quien formo oposición, se expedirá el ccr-
tilleado que se pide, quedando sin valor ni efecto el 
referido título. 
Habana, octubre 3 de 18«9.—El S e c r e t a r ' F r a n -
tiuo S. Maeím, Cn 148i W - i O 
Los domingos y díaa festivos correrán Ion n uea 
basta la Playa todas las horas desde las 6 y 33 mafia 
na. basta las 9 y 33 noche. 
Habana, octubre 19 «le 1889.—El Administrador 
interino, JPobcrlo M . Orr. 
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Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Uahana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
M e r c a n c í a s en c o m b i n a c i ó n con o: 
Ferrocarr i l de C á r d e n a s . 
Desde el dia 15 del presente mes se reducirá par-
te del flete que corresponde ú estos Perrocaniles Tu i 
dos de la l lábana cn los despachos cn conibinaoióíi 
por Bemba con el Ferrocarril de Cárdenas y .Im am 
á lo qne resulta para los trasportes basta liemba dl< 
las rebajas que so establecen desde la tnianin fecha, 
aumentándose al C0 p??. la rebaja desde Retrla á V i -
llauueva ó vlce-vcrsa lo que reduce proxtmaiúénte 
en un 40 p § . la parle do estos ferrocarriles relativa -
mente á |oS precios qne boy rijen. 
Los precios especiales quo rijen de Regla á Cárde-
nas. Colon Santo Domingo, •Ticutea y Ksperanza, y 
de MatanZMS á Colón, menores que los arriba nombra-
dos eontinuaráii rigente*, y los primeros se apliootia 
también desde Villunueva. 
Habana, •> de octubre de 18K}».- Kl admin&írndor 




Fulsificundosc con el inajor descaro los, «oredirudos 
vinos de mi marea TORRES, mientni,* acudo á los 
tribunales de Justicia, para castigar 4 ton de.lraududo 
los de los manioc, llamo la ateneUvü de los consumi-
dores, tengan especial euida'.\o en su compra para no. 
ser víetima de engaño, v 011 cas^ tal. uplieo den aviso 
4 los Sres. Iladía)' C*. jWerenderes n? 5 
Jftimo Torrea. 
•H 96 t i 
HABANA. 
LUNES 14 DE OCTUBRE DE 188». 
Telegramas por el Catle. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L S A B A D O . 
Berlín, 12 de octubre, á laa) 
8 y 30 ms. de la noche. S 
L o s emperadores de R u s i a y Ale* 
mania pasaron cazando todo el día 
de hoy, habiendo regresado por la 
tarde á esta capital. 
E l per iód ico órgano del principe 
de Bismarclr no ha publicado co-
mentario alguno acerca de la v i s i ta 
del emperador de R u s i a á A lema-
nia. 
L o s d e m á s p e r i ó d i c o s conserva-
dores se muestran tan reservados 
respecto de ella, que puede decirse 
que han permanecido silenciosos. 
San Petershurgo, 12 de octubre, á las} 
9 déla noche, i 
L a prensa de esta capital, a l ocu-
parse de la vis i ta hecha por el E m -
perador Alejandro a l Emperador 
Guillermo, lo hace de una manera 
e n é r g i c a m e n t e hostil respecto de 
Alemania y la triple alianza, y com-
bate toda a p r o x i m a c i ó n por parte 
de R u s i a hac ia A lemania y Austria . 
No hay per iódico que conceda im-
portancia alguna pol í t ica ú la entre-
vista de ambos soberanos. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 14 de octubre, d las } 
S déla mañana, s 
L a Embajada m a r r o q u í ha llega-
do & esta corte: se compone de 
treinta y una personas, que ocupan 
cuarenta cuartos del hotel en que se 
h a alojado. 
Pronto se l l egará á u n completo 
acuerdo en l a c u e s t i ó n ocurrida en 
T á n g e r . 
T o d a v í a no se puede decir c u á n d o 
s e r á recibida la Embajada por S. M . 
la Re ina Regente, porque falta que 
lleguen las credenciales del S u l t á n . 
P r e p á r a s e con cate motivo una 
gran revista militar. 
No se han confirmado l a s noti-
c ias que c ircularon de que en el 
consejo de Ministros de ayer se tra-
tar ía l a c u e s t i ó n del nombramiento 
de senadores vital icios para cubrir 
l a s vacantes que existen en la alta 
C á m a r a , ni iampoco del nombra-
miento de Intendente Genera l de 
Hac ienda para Cuba, pues los mi-
nistros no han tocado esos asuntos. 
A u m e n t a n la s probalil idades del 
ingreso del Sr. Romero Robledo en 
el partido l iberal conservador. 
Londres, 14 de octubre, á l a s ) 
8 y 30 ms. de la mañana. S 
E n las elecciones parcia les efec-
tuadas en North B u r k s , para cubrir 
una vacante en la C á m a r a de los 
Comunes, tr iunfó el candidato par-
tidario do Gladstone, derrotando a l 
candidato ministerial . 
Nueva York, 14 de octubre, á las i 
8 y 40 ms. de la mañana. S 
H a sido botado a l agua el nuevo 
vapor i n t i n i r í , perteneciente á la 
"New-lTork&Cuba M a i l S teamShip 
Company," de los Srcs . W a r d , 
París, 14 de octubre, á las) 
9 de la mañana. S 
L a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l se cerra-
rá el d ía 6 del p r ó x i m o noviembre. 
Berlín, 14 de octubre, á las f 
9 y 30 ms. de la mañana. S 
A y e r por la tarde se lo tributaron 
grandes honores a l Emperador de 
R u s i a , a l sa l i r para L u d w i g s h i s t á 
v is i tar a l Duque de Mecklomburgo. 
E l C z a r y el Emperador Gui l lermo 
se abrasaron frecuentemente en la 
e s t a c i ó n del ferrocarril. 
E l pueblo en Ludwigsh i s t l l enaba 
materialmente las calles, demos-
trando gran entusiasmo por la v i s i -
ta de Alejandro I I I . 
E l C z a r confir ió la orden de S a n 
Wadimiro á u n o de los agregados 
de la embajada alemana en S a n F e -
tersburgo, que no h a b í a sido confe 
r ida á n i n g ú n extranjero. 
E l C z a r se m a n i f e s t ó particular-
mente expresivo a l despedirse del 
P r í n c i p e de B i s m a r c k y del Con-
de de W a l d e r s é e . 
L a r e c e p c i ó n hecha por el pueblo 
de B e r l í n a l Soberano de R u s i a h a 
sido cordial, pero reservada. 
Sun Fctersburgo, 14 de octubre, á l a s } 
Xüdela mañana, s, 
D ice el-Wbvoe V r c n n / a que e l C z a r 
nunca p r e t e n d e r á la c o n c i l i a c i ó n 
con la triple a l ianza á expensas de 
los intereses de R u s i a . 
Berlín, 14 de octubre, á las ) 
11 de la mañana. $ 
Mr. F r a n z L i c h t , uno do los prin-
cipales comerciantes en azúcar , de 
Magdeburgo, ha hecho u n arreglo 
con sus acreedores y c o n t i n u a r á de 
dicado á sus negocios. 
Chicago, 1) de octubre, a las ( 
12 del dia. \ 
D í c e s e que una fábrica de maqui 
n a r i a de esta ciudad e s t a b l e c e r á en 
breve una re f iner ía de a z ú c a r en L i 
nares , (Tamaulipas , R e p ú b l i c a do 
M6jico) s i é n d o l a primera estable 
oída en el p a í s . 
Constantinopla, 14 de octubre, á las ) 
12 y 10 ms. de la tarde. $ 
E l Embajador de A l e m a n i a ha no 
tificado a l S u l t á n que l a v is i ta que 
en breve le hará el Emperador de 
A l e m a n i a c a r e c e r á de toda mira 
po l í t i ca . 
Londres, 14 de octubre, á las ) 
12 y 40 ms. de la tarde, s 
E l general Boulanger ha suplica' 
do á los Sres . Deroulede y Naquet, 
que no lo v a y a n á vis i tar á Jersey, 
porqtiedesea evitar toda a g i t a c i ó n 
politi ca. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
. Madrid, 14 de octubre, á las 
'> ¿le la tarde. 
Se e s t á n haciendo grandes esfuer-
zos en el partido conservador para 
atraerse á los s e ñ o r e s Martes , G a -
mazo, Cassola , M a r t í n e z Campos y 
Duque de T e t u á n . 
FOLLETIN. 11 
E L DlVflllfiíO DE LA OOMESA 
Novela escrita en francés 
I'OU 
C A E L O S M E R O T J V E L . 
(COKTIKÚA.) 
—¿Y V. tenía interés en consorvatla? 
—Muchísimo: sabía su obligación y me 
estimaba en oxtrorao. Ustedes los hom-
bres no entienden de esas cosas. Para mí, 
sin embarco, el suceso ora un contratiem-
po. Pues bien; la marquesa me ha ofrecí do 
proporcionarme una excelente muchacha 
ú quien dice que conoce desde hace tiempo. 
—Si es tan excelente—dijo Huberto con 
malicia,—¿por qué no la haconservado para 
ai el ama á, quien sirve? 
—Porque regresa á Rusia. Es la Princsa 
Sayina. 
—¿Y la doncella tiene miedo al frío, ehl 
Marta so echo á reir. 
Huberto pensaba entre tanto: 
—¡Regalo infernal! 
Y para no dar á conocer su desconfianza, 
varió de conversación. 
—¿Que le parece á V. París?—preguntó á 
la Condesa. 
-—Me entusiasma. 
—Entonces ¿por qué viene V. tan raras 
veces? 
—Santiago prefiere el campo, y yo co 
tengo ni quiero tener más voluntud que la 
snya. 
Hubo una pausa. 
—Mientaas Huberto bailaba con su pare-
ja, á través de los grupos, reíiexionaba. La 
«xcesiva dulzura de Matilde, sus atencio-
nee para con la condesa, le parecían un tan-
to sospechosas. 
Los problemas jurídicos. 
ra. 
Habíamos comenzado esta serie de ar-
tículos, en los cuales nos proponíamos de-
cir algo acerca de las más importantes 
cuestiones examinadas por el Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia, en su discurso nota-
bilísimo, leido en la solemnidad de la aper-
tura de Tribunales. Juzgamos, sin embar-
go, que nuestro modesto estudio resultaría 
deficiente, si no conocieran los habituales 
lectores del DIARIO, ya que no, por su de-
masiada extensión, el texto íntegro de aquel 
documento, por lo menos, una síntesis del 
mismo; y tal consideración nos animó á pu-
blicar, en nuestro número del sábado, un 
extracto de la que podemos caUfioar de obra 
interesante del Sr. Canalejas. Mas dijimos, 
al propio tiempo, que en manera alguna 
habría de entenderse que renunciábamos á 
nuestro primer propósito, en el cual insisti-
mos. 
Una frase del entendido Ministro de Gra-
cia y Justicia, parócenos oportuno el reco-
ger hoy, porque interpreta cumplidamente 
nuestros deseos. Dícese en el discurso que 
no puede negarse el influjo en la adminis-
tración de justicia y en el progreso de los 
estudios jurídicos, del nuevo Código Civil; 
pero que aquello que da más valor á este 
monumento legislativo es su acción educa-
dora del sentido común jurídico, su carác-
ter popular, tan adecuado á las condiciones 
do una sociedad democrática como la en 
que vivimos. 
Hó ahí expresado con una claridad de 
percepción y de exposición que nosotros 
nunca alcanzaríamos, el pensamiento que 
perseguimos, en determinados trabajos de 
la índole del presente. 
No rendimos exagerado culto á ese mé-
todo que hoy se llama la vulgarización de 
la ciencia. Comprendemos que es vano in-
tento el pretender colocar á todas las inte-
ligencias, no preparadas para ella, en po-
sesión de las verdades científicas, en gene-
ral consideradas. Bastante so habrá hecho 
con dar á conocer á los indoctos los primo-
ros principios fundamentales do los estu-
dios, así especulativos como experimenta-
les, sin que sea racional el aspirar á que se 
convierta cada ciudadano en un filósofo ó 
en un químico. Siempre tendrá que ence-
rrarse la ciencia en un alcázar de donde 
rechace al vulgo profano, segán el consejo 
del poeta latino, evitando así la funesta in-
vasión de la ignorancia. Pero no por ello 
üa do aparecer como inconveniente que se 
reduzca también el círculo de cea ignoran-
cia, y que tenga acceso á los primeros rudi-
mentos del sabor humano, en cada rama 
de su observación ó estudio, el mayor nú-
mero de personas. 
Dejando esta cuestión á un lado, y.limi-
tando nuestras consideraciones al derecho, 
no queremos convertir á todos los hombres 
en juristas, y temeraria fuera nuestra pre-
tensión; poro deseamos que el espíritu jurí-
dico se generalice, y que los juristas no re-
sulten seres superiores que viven en esfera 
distinta del resto de los humanos, cuando 
os tan fácil, supuesto ol objeto de aquella 
ciencia, que su lenguaje sea comprendido, 
y seguidos sus razonamientos por las per-
sonas más extrañas á la jurisprudencia. 
Pensamos que aquella espacie de tomo-
rosa veneración con que una familia espera 
de labios de au médico, los oráculos acerca 
do la dolencia que padece oí enfermo que-
rido, no cuadra, por completo, á la consul-
ta del letrado, del jurisperito, quien habla 
á su cliente un idioma que podrá no haber 
cultivado teórica ó prácticamente, pero que 
no le es lícito ignorar, porque no es lícito 
ignorar á nadie las lógicas doctrinas de lo 
justo y de lo injusto. ¿No se ha escrito y se 
sigue escribiendo en todas las leyes, que su 
ignorancia á nadie excusa? Pues para que 
ose principio constituya una verdad acep-
tada, para que esa declaración de justicia 
reciba el común asentimiento, es conve-
niente, íbamos á decir necesario, que cierta 
noción del derecho en sus bases fundamen-
tales esté al alcance de todos, so pena de 
sancionarse una gran injusticia, dentro do 
las formas de la más estricta justicia. 
Ahora bien: debe confesarse que el esta-
do de nuestra legislación civil constituía 
hasta ahora un motivo y fundamento bas-
tante para condenar, en el orden especula-
tivo, lo que en el orden práctico era un 
precepto ineludible. 
Kl profano que acudía al bufete de un 
abogado á consultar el caso jurídico en que 
se veía colocado, tenía necesariamente que 
protestar, en el fondo de BU conciencia, de 
la terrible imposición do un derecho, de una 
ley tan complicívda y confusa que obligaba 
al mismo hombre del derecho, al mismo ex-
perto en leyes, á revolver cien volúmenes y 
á rebuscar doctrinas ó fallos, por centena-
res, para indicar al cliente cuál era la regla 
á ese caso aplicable. 
Claro es quo el profano volverá de hoy en 
adelante al bufete del letrado, como lo ha-
cía antes, en demanda del consejo pericial; 
pero también os verdad que ese letrado le 
mostrará un pequeño volumen, escrito en el 
lenguaje de su época, metódicamente orde-
nado, donde hallará, en breves momentos, 
si no la solución completa de su duda, por-
que las leyes no pueden prever todos los ca-
sos, siquiera una regla que comprenderá, 
que estará á su alcance, dentro de la cual 
venga el suyo, venga su caso, resuelto. 
Se nos ocurre un ejemplo para dar á co-
nocer nuestro pensamiento, en esta mate-
ria. L a teología dogmática ó moral es asun-
to de profundísimos estudios que pueden 
absorber la vida de un hombre, y que no 
están al alcance de todos los quo profesan 
la religión cristiana. Ella tiene sus expertos 
en la ciencia de Dios. Pues bien: el más hu-
milde cristiano recibe, desde niño, una no-
ción do los principios fundamentales de 
aquella ciencia, que se encierra en un dimi-
nuto libro, llamado el Catecismo. Las du-
das del profano, del lego, serán consultadas 
al teólogo ó al moralista: pero esa consulta 
recaerá sobre materia, en sus primeros fun-
damentos, conocida por todos. 
La codificación responde á una necesidad 
análoga. Aquel que no hubiera podido, 
hasta hoy, ni poseer ni leer los códigos pa-
trios, cuyo lenguaje, aparte de otras cir-
cunstancias, oponía valladar infranqueable 
al conocimiento de los más, podrá de hoy 
en adelante consultar por sí mismo y enten-
der un pofiuoño libro que se llama el Código 
Civil. Hé ahí con cuanta razón, el Sr. Ca-
nalejas declara que este monumento legis-
lativo ha do ejercer una profunda acción 
educadora del sentido común jurídico, re-
saltando así su carácter popular, tan ade-
cuado á las condiciones de sociedades de-
mocráticas, como son las modernas. 
Vapor-correo. 
E l Vcraoruz salió de Puerto-Rico pa-
ra la Habana ayer, domingo, á las seis 
de la tarde, según nos comunica la casa 
consignataria. 
Ferrocarril entre Puerto-Príncipe 
y Santa Cruz del Sur. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visi-
ta de la Comisión gestora de dicho ferro-
carril, dignamente presidida por nuestro 
antiguo y querido amigo y correligionario el 
Excmo. Sr. D. José Alvarez Florez, y de 
la quo forman parte también nuestros no 
menos diatinguidos amigos los Sres. D. 
Juan González Celis, hacendado y comer-
ciante de Puerto-Príncipe, y D. Francisco 
Argilagos, ilustrado Doctor en Medicina y 
persona muy entusiasta por el progreso 
de aquella ciudad de su nacimiento. 
L a Comisión viene rnoy satisfecha del 
resultado do sus gestiones, considerando 
un hecho la realización de tan importante 
via, quo pone en comunicación á Puerto-
Principo con el mar del Sur, como lo está 
con la costa Norte por el forroenrril de 
Nuevitas. Los comerciantes y hacendados 
de Cienfuogos se han suscrito con respe-
tables cantidades á una empresa quo indu-
dablemente ha de contribuir al desarrollo 
del comercio entre ambas provincias (Santa 
Clara y Puerto-Príncipe), y la empresa de 
vapores de la costa del Sur, de los Sres. Me-
néndez y Cf, ofrece también su apoyo áesa 
empresa, do ignal modo quo se han pro-
movido suscripciones en Manzanillo y San-
tiago de Cuba, y quo otras empresas respe-
tables ofrecen también coadyuvar á la rea-
lización de semejante proyecto. 
Pero e! /ipoyo más decidido de todos, el 
que ha servido para Rentar la prosecu-
ción de aquel, reanimando á ios tímidos y 
decidiendo á los indecisos y á quien indu-
dablemente se deberá por su decidida coo-
peración la realización do tan importante 
linea, es del General Salamanca. S. E . , en 
su viaje á la capital de aquella provincia, 
se persuadió de la utilidad del proyecto, lo 
patrocinó, contribuyó á él con sus propios 
recursos, escitó á la Comisión para que per-
severas^ en su noble empeño, y la Comisión 
puede ya calificar do un hecho lo quo había 
sido hasta aquí generoso pensamiento. 
Yapor francés. 
Por causa del mal tiempo, el vapor fran-
cés Alexandre Bixio no ha podido efectuar 
su salida de Veracruz hasta ayer, 13, por lo 
que so retrasará su viaje de este puerto 
hasta el día 17 . 
L a carga se recibirá en el muelle de ca-
ballería, el dia 1Ü únicainente. 
Pagos. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda pública, so nos remite para su pu-
blicación lo siguiente: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda se ha servido disponer se abra el pa-
go de la mensualidad de agosto último á 
las clases pasivas residentes en esta Isla en 
la forma siguiente: 
Días 16, 17 y 18 del corriente Retirados 
de Guerra y Marina é Inutilizados en cam-
paña: 21, 22, 23 y 24 Montepío Civil y Mili-
tar, Pensiones de Graeia y Exclaustrados. 
26 y 28 Cesantes y Jubilados de todos los 
ramos. 
Lo que se pubüca para conocimiento de 
los interesados. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—Ji«m 
M. Zabala. 
También por la Tesorería Central de 
Hacienda se nos envía lo siguiente: 
El Excmo. Sr. Intendente General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de agosto último á las 
clases pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta Te-
sorería verificará el expresado pago do 12 
de la mañana á 2 de la tardo, en los días y 
forma que á continuación se expresan, pre-
ria presetttaoión de la correspondiente no-
minilla. 
Cesantes y jubilados, dia 17 del presente 
mes. 
Retirados do Guerra y Marina, id. 18, id. 
Montepío Civil, Militar y Pensiones Gracia 
dia 19 id. 
Lo que ee hace público para conocimien-
to de los Sres. apoderados. 
Habana, 14 da octubre do 1889.—El Te-
sorero General, Angel M. Carvajal. 
Sin embargo, él no podía contar la histo-
ria de la Marquesa á la esposa de su anti-
guo amanto. Se contoneó, pues, con com-
padecer desde el fondo do su alma á la po-
bre Marta, amorosa y leal, Cándida y cre-
yente, arrojada sin precauciones de ningu-
na clase en ese abismo de maldades y en-
gaños que se llama el mundo. 
Ciertamente, estimaba á Santiago; pero 
la Marquesa era muy seductora y Desvig-
nes tenía demasiada experiencia para no 
saber cuán poderoso es el atractivo que 
vuelve á reunir á dos amantes á quienes la 
casualidad separó, cuando se hallan do 
nuevo jóvenes, ardientes y aislados por ese 
único obstáculo que se franquea tan fácil-
mente: el deber. 
Después de pensar esto, no se ocupó más 
de la situación en que suponía colocada ála 
Condesa, 
Marta seguía con un balanceo gracioso el 
ritmo de la música. Habíase entregado con 
casto abandono á los brazos de su caballero, 
quien aspiraba con honrada delicia el per-
fume de las violetas y los heliotropos que a-
dornababan aquel pecho esbelto y temblo-
roso. Gozábase en sentir hacia la Condesa 
un afecto fraternal; pero mucho más sincero 
quo el que la Marquesa había ofrecido á 
Marta, y casi casi envidiaba la felicidad de 
su amigo. 
—Si es desgraciada—pensó—no será por 
culpa mía. Yo la defenderé. 
Pero ¿qué podía hacer contra un enemigo 
que se agitaba en la sombra, y, sobre todo, 
siendo un enemigo femenino? 
Cuando terminó la polka quo había eje-
cutado Santiago al piano, Desvignes acom-
pañó á la Condesa al lado del Barón, quien 
al recibirla estrechó sus manos y las llevó á 
sus labios haciendo un gesto de fauno. 
La iglesia de Tíñales. 
En otro lugar del DIAJRIO publicamos una 
carta de Viñales, en que después do hablar 
de los evidentes progresos do esa importan-
te población de la Vuelta-Abajo, á que ha 
dado mayor importancia el ferrocarril que 
lo une con San Cayetano y que constituye 
un poderoso factor para el dssarrollo y cre-
cimiento de sus intereses materiales. 
Laméntase nuestro corresponsal del per-
juicio que experimenta en el otimplimien-
to jle sus deberes religiosos por la enor-
me distancia (seis leguas) á que se halla 
la iglesia de Viñales del centro de la pobla-
ción, cuyo término se compone de siete mil 
habitantes, de los cuales apenas podrán cien 
cumplir al año con los preceptos 4© nuestra 
religión, pues como si no fuese bastante la 
distancia, resulta también que el camino 
que de Viñales lleva al templo ea de los 
peores de la Vuelta-Abajo, hallándose ade-
más el templo en estado ruinoso. 
E l católico Ayuntamiento ,40 Viñales, 
queriendo remediar esta falta y facilitar á 
sus convecinos ol cumplimiento de los de-
beres que les impone la religión, hizo cons-
truir una bonita iglesia; promoviendo luego 
el expediente para su traslación á ella de 
la antigua; pejro el ¡expediento no ha sido 
resuelto aún, el sacrificio hecho re^'jlta es-
téril, y los vecinos de Viñales continúan sin 
poder cumplir con sus sentimientos católi-
cos. Seguramente quo nuestro digno y res-
petable Prelado, con conocimiento de este 
unánime deseo do aquellos habitantes de 
llenar sus deberes religiosos, atenderá á la 
petición que se le dirige por nuestro con-
ducto. 
Eres la más hermosa de todas, hija mía— 
le dijo en voz baja. 
Pero Marta s.eñaló á la Marquesa que es-
taba cerca del piano conversando con el mú-
sico y contestó: 
—Ella vale más'que yo. 
—Eres demasiado modesta. 
En aquel momento la Marquesa decía á 
Vigneulles con voz seca ó irónica: 
—¿No me invitas á bailar? 
—¿Puedo atreverme á tanto? 
—¿Por qué no? ¿Qué quieres que te con-
ceda? 
— E l próximo vals. 
—¡Conmovedora simpatía!—dijo sarcás-
ticamente la hermosa morena.—¿Qnerrás 
creer que no lo he comprometido por guar-
dártelo? 
— E l caso es que el deber me encadena al 
piano. 
—Ya buscaré quien te reemplace. 
Y dirigiéndose á la Condesa: 
—Me han dicho que es Vd. una excelente 
pianista—exclamó—¿Quiere Vd. tocar un 
vals? 
Con mucho gusto. 
—Pero que sea muy apasionado, muy vi-
vo. Figúrese Vd. que me voy á apoderar 
de su marido. 
Después añadió con malicia: 
—Es muy tímido; no se atreve á pedir 
nada. ¿Es usted quien le obliga á ser así? 
Desvignes se estremeció, experimentan-
do al mismo tiempo una sensación de im-
paciencia que se reveló por un castañeteo 
simultáneo de sus dedos y sus dientes. E l 
descaro de Matilde le había dejado estupe-
facto. 
La Marquesa lo notó, y acercándose á él: 
—^Por ijíió me lanza Vd. un rayo con e- I 
sos ojost—le preguntó. I 
Se cantó una hermosísima misa por esco-
gidas voces á graude orquesta; y ocupó la 
sagrada cátedra un elocuente orador, que 
conmovió al atento auditorio uniendo el 
sentimiento religioso y el del amor patrio 
en los conoeptuosos períodos do su fácil y 
bien hilado discurso. 
Por hallarse indispuesto el Sr. Massanet 
no pudo dejar oír en aquel sagrado recinto 
su simpática voz, privándonos á la vez del 
gusto de escuchar la bellísima Ave-María 
que ha compuesto el Sr. Bordas y debía es-
trenarse en esa festividad. 
Las ceremonias, quo habían comenzado 
á las ocho y media, terminaron cerca 
do las doce, y nos complacemos en re-
petir que han revestido inusitado es-
plendor, por cuyo motivo felicitamos á los 
Excmos. Sres. Condes de Ibáñez y á cuan-
tas más personas han intervenido en la ce-
lebración de las mismas. 
El yapor-correo "Montevideo.*5 
Nuestro apreciablo colega el Avisador 
Comercial extracta del Glasgow Herald del 
3 del actual, la siguiente descripción do es-
te magnífico buque con que aumenta su íiTf-
ta por cuarta vez, durante el presente año, 
la Compañía Trasatlántica do Barcelona 
(antes A. López y Ca), y que entrará en 
puerto, procedente de Cádiz, dentro de bre-
ves días. 
E l Montevideo ha sido construido en los 
astilleros de los Sres. Domy, de Dumbarton, 
(Escocia) por los planos quo sirvieron para 
ol Buenos Aires, siendo, por consiguiente, 
una reproducción del mayor buque do Es-
paña, y del cual varía sólo en algunos pe-
queños detalles de ornamentación de cáma-
ras, etc. 
Las dimensiones son: 120 metros de eslo 
ra, 14-72 de manga y 10 do puntal, con un 
tonelaje bruto de registro de 5,197 tonela-
das. 
L a cámara de primera está sobre cubier-
ta, cojíQ todo el ancho del buque do banda 
á banda y tione unoa .130 píés do largo. Es 
do un lujo regio y se alojan en los grandio-
sos camarotes que contiene, 84 pasajeros. 
L a segunda está en una toldilla situada 
á popa del vapor, y pueden colocarse en 
ella 36 pasajeros. 
Tanto estas cámaras como los alojamien-
tos de tercera clase, están todos alumbra-
dos por la luz eléctrica, la cual so reparte en 
300 aparatos por todo el buque. , 
Cuenta esta nave, á más de los medios 
ordinarios do salvamento, como botes y bo-
tes-salvavidas, con seis de éstos, sistema 
"Chambers," igualeí* á los que tienen el 
Alfonso JLIT y el Meina María Cristina, 
en cada uno de los quo caben m:is do cua-
renta person»», y quo pueden lanzarse al 
aguá en cimo de peligro en menos de dos 
minutos. 
Las máquinas propulsoras del buque KOU 
de cuádruple-expansión, las cuales aventa-
jan en sencillez y economía á las do triplo 
expansión, y sobro todo á las del sistema 
"Oompound" ó de "alta y baja." Las que 
ponen en movimiento el gobierno del timón, 
las grúas do levar anclas, de carga y do 
descarga, etc., son todas movidas por la 
presión hidráidica. 
El dia 30 do agosto tuvieron lugar las 
pruebas do marcha de esto hermoso buque, 
habiendo dado un promedio do andar de 
lof millas por cada hora de las 0 que dura-
ron las pruebas. Estas tuvieron lugar en la 
desembocadura del rio Clydo y en la mar, 
y puede, por consiguiente, tenerse por KC-
guro quo el andar del Montevideo no bajará 
en sus viajes do 14J á 15. 
Después do las pruebas fondeó el buque 
en Greenoch, saliendo para Cádiz el dia 2 
do septiembre, y de allí, y como ya hemos 
comunicado á nuestros lectoreñ, salió él 10 
del corrionto par» Puerto-|Jico y estv, puer-
to. 
.mmat-tt» <t«li—••• 
Eu las Vueltas. 
La Directiva del Comité local de Unión 
Constitucional en las Vueltas, ha quedado 
constituida del modo siguiente: 
Presidente honorario, Excmo. Sr. D. Jo-
sé Pertiorra. 
Presidente: D. Manuel González Cuervo. 
Vico-presidente: D. Atanaaio Ruiz. 
Secretario: D. José Baltasar Pacheco. 
Vice-secretario: D. José González Ca-
rroño. 
Vocales: D. Manuel F . Cavada, D. Mar-
tín Garmendía, D. Gabino Llera Caboda, 
D. Rufino G. Pola, D. Indalecio Hernández, 
D. José Alvarez Cotayo, D. Manuel Arias, 
D. Antonio García Vallina, D. José López 
Alvarez y T). "Rudesindp Solls. 
El "Ponce de León." 
Este buque mercante nacional llegó hoy, 
lunes 14, á San Juan de Puerto-Rico, pro-
cedente de Barcelona y escalas. 
La Virgen del Pilar. 
E l hermoso templo do la Merced ostenta-
ba sus mejores galas en la mañana de ayer, 
domingo. L a iluminación era magnífica, so-
bre todo en ol altar mayor, donde brillaban 
numerosos juegos de luces, en simétrica 
combinación. Se celebraba allí la gran fies-
ta que los aragoneses residentes en esta 
ciudad consagran anualmente á su excelsa 
patrona, la Virgen del Pilar de Zaragoza, 
con inusitada pompa y extraordinario es-
plendor. L a Excma. Sra. Condesa do Ibá-
ñez, distinguida camarera de la Reina de 
los Cielos bajo esa advocación, y su digno 
esposo, presidente de la Junta de Cultos de 
la misma, tomando en estos la iniciativa, 
con el piadoso celo que acostumbran, impri-
mieron á esa solemnidad religiosa ol sello de 
la brillantez incomparable que ha revestido. 
Asistió á ella el limo. Sr. Obispo Dioce-
sauo, de medio pontifical; y también concu-
rrieron el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia presidiendo una comisión del 
Ayuntamiento, representantes de varias 
corporaciones civiles y militares y los seño-
res que componen la mencionada Junta de 
Cultos. El centro de la nave principal de la 
iglesia estaba oenpado por señoras y seño-
ritas de la buena sociedad habanera, lo mis-
mo que parte de las otras naves y las ca-
pillas. 
—Porque juega Vd. con fuego, y eso es 
peligroso: suele uno quemarse. 
—No comprendo. 
—¿Y el pasado? 
—¡Bahl A los muertos so los olvida. 
—¿Está ese muerto tan bien enterrado 
como supone Vd? 
—No lo dudo Vd. ni un instante, mi ex-
celente amigo. 
Marta se había sentado al piano y tocaba 
el preludio del célebre wals Los Silfos, de 
Schumann. 
¿Hay algo que agite más los nervios que 
esa creación artística? 
¡Cuántos amores han nacido al calor de 
esa música lasciva que, en el fondo, no es 
más que un prolongado beso! ¡Cuántos, 
próximos á extinguirse, se han reanimado, 
convirtiendo de nuevo las ceniaaa en fuego! 
Matilde se adhirió como la hiedra al bra-
zo de su antiguo amante, qnien sintió junto 
á su pecho los latidos de aquel corazón que 
había sido suyo, á través del calor de aque-
lla carne apretada y vibrante, que trastor-
naba por completo su ser. 
No se atrevía á despegar los labios. Una 
emoción extraña oprimía su garganta. 
Al fin, creyéndose en ridículo y querien-
do romper aquel silencio inexplicable, se 
decidió á pronunciar algunas palabras. 
—¿Me has perdonado, Matilde?—pre-
guntó. 
—¿Qué había de perdonarte? 
—No disimulemos: jes una crueldad! 
—Aludes á tu matrimonio? 
—Sí. 
— Y ¿por qué no había de perdonarte? 
Era la cosa más natural del mundo. Mar-
ta es capaz de fascinar un corazón más 
fuerte qúe el tuyo. Yo he quedado relega-
da hbtíúüíi d ' dov.de nunca debí salir. 
¡Fatalidad, amigo mío! 
Capturas. 
El General de Brigada Sr. Lachambre, 
en telegrama de ayer, domingo, dice al Go-
bierno General que por fuerza do la Guar-
dia Civil del puesto de Artemisa, ha sido 
detenido un individuo blanco que tuvo o-
culto en su domicilio, corándose de una he-
rida, al bandido Félix González. 
Asimismo participa que por ol Alcalde 
Municipal de Artemisa, Sr. Galán, han sido 
reducidos á prisión tres paisanos, por creér-
seles complicados en la causa que se ins-
truyo por secuestrro del Sr. Palacios. 
Por la policía de Cionfuegos, cumpliendo 
con las instrucciones que le dió el Sr. Use-
ra, Gobernador Civil de aquella Provincia, 
faó capturado en el término Municipal do 
Palmira un individuo blanco conocido por el 
Habanero, á quien ee le instruyo causa por 
la jurisdicción de guerra, por el delito de 
asalto y robo en cuadrilla. 
En Sagua. 
E l Jefe de operaciones en Sagua, comu-
nica al General de Brigada Sr. Lacham-
bre, qno una emboscada del puesto do Ra-
bón, tuvo fuego con el requisistoriado Mi-
guel Ramos, al cual so le persigue, creyén-
dose quo esté herido. 
——«»-<a» mm' 
Una fecha. 
Aunque el natural sentido de nuestros 
loetorea habrá salvado una errata que se 
deslizó al comien/.o del artículo "Glorioso 
aniversario", publicado en el DIAIUO del 
pasíido domingo, queremos hacer la recti-
ficación de dicha errata, consignando que 
el doacubrimíonto de América se efectuó el 
12 de octubre, y no el 12 do agosto, n.ovao 
equivocadamente so publicó. 
Se nos remite. 
Por un espíritu de imparcialidad, quo ya 
puede parecer excesivo, consentimos en 
dar publicidad á la siguiente comunica-
ción quo nos remito nuestro amigo el señor 
don Casimiro Escalante, Secretario de Gre-
mios de la Habana. Deseando nosotros que 
ceséosestás deplorables divergencias entre 
entidades que deben aspirar por mucha 
razones á un lin común y cuyas divergen 
cías no quei-MiioB fomentar en modo algu-
no, rogamos á unos y otros contrincantes 
que cesen en tan estéril pugilato, ó al me-
nos quo no escojan como teatro de él á 
nuestro periódico: 
SEORET4.IU4 GREMIOS DE Í.A HABANA. 
Habana, 14 de octubre de 1889. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIITA. 
Muy Sr. tojo y de mi consideración más 
distinguida: En justa reparación á un co-
municado quo vió la luz páblicu, en ol pe-
riódico de su digna dirección, ol día trece 
del actual, con éi epígrafe ''Síndicos de la 
Habana.!' en cuyo oscrito se hacen ciertas 
apreciaciones acerca de la carta suscrita 
por ios señorea .'(índicos de gremios do do 
tallisfas do la líabana, riiegó á Vd. la in-
serción del adjunto onmunjeado, por ol cual 
lo anrHpa Ufó gracia» au afectísimo S. S. 
Q. B. S. M. 
Dicen ius coumnicantes, níndicos D. An-
tonio Borrazás, D. José Fernández, don 
Francisco Busquet, D, Antonio Lamedas, 
D. Andrés Cancura, D. Miguel Vázquez, 
D. Andrés Vallina, D. Manuel Suárez, don 
José Calderón y don Pedro Rodríguez, que 
"aparece insertada una carta que firman 
los Síndicos y en la queso formulan conclu-. 
sionos, que los que suscriben, como repre-
sentantes de los respectivos gremios de que 
son Síndicos, no pueden aceptar bajo nin-
gún concepto, puesto que no han autoriza-
do la publicación do dicha carta ni juzgan 
quo sea pertinente toda vez que los preci-
tados gremios, cuya representación llevan, 
no han tomado parte activa en los acuerdos 
del gremio do víveres al por menor, si bien 
•omo comerciantes están de completa eon-
formidad con dichos acuerdos." 
No cabe mayor distracción, Sr. Director, 
quo la padecida por los expresados Síndi-
cos, quienes despojándose del carácter de 
tales, dicen: "que como comerciantes están 
de completa conformidad con dichos acuer-
dos." 
En grave aprieto se verían los citados 
Síndicos que suscriben el comunicado á que 
nos referimos, si con el carácter de tales 
Síndicos y en nombre do los gremios que 
representan lo hicieran, pues en la Junta Ge-
neral de Síndicos de los gremios de deta-
llistas de la Habana, celebrada el 4 de sep-
tiembre del prosontb ano, sólo loa Síndicos 
de los gremios do frituras, cererías y pape-
lerías apoyaron el rechazar el billete desdo 
el día 1? de noviembre; pero la gran mayo-
ría de los Síndicos de los gremios allí reu-
nidos, acordaron continuar admitiendo ol 
billete procurando darle el mayor valor po-
sible; si bien ol Sr. yágquéz. Síndico del 
gremio de trenes de lavado y el señor Bus-
quet del do panaderías, so abstuvieron de 
votar. 
Es de extrañar, que D. Antonio Borra-
zás, D. Manuel Amor y D. Andrés Cancu-
ra, Síndicos respectivamente de los gre-
mios de fondas, carbonerías y peleterías 
quo han combatido en nombre de los gre-
mios que representaban, que era á todas 
luces inconveniente el rechazar el billeto 
desde el día 1? de noviembre, hayan sus-
crito como particulares, que están de a-
cuerdo con el "Centro de detallistas de ví-
veres" ó sea con la del Sr. D. Florencio Vi-
cente; en rechazar el billete desde el 1? do 
noviembre próximo, asunto que no puede 
llevarse á la práctica por absurdo y que 
redundará como viene sucediendo en per-
juicio de los detallistas en general y en par-
ticular do los mismos detallistas de víve-
res. 
Respecto á las apreciaciones que hace E l 
Comercio, en su número del 13 del presen-
te mes, periódico quo fundó y dirigí desde 
el dia 30 do julio de 1886 hasta el 7 de ju-
nio do 1888, nada tengo que objetar: su di-
rección vo las cosas do distinto modo del 
que con justicia y derecho corresponde á su 
fundador. 
Y por lo quo respecta al Sr. D. Florencio 
Vicente y á los quo secundan sus planes en 
el Centro de detallistas de víveres ¿qué he 
do decir? Los hechos demostrarán on su 
día á los detallistas de víveres, quo los que 
dirigen el Centro que tienen constituido, no 
los conducen á la conquista que les han 0-
freoido. 
Casimiro Escalante. 
Después de una ligera pausa añadió con 
melancolía burlona: 
—Todo concluye en este mundo. ¿No es 
verdad? 
Al pronunciar las últimas palabras, sus-
piró. Su pecho levantó el encaje que lo 
cubría on parte, sin ocultarlo. 
—¿Es verdad que has decidido casarte?— 
añadió el Conde deteniéndose algunos mo-
mentos. 
—No hay más remedio. Parece que lo 
sientes. 
- S í . 
—Es una resolución difícil de tomar, por-
que se juega una toda su vida. ¿Cómo hae 
sabido mis proyectos? 
—Hoy mismo. Y di, ¿es cosa resuelta 
ese enlace? 
—Quizás. He vacilado mucho, no te lo 
oculto, y para ser sincera añadiré que du-
rante algún tiempo he sufrido por nuestro 
rompimiento. Cuando me tomaba el tra-
bajo do meditar en mi soledad, hasta te 
condonaba; pero es preciso ser razonable. 
Al fin y al cabo he pensado que no debía 
enterrarme en vida, porque tú hayas re-
suelto abandonarme para correr á los bra-
zos de otra. He ahogado mis gemidos de 
cólera; he dominado á mi herida vanidad; 
he ocultado por orgullo mis ponas.... ¡sí, 
mis penas, ingrato! y al fin he visto que ni 
aún tengo el recurso de odiarte, porque los 
sentimientos son como ellos quieren ser y 
no como nosotros queremos que sean. 
Matilde hizo una nueva y pequeña pau-
sa. 
—En último resultado—afiadió,—-me he 
hecho la reflexión do que los hombres son 
esencialmente vagabundos y veletas. ¡Ya 
ves ha t̂a qué punto soy juiciosa! Para cor-
c r <(•• <.-.•/. :.-qu< lla-s veleidades, para no 
volver la vista atrás, me he decidido á bus-
Santa Teresa de Jesús. 
Por via de homenaje de amor y devoción 
pusimos el año pasado á los piés de la San-
ta una flor, que, aunque desprendida de 
pobre tallo, encerraba un tesoro en la bue-
na voluntad quo la producía, dedicando 
nuestro escaso ingenio á mostrar la tras-
cendental influencia do la doctrina quo on 
vida enseñó, é inmortal vivo en obras que 
escribió para enseñanza de la generación 
de fieles do aquel entonces y do todas las 
que eu pos vinieran, contra ol Prototantis-
mo, por no ser muy conocida bajo este as-
pecto, porque los más quo de ella han oído 
hablar, llamándola Doctora y gran maes-
tra, creen que sólo fué una mujer que 
en místicos amores con el Amado quo en-
contró eu el fondo de su alma, vivió siu 
ocuparse de las realidades de la vida y só-
lo ensoñó teorías de altas virtudes, no 
comunes ó difíciles de practicar; pero im-
posible era reducir á breve cuadro tama-
ño asunto, ni en nuestro designio entraba 
tal pretensión, quo fuera temeraria en po-
quedad como la do nuestro entendimiento. 
La más ilustre de todas las mujeres que en 
el catálogo de los sabios registra la historia, 
la ha calificado ol Excmo. Sr. D. Juan Va-
lera, y otros la han llamado "portento y 
milagro de su siglo, honra de su sexo, glo-
ria de España y de la Iglesia católica," y 
quien con tales galas adornado ha dejado 
su nombro á la historia, sólo cabe quo sea 
bien retratado por pincel como ol quo trazó 
el cuadro de Santa Isabel do Hungría, el 
ilustre conde do Montalembert; ó, aún quizá 
mejor, por la sabia dama que ha producido 
el "San Francisco de Asís, siglo 13," libro 
áureo do inmortal memoria, por cuanto co-
mo decía la misma Santa las mujeres so 
entienden mejor unas do otras; pero mien-
tras no vengan talos genios á levantar ese 
raonuraonto, ¿porqué los pequeños no he-
mos de entrar on los senos de las corrientes 
del inagotable fondo do ciencia que hay 
como en caudaloso, rio en las páginas de sus 
libros, á buscar oro y perlas, y exhibirlas 
después á los ojos de todos para que por to-
dos so admiro su riqueza y en los cambiantes 
de luz que do ellas so irradian, vean la be-
lleza do la verdad, que es la joya más pre-
ciada, la más amada y mejor ensoñada por 
Teresa do Jesús? 
Ella misma nos dice que se aprestaba con 
sus hijas á contener las inundaciones del 
Protestantismo; mas ¿dónde está escondida 
su doctrina contra la doctrina protestante 
on el terreno de la ciencia, que esta eligió 
para darla batalla á la Iglesia católica? A 
oscrudiñar esto vamos hoy, aunque solo, 
(porque ni cabe má» dentro de un articulo, 
ni para ruaj-or vuelo y alcance tenemos sa-
ber y aptitudes) indicando los puntos en 
que sobresale la fuerza del peregrino inge-
nio de la Santa contra la nueva doctrina 
que venía a! mundo con la atrevida idea do 
apagar la luz del faro do la Iglesia de Dios 
puesta por San Pedro on Roma, y que sólo 
«na sucesores mantienen y pueden mante-
nerlo radiante de esplendor inmortal, como 
único» Vicarios del Vorbo divino, Jesús, 
que vino ú poner sobre los candelabros la 
luz quo )a ciencia humana tenía bajo el ce-
lemín y para alumbrar á todas las gentes 
en el cámino do la verdadera vida. 
Aunque sea cierto, como sostiene el sabio 
Sr. Monéndez Pelayo contra el ab. Mr. 
Gaume, que no fué ol Renacimiento do las 
letras clásica» paganas en el siglo lo, ol 
huevo en que se incubó ol Protestantismo, 
es indudable que en esto germinaba el mo-
derno racionalismo, puesto quo, si á la ra-
zón so Bometía la autoridad en el sentido 
de las Sagradas escrituras, quedaban estas 
reducidas á un andamio que. cuando qui-
siKi-a, pudiera -aquella quitar' para consti-
tuir por sí sola ol edificio do la veadad, y 
así lu hizo á poco do sor enseñada por Lu-
tero, Bacadlóndo los andadores do este 
con el mismo derecho que él dejó los del 
Papa. Quejábase Lulero do los atrevimien-
tos y demasía, do sus discípulos on ol libre 
pensar; pero no hay que dudar quo estos 
obraban lógicamente al oxrremar más ó 
menos las consecuencias del principio libre 
penswdor proclamado por su maestro. En 
esto» mistqos días nos han dado cuenta los 
periódiuos do un concilio protessante cele-
brado on Alemania para oponerse á la co-
•riente racionalista; poro, como era de es-
perar, no hub'i acuerdo: el racinnaiismo 
ibre tuvo ropiósentaoióu elocuente en al-
gunos do sus miembros, y el rosuüado fué 
arrojarse el partido fiel á ia religión del Es-
tado á los piés del César-Emperador, atado 
de piés y manos. ¡Donosa îb.ertad de pen-
sar que se ata al yugo do la fuerza! Y ya 
se sabe que por extremo opuesto se ha lan-
zado ol libro pensamiento á tan fiera inde-
pendencia, que ha rechazado no sólo la au-
toridad de la Iglesia, y do la Biblia, sino la 
del mismo Dios, y ha negado el concepto 
divino, y no satisfecho aun con ran radica-
lógica, y arrastra á esos desbordamientos 
sin parar on medios de componendas una 
vez puesto el pié en la resbaladiza pendien-
te del plano inclinado. Es erróneo tal racio-
nalismo; pero es lógico, como desprendi-
miento do las premieas protestantes. 
Lutero abrió, pues, el pozo del abismo 
apocalíptico á tamaños excesos, y había 
de suscitar Dios compadecido de los hom-
bres do buena voluntad expuestos á tan 
peligrosos riesgos do perdición, un contra-
principio, y fué esto 1-el misticismo español, 
que, según ha dicho el Sr. D. Francisco do 
P. Canalejas reproduciendo la opinión de 
otros más, es la verdadera réplica ¿ristiana 
al protestantismo.'-' Gíoneralmente se apli 
ca ol dictado racionalista al amador de la 
razón independiente, poro entendiéndolo 
on el sentido concreto de amador de los 
fueros do la razón, el protestantismo no 
puedo arrojarse la gloria do serlo siendo 
así que desdé su Padre Lutero comenzó á 
deprimirla ó injuriarla llamándola prosti-
tuta, y su hij'o ̂ 1 filocofismo del siglo pasa-
do le hizo bueno al ensalzarla en los alta-
res bajo la figura real de una mujer sin 
pudor y sin ley de vergüenza y sometién-
dose en lo real al Pan-Estado. E l verda-
dero racionalista fué, en eso sentido de a-
mador de la dignidad y alteza de la ra-
zón, el misticismo español. -'El Ubré albo 
" drío, la libertad humana, dico el Sr. Ca-
" nalojae, encuentra en nuestros místicos 
" ardientes y apasionados defensores y les 
"inspira atrevimientos de frase y de con-
" cepto verdaderamente admirables." Y 
entre estos místicos sobresale, como el lirio 
en los ca mpos, muy gallarda y esbeltamen-
te Santa Teresa de Jesús, que enseña que 
se tenga por sospechoso iodo ¡o quo sujete la 
rosón y no deje expedita la libertad de es 
píritu, y quo aun encontrándose ol alma 
on la cáspido de la perfección unida á Dios 
por matrimonio espiritual, puedo durante 
esta vida, volverse atrás, y separarse de esc 
divino enlace quedando á campar por su 
respeto. ¡Y que después do OO'ÍQ vooga Mr. 
Ronselot, y copiándole, parece un catedrá-
tico de metafísica do nuestra Universidad 
car en torno mío un consuelo y no me ha 
costado gran trabajo encontrarle. Desde el 
primer momento vino ámí bajo la forma de 
un oficial de dragones. Como te d̂ gQ, he 
vacilado mucho, perp loa militares son muy 
perseverantes: todas las mañanas durante 
un año ha hecho reconocimientos al pié de 
mis balcones. Permanecían cerrados, pero 
no por oso so desanimó. Adonde quiera que 
mi capricho me llevaba le encontraba ace-
chándome, unas veces ápió y otras á caba-
llo. Estaba do plantón en loa Balones de 
mis amigos ó en observación en los teatros 
adonde yo corría. Esta perseverancia me 
conmovió. ¿Qué quieres que te diga? Yo 
habría preferido otro hombre tal vez, pero 
las mujeres no tenemos ol derecho de elec-
ción. Vosotros sois Ubres y podéis escoger; 
nosotras estamos obligadas á aceptar lo que 
se nos viene á las manos. 
—¿Do modo quo le has elegido? 
—Para no aburrirme. 
—¿Según eso? 
—Perdí la esperanza de hallar algo me-
jor. 
—¡Matilde! 
—Ya no hay Matilde para V., senpr paío; 
he aceptado á eso aciqrador á falta do otro, 
y no me perteneüíco. 
—¿Y os el Vizconde de Billy? 
—Precisamente: capitán de dragones . 
—¡Serás muy desgraciada!—interrumpió 
Santiago. 
—¿Por que? 
—No lo sé, pero lo prosienío. 
—Pues yo no abrigo esos temores. 
—Sobro todo casándote animada de las 
ideas que acabas do exponer. 
—¿Crees que puedo sufrir mayor desven-
tura uno la que he sufrido? 
Santiaíro ae éxtrernécid. 
— E l Vizconde—añadió—es un hombre 
(1) á decirnos que Santa Teresa ó el misti-
cismo violenta á la naturaleza, desconooe la 
razón, á riesgo do precipitarse en el pan-
teísmo y comprometer las bases legítimas 
de la moral etc. etc.! ¡Vamos! esto es no 
haber leido ó al menos no haber estudiado 
el misticismo español, ni á las místicas es-
pañolas, ni á Santa Teresa de Jesús. En 
cambio, de otra manera han tratado á 
nuestros místicos el Excmo. Sr. D. Juan 
Valora y el • Sr. Canalejas defendiéndolos 
de todo procedimiento riesgoso á caer en 
ol panteísmo, y haciéndolo autor de mara-
villosas obras en la vida práctica, no sólo 
en el orden de la caridad, formando héroes 
como San Vicente de Paul, Tomás do Vi-
llanueva, San Diego y San Juan de Dios, 
sino en el orden de los bienhechores del 
humano linaje que van á difundir por el 
mundo la fe cristiana y enseñar todas las 
artes y toda la superior civilización do los 
pueblos de Europa, contribuyendo así so-
bro toda ponderación en el progreso de la 
humanidad divulgando nuestro sabor en-
tre los pueblos bárbaros y salvajes y tra 
yendo de ellos á Europa cumplida noti-
cia do sus lenguas, ideas, usos y costum-
bres. 
Yerra, sí, ol Sr. Canalejas al decir que 
los místicos españoles bobieron en la at-
mósfera dol siglo do Lutero su psicologis-
mo y su subjetivismo, quo á tanta altura 
los eleva en el concepto filosófico; "al ha-
blar dol subjetivismo, dice, ne es lícito des-
conocer que al fin y al cabo, Fr. Luis de 
Granada, Fr. Luis de León y Santa Tere-
sa de Jesús viven en el siglo X V I que es el 
siglo déla reforma luterana y do las gran-
des controversias religiosas. Se ha dicho, 
y en mi juicio bien dicho está que el mis-
ticismo español es la verdadera réplica 
cristiana al protestantismo Sin el 
impulso quo recibió el subjetivismo del mo-
vimiento religioso acaudillado por Lutero 
y Calvino, el misticismo español no hubie-
ra revestido el carácter psicológico y libre, 
con que aparece en los Luises, en Santa 
Torosa y San Juan de la Cruz." Esto no 
os verdad on sentido do que el subjetivis-
mo do nuestros místicos fuora lecho bebi-
da á los pochos del espíritu protestante; 
porque es diametralmente contrario; pero 
sería verdad entendido bajo el concepto de 
que, como la Providencia suscita médicos 
do salud según la enfermedad quo surge 
en ciertos momentos históricos, inspiró á 
nuestros místicos su subjetivismo-verdad 
contra ol subjetivismo-montira protestan-
te y así tras do este surgió aquel. 
Subjetivismo lo hay efectivamente en 
Santa Teresa, como camino para ir á la 
Verdad absoluta, y camino racional, aparte 
su fe cristiana, como se ve por estas pala-
bras suyas do la primera do las siete mora-
das que en ese camino había do atravesar 
para llegar á la cima suprema del saber á 
que aspiraba subir: "no es pequeña lástima 
" y confusión, que por nuestra culpa no en-
" tendamos á nosotros mismos, ni sepamos 
" quien somos. ¿No sería gran ignorancia, 
" hijas mias, quo preguntasen á uno quien 
" es, y no so conociese, ni supiese quien fué 
" su padre, ni su madre, ni de que tierra? 
" Pues si esto seria gran bestialidad, sin 
" comparación os mayor la que hay on no-
" sotros, cuando no procuramos saber qué 
" cosa somos, sino que nos detenemos en 
" estos cuerpos, y así á bulto (porque lo he-
" mos oído y porque nos lo dice la fe) sabe-
" mos quo tenemos almas; más quo bienes 
" puede babor en esta alma, ó qnien está 
" dentro en esta alma, ó ol gran valor do 
" ella, pocas veces lo consideramos, y así 
" so tiene on tan poco procurar con todo 
" cuidado consoivar su hermosura. Todo es-
" to nos va on la grosería del engaste ó cer-
" ca de esto castillo, que son estos cuer-
" pos." Y por eso invita y excita y anima á 
concentrarse on si mismo, on su yo, como se 
dico on ol lenguaje filosófico moderno, y es-
tudiarse á sí mismo, lo cual explica ella di-
ciendo: "ya habréis oído on algunos libros 
" do oración aconsejar á el alma, quo entre 
" dentro do sí; pues esto mismo es, porque 
" hay un miindo interior acá dentro," don-
" de, "cierto, veo secretos on nosotros mis-
" mos, que mo traen espantada muchas ve-
" ees en nosotros mismos están gran-
" des secretos que no entendemos" 
" cuyo interior "es cosa recia de exami-
" nar" "este centro do nuestra alma 
" ó osto espíritu es una cosa tan dificultusa 
" de decir, y aun de creer." Y no por esto 
pono miedo á los que procuren entrar en 
esos misterios y dificultades, sino más bien 
da aliento al final de su obra diciendo: "Una 
" vez mostradas á gozar do este castillo en 
" todas las cosas hallaréis descanso, aunque 
" sean do mucho trabajo, con esperanza de 
" tornar á él, y que no os lo puede quitar 
" nadie. Aunque no so trata de m-As de sie-
" to moradas, en cada una de estas hay 
" muchas, on lo bajo y alto, y á los lados, 
" con lindos jardines y fuentes, y laborin-
" tos, y cosas tan deleitosas que desearéis 
"deshaceros on alabanzas del gran Dios, 
" que lo crió á su imagen y sei^ojanza." 
Pi ro en esto subjetivismo no ha de andar 
la razón sola: "ca gran cosa el propio cono-
" cimienta,"- dicoj pero añado. "Más consi-
" doremos que la abeja no deja do salir á 
" volar para traer flores, así el alma en el 
" propio conocimiento; créame, y vuele al-
" gunas veces á considerar la grandeza y 
" magostad de su Dios. Aquí hallará au ba-
" jeza mejor quo en sí misma y míis libre 
" d é l a s sabandijas á, donde entran en las 
" primeras pjasas, que es ol propio conoci-
" miento, que aunque, como digo, es harta 
" misericordia do Dios que se ejercite en 
" osto; tanto es lo demás como lo de menos, 
" suelen decir. Y créanme que con ía vir-
" tud do Dios obraremos muy mejor virtud, 
" que muy atadas á nuestra tierra." 
¡Qué expansión, que holgura, qué valor 
quiere comunicar á la razón en estas gran-
diosas lucubraciones! poro á condición de 
quo no ande sóla y á oscuras, sino á la luz 
do Dios, como va siempre el marino por las 
anchuras del mar, mirando á la estrella que 
le marca rumbo cierto y seguro: "las cosas 
" del alma, siempre so han de considerar 
" con plenitud, y anchura y g/andasa, pues 
" no le levantan nada, q,ue escapas de mu-
" cho más que pádsmos considerar, y á to-
" das pariiés de ella se comunica este Sol 
" que está en este palacio." 
Igual doctrina se contieno en aquella fra-
sa que recogió el gran Loibhitz. y lo sirvió 
mucho en sus meditaciones: "debe pensarse 
" como si estuvieran sólos ol alma y Dios." 
Pero donde mejor se expresa y so ve la 
especialidad del sabjetivismo de Santa Te-
rosa, OQ en uquoíla fraso que al estudio de 
algunos amigos suyos propuso, sin haberle 
satisfecho la respuesta do ninguno do ellos: 
"BÚSCATE E N MÍ," que lo dijo Dios. Por-
que verdaderamente en esta primera pala-
bra búscate, está ol acicate dol estudio sub-
jetivista; más no lograyá ol alma el conoci-
uiíento ĉ o ¡¿au arcanos y de su grandeza y 
dignidad, de su origen y finalidad^ si no su-
bo á Dios y se busca en E l . 
Cierto que estos breves rasgos no pueden 
dar completa idea, ni do los contornos déla 
gran filosofía Teresiana, quo el Excmo. Sr. 
D. Juan Valora, que no se suele coAtontar 
con cualquier cosa, como que aun al insig-
ne Balmes no le coacedo ser "más qüo me-
diano íUósoib," la llama la más alta y más 
generosa, que no es mera especulación, sino 
que se transforma en hechos y todo se ejecu-
ta. . . "Lo quo la Santa escribe, como quien 
"cuenta una peregrinación misteriosa, lo 
"que refiere como refiere el viajero io que 
"ha visto cuando vuelva da au viajo, no ga-
f a r í a , á mi ver, reducido á un orden dia-
lecto; pero sería, sin duda, provcelwso que 
(1) Lecciones de metafísica por el Dr . D . Vale-
riano Fernández y Ferraz. 
galante; pero no falta quien afirme que es 
muy poco seguro, en sua afectos. Tiene la 
fama da adorar sin distinción á todas las 
mujeres. 
—¿Y ores tú quien puede censurarlo por 
eso? 
—Te hablo así, porque to estimo, 
Matilde hizo un gesto burlón. 
—Porque me intereso por ti, porque té 
soy apasionadamente adicto—afeadió el 
Conde. 
—No me lo has probado. 
—Te he ofrecido mi amistad en cambio 
do la tuya. ¿To acuerdas? 
—Sí. 
—Al hacerte hoy la advertencia que aca-
bas de oír, cumplo mi promesa. 
—Demasiado tardo, porque ya he empe-
ñado mi palabra. 
—lEstás tan comprometida? 
—Lo suficiente para no retroceder. 
E l Conde calló. 
—Cuidado—le (lijo la Marquesa,—que 
vas á turbar el reposo da los muertos. 
—¿De quó modot-
—Haciendo que tengan celos. 
Mientras que hablaban on uno de los án-
gulos del salón, el vals había terminado y 
varios caballeros se acercaron á Matilde 
para suplicarle que les concediera la ma-
zurka, cuyo preludio resonaba. 
L a Marquesa los despidió á todos con su 
encantadora gracia, sin darles gusto. 
—Estamos ocupándonos on cosas muy se-
rias Santiago y yo—les dijo.—Déjennos us-
tedes un instante de libertad, y después 
bailaremos cuanto W . quieran. 
Nada en su rostro revelaba la menor 
emoción. 
Habría sido una actriz de primer orden. 
E l mundo poseo muchas que ae le parecen 
"persona hábil acertase á hacer este estudio 
"para probar que hay una filosofía de Sta. 
"Teresa." 
Ese deseo es también el nuestro, y por eso 
y para desvanecer ante todo cualquier pre-
vención contra ella, mostrando su alteza, y 
animar á su estudio, no por cierto en el 
concepto justamente censurado por el R. P. 
Conrado Muiñoz, sino en el que él mismo 
aprueba (2), como ya explicamos en estu-
dio de otro año pasado, se encaminan esta 
y anteriores disertaciones. 
"Gran cosa es el saber y las letras para 
todo," decía la Santa, y sentía no saber de 
ciencias para conocer las propiedades de las 
cosas para "considerar las maravillas, y sa-
"biduría de nuestro Dios. ¿Pues qué será si 
"supiésemos la propiedad de todas las 0 0 -
"sas? " "que en todas las que crió tan 
"gran Dios, tan sabio, debe haber hartos 
"eocrotos, de que nos podemos aprovechar, 
"y así lo hacen los que lo entienden, aun-
"quo creo que en cada cosita que Dios crió 
"hay más de lo que se entiende, aunque sea 
"una hormiguita " "Creed de Dios mu-
cho más, y más" 
Y tiene razón el Sr. Várela: ss tan com-
pleta la filosofía do Santa Teresa, que abra-
za teoría y práctica, y aquella ha de preci-
samente servir á esta Obras, obras, vir-
tudes, es lo quo quería la Santa: "no pense-
mos quo está todo hecho en llorando mucho, 
sino quo "echemos mano del obrar mucho y 
"de tas virttides que son las que nos han de 
"hacer al caso.... para esto es la oración, 
"hijas mías: de esto sirve este matrimonio 
"espiritual, de que nazcan siempre obras, 
"obras Torno á decir, que para esto es 
"menester no poner vuestro fundamento 
"sólo en rezar y contemplar: porque si no 
"procurás virtudes, y hay ejercicio de ellas, 
"siempre os quedaréis enanas," y aun en es-
to desaprobaba el estancamiento ó el esta-
cionarismo; que así como no era encogida ni 
miedosa en lo de descubrir en el mundo fí-
sico los secretos de las propiedades de las 
cosas, ora valiente en la práctica y progre-
sista: "Y aun plega á Dios, continúa esas 
"frases diciendo, que sea sólo no crecer, 
"porque ya sabéis, que quien no crece, des-
"crece, porque al amor tengo por imposible 
"contentarse de estar en un ser, adonde le 
"hay." Y antes había dicho: "En fin, sea la 
"conclusión de esto, que procúrenlos siem-
"pre ir adelante, y si esto no hay, andemos 
"con gran temor." 
Excusado decir es que con todo esto no 
hacemos más que ligero esbozo de la alta y 
generosa filosofía do Teresa de Jesús; pero 
ello muestra cuán contrario y poderoso era 
contra el subjetismo protestante, que'sólo a-
tiende á la razón, y sólo por su tornadiza, 
incierta y débil luz se guía, fué y es el de 
Sta. Teresa que siempre doDios se acompa-
ña, y es más completa, porque no so cierne 
sólo en las alturas ideales, sino baja al mun-
do do la realidad á efectuar lo ideal; "oreed-
1 me, dice, que María y María han de andar 
"juntas;" pero esto nos abre las puertas á 
otras muchas consideraciones, que hoy no 
tenemos espacio para exponer, y habernos da 
dejar por ahora esta labor para proseguir-
la otro año, si Dios so digna darnos vida y 
salud, y, aceptando la Santa nuestros po-
bres homenajes, nos presta luz para enten-
der y reflejar los rayos de su filosofía á fin de 
que nuestros lectores la cultiven y amen en 
ella á la sabia Doctora, y á la Santa. 
A. y Z. 
Aduana de la Habana^ 
RECAUDACIÓN, 
Posos. CtS. 
E l 14 do octubre 40,827 7ó 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 14 do octubre de 
1888 284,350 30 
Del 1° al 14 de octubre de 
1880 207,178 81 
Más en 1880 12,821' 51 
C R O N I C A G-DeNERAL. 
Hoy, lunes, han vuelto á sus trabajos 
los operarios do la fábrica do tabacos La 
Española. 
—En la tarde do hoy, lunes, entró en 
puerto, procedente do Nueva York, el va-
por americano Niágara, con carga general 
y pasajeros. 
—Se han expedido pasaportes por la Ca-
pitanía General do Canarias, para esta Isla, 
al colador de fortificaciones D. Pedro Boada 
y Vidal, y para Isla do Pinos al coronel de 
ingenieros del ejército D. Enrique Amado 
Salazar. 
—Se convocan aspirantes á la interina-
tura do la Escuela de entrada do niños de 
la Macagua; de orden del Iltmo. Sr. Rector 
de esta Real Universidad, so anuncia por el 
plazo de diez días, quo empezavun á con-
tarse desde la priraora publicación do este 
anuncio en la Gaceta de esta ciudad, á fin 
•io qno los qno aspiren á olla, preHenten sus 
iastancias do cu ra ornadas ame la junta pro-
vincial de L P. do Matanzas. 
—Desde el año de 1845 á la fecha, se han 
publicado en Cienfuogos 50 periódicos con 
diferentes nombres, políticos unos, litera-
rios otros y do diferente carácter los demás. 
E l más antiguo hoy es el Diario de Cienfue-
gos que cuenta veintiún años do vida. 
—Entre las personas pudientes do Santa 
Clara ha sido bien acogido el proyecto ini-
ciado por el Boletín Agrícola respecto á la 
creación de un gran Central en la zona del 
Purial, donde pueden conseguirse unas 40O 
caballerías de tierra apropósito para el cul-
tivo do la caña. 
—Dice el Boletín Comercial en su revista 
del tabaco, que la demanda activa que ya 
reinaba por la rama de Remedios, ha cobra-
do mayor impulso con la llegada do varios 
compradores de los Estados-Unidos, quie-
nes han iniciado inmediatamente sus ope-
raciones en gran escala. 
Laa ventas de la semana última suman 
próximamente 10,000 tercios, mayormen-
te do Remedios que comprondon de 7,000 
á 8,000 tercios para los Estados-Unidos y el 
rosto para Alemania. 
Los precios no sólo rigen con mucha fir-
meza, sino que tienden visiblemente al 
alza. 
—Desde el 2 do abril al 24 de septiembre 
último so han exportado en Caibarién por 
los vapores Clara y Cosme de Herrera y á la 
consignación do los Sres. Lay Pino y CompT^--. 
de la Habana, 850 toros y novillos y 748 
rosos menores, haciendo un total de 1,607 
roses. 
—En ol término de la Esperanza la soquí» 
agosta los campos de primavera. Los se-
milleros de tabaco se han perdido en su ma-
yor parte. 
—Tocan á su fin en Cienfuegos las obras 
del teatro Terry. E l edificio os soberbio y 
el interior magnífico. E l teatro se inaugu-
rará en diciembre y para esa fiesta serán 
invitados los pueblos do la provincia. 
E l Universo cree quo teniendo Cienfue-
gos un buen teatro y Santa Clara otro, sólo 
falta que Sagua levante ol suyo y así po-
drán sostenerse en las Villas las compañías 
que las visiten. 
— E l Ayuntamiento de Camajuaní ha he-
cho suya la exposición elevada al Gobierno 
General por el de la Esperanza, pidiéndole 
que se deje sin efoeto el cobro de las con-
tribuciones atrasadas hasta 1882. 
(2) De la propia suerte, loa aantos como santo» 
han de ser juzgados. Y de la santidad, que es la p r in -
cipal perfección que resplandece en ellos, se han de 
hacer dimanar todas las demás 
"Por donde hasta el mismo concepto de sabio venga 
á ser sólo una fase, una manifestación del de Santo." 
^Ilustración Católica de 5 de octubre de 1882.—Ar-
tículo " E l Serafín do Asis.) 
y que son infinitamente superiores á las 
quo aplaude en el teatro, 
Marta comenzaba á tocar una lánguida 
mazurka con apasionada ternura. 
Los caballeros dejaron á los dos anti-
guos amantes entregados á su conversa-
I ción. 
—Pero ¿de veras amas á Billy?—le pre-
guntó do pronto Santiago. 
—iQuó te importa? 
—Mucho. 
—Cuando no puede una poseer lo que 
ama, es necesario T a sabes lo de-
más. 
—Matilde, ese enlace no puede celebrarse. 
—¿Quién ha do impedirlo? 
Santiago vaciló un segundo. 
Ella fijó en él sus grandes ojos. 
—No comprendo osa insistencia—excla-
mó.—Por qué he de romper ese compro-
miso? 
—iTan difícil es para tí eludirle? 
—Sólo un hombre tendría poder para 
conseguirlo. 
—¿Quién? 
—i-Tienes mucho interés en conocerle? 
- S í . 
—Pues mañana te diré su nombre. 
—¿Dónde? 
Matilde pareció querer hacer memoria 
durante algunos momentos, y se sonrió. 
—No quiero comprometerte—le dijo.— 
En el salón de la Exposición de Bellas Ar-
tes. Allí no corres peligro. 
- Iré . 
—A las dos, en el salón de la escultura, 
cerca de un león, al que un nilío irrita: le 
reconc oorás en seguida. 
—¿En qué? 





— E l hipódromo que se estaba constru-
yendo en Clenfuegoa está ya concluido. Lo 
que ahora se está construyendo es la gra-
dería y casa de Jueces, que ocuparán los 
espectadores y el Jurado. 
—Las últimas lluvias caidas en la juris-
dicción de Sagua han sido altamente bono-
üoiosas á los campos en general y muy par-
ticularmente á los do caña, que presentan 
un magnífico aspecto, esperándose quo la 
zafra sea bastante más abundante do lo que 
fué la anterior. 
La cuestión de brazos es la que cada dia 
toma un aspecto desconsolador para los ha-
cendados, quienes, á causa do la escasez do 
aquellos, es casi seguro so verán obligados 
á satisfacer salarios que tal voz no guarden 
harmonía con el precio quo alcance el azú-
car, si la baja se sostiene y más si va en 
aumento. 
—Con fecha 10 escriben de Caibarión á 
un colega mercantil de esta plaza: 
"Lo exportado hasta el 30 de septiembre 
suma: 164,494 sacos, 3,283 bocoyes y 1,324 
de miel, y lo do cabotaje en todo el mes: 
771 sacos azúcar y 59 bocoyes de miel, que 
con 33,153 de los primeros y 5,287 de los 
segundos, embarcados anteriormente, dan 
UQ total de 33,924 sacos de azúcar y 3,346 
bocoyes do miel. 
Lo exportado por todos conceptos: 198,418 
sacos, 3,283 bocoyes azúcar y 6,070 boco-
yes miel. 
Existencia en almacén en 1? de octubre 
14,199 sacos de azúcar. 
Total producido: 212,617 sacos, 3,283 bo-
coyes azúcar y 0,070 idem do miel." 
—Fia llegado á Trinidad el Sr. D. Enri-
que Babó, nombrado juez de primera ins-
tancia de dicha ciudad. 
—La linea particular do Yaguajay á Jobo 
Rosado, quedará en breve terminada. 
— E l Comité provincial del partido de 
Unión Constitucional ha designado candi-
dato para la elección quo ha do efectuarse 
en el distrito de Seibabo, al Sr. D. Bartolo-
mé García, quo en la actualidad lo repre-
senta. 
—La Empresa de Gas do Cioufuegos ha 
pedido al Ayuntamiento autorización para 
establecer allí el alumbrado eléctrico. 
—Numerosos propietarios do la ciudad 
de Santa Clara han elevado una solicitud 
al Gobierno General pidiendo la condona-
ción de las contribuciones atrasadas hasta 
junio do 1882. Figuran entro los firmantes 
algunos propietarios quo han satisfecho lo 
que por ose concepto adeudaban al Tesoro 
público. 
—Según vemos en numerosos colegas do 
los que recibimos hoy, las lluvias de estos 
días han debido ser generales on toda la 
isla. 
—Según nos escriben del Surgidero de 
Batabauó, en la noche del viernes último 
fué herido do gravedad el guardia munici-
pal D. Miguel Núñqz, á consecuencia de 
naber requerido al dueño do un estableci-
miento por estarse jugando al dominó á al-
tas horas de la misma. E l agresor de Nú-
üee aparece ser uno do los individuos que 
se hallaban en dicho establecimiento, y el 
cual se acercó al desgraciado guardia y le 
dlóun machetazo por ol lado izquierdo do la 
cabeza que lo hizo caer al suelo. E l Dr. 
Collazo, facultativo do la casa de salud 
Nuestra Señora del Carmen, establecida 
en aquel pueblo, se hizo cargo del pacien-
te, certificando ser de gravedad la herida 
de Núuez. 
Se nos dice quo el agresor no ha sido aún 
detenido, poro quo ol colador de policía Sr. 
Paz, ha logrado capturar á otro sujeto que 
lo acompañaba en los momentos de la a-
greslón. 
—En los exámenes para obtener el grado 
de Cirujano-Dentista, verificados última-
mente, obtuvo la nota do Sobresaliente el 
aprovechado joven D. Narciso Borrás y 
Santo. 
—Para la plaza do Vocal do la Junta Au-
xiliar liquidadora de Atrasos do la provin-
cia do Matanzas, que resulta vacante por 
renuncia del Ldo. don Jorge La Calle, el 
Excmo. Sr. Gobernador General so ha ser-
vido nombrar al Ledo. D. Agustín Peni-
chet. 
CORRHSPOKDKNCÍA DEL "DIARIO DE LA M A R I N A . " 
CARTAS DE ITALIA. 
Boma, 22 de septiembre. 
Aunque á esta fecha del 22 de septiem-
bre harán terrible concurrencia las eleccio-
nes que on estos momentos realiza Francia, 
y que no pueden ser indiferentes para Ita-
lia, no debo pasar on silencio ol XIX ani-
versario do la ocupación do Roma por las 
tropas itálicas, celebrado ayer, áun cuando 
por fortuna no haya dado ocasión á demos-
traciones tan lamentables, fuera de algún 
grito perdido hostil al Vaticano, como las 
que presenciamos con dolor el año últiuo. 
Ahora rodo se ha limitado á una conmemo-
ración soini-oticial, oi bien el 20 do ¡ioptiem-
bre no está declarado todavía fiesta nacio-
nal; sin quo vinieran á formar cortejo á las 
representaciones militares y municipales, 
las procesiones ruidosas á la tumba de Ga-
ribaldi y los gritos de ¡Viva la República! 
mezclándose á los de ¡abajo el Pontificado! 
y ¡vivan Tronto y Tiroll O socialistas, irre-
dentistas y republicanos están todavía pro-
clamando en el hotel de Ville de Francia, 
juuto á los obreros de Cataluña y álos hún-
garos do Kossouth, la fraturnldad de la re-
pública universal, 6 quieren descansar de 
su campaña contra la Monarquía do Sabo-
ya, el Pontificado espiritual y la alianza 
Italo-germánica. 
Todo so ha reducido así á que el Marqués 
Guidisol, Sindaco de Roma, que ya por la 
mañana había dado su proclama de circuns-
tancias, y que más tarde pronunciaba ante 
la brecha de la Porta-Pía, su discurso de 
fórmula, pidiendo á las sombras gloriosas 
do los que habían muerto por la patria, ya 
unida sobre la base de Roma y de la liber-
tad, como á los genios tutelares do Italia, 
quo alejando toda lucha fratricida, aíiruia-
aen la estrecha unión de las huestes itálicas, 
para defender contra toda claso do enemi-
gos esto Reino que cuenta ya treinta millo-
nes do hombres Ubres; depositase, á la par 
quo el General con mando de la División 
militar de Roma, coronas de laurel sobre la 
tumba de Víctor Manuel en el Panteón de 
Agripa, y on la muralla de Porta-Pía, por 
laque entraron hace euatro lustros los BEK-
SAOLTERI del ejército Italiano. Completó-
se la función patriótica con dar lectura al 
pueblo del mensaje telegráfico del Rey, 
contestando desde su palacio de Monza al 
do felicitación del Capitolio. 
"Con caluroso afecto, dice en él Humber-
to II , respondo al saludo de Roma en este 
inolvidable aniversario. La conlianza quo 
vos, Sr. Sindaco, expresáis en nombre de 
la capital do Italia, respecto á la concordia 
de los italianos para el afianzamiento de 
nuestra regeneración, es para mí indestruc-
tible certeza. Hoy no existen peligros pa-
ra nuestra unidad; poro si surgieson, todos 
los italianos cumplirían con fortaleza sus 
deberes, no pudiéndose on corazones leales 
señalarse distinciones de partido del otro 
lado do las fronteras do la patria." Respues-
ta esta quo Iba á herir á los Italianos revo-
lucionarios quo en París han tenido deter-
minada actitud.—"Con la constancia en el 
trabajo, continúa el telegrama Regio, con 
lu fe en la plena libertad de los que son ho-
nestos, con la viril educación de la juven-
tud, superaremos fácilmente las dificulta-
des de momento, cualesquiera que soan. Nos 
confortará en este intento la memoria de 
las virtudes de un patriota ilustre (Cairoll), 
cuya reciente pérdida llora comlgo Italia, 
como nos consuela en la pena de una co-
barde ofensa al Jefe del Gobierno, ol ejem-
plo do valor cívico y la abnegación quo nue-
vamente nos da, consagrándose sin inter-
misión y con patriotismo á los deberes de 
su alto oficio. Como á estos ilustres patri-
cios, nos mantendrá unidos y firmes el sa-
cro amor de la patria, que cobra en almas 
bien nacidas y templadas, nueva fuerza con 
las fatigas, los dolores y los peligros. Ro-
ma, quo en su historia tiene tan gloriosos 
recuerdos, sabrá mostrarse siempre digna 
de su gran nombro." 
Dentro de un lustro la patriótica cere-
monia del Panteón y de la puerta Pia ten-
drá otras tros estaciones en las estatuas del 
Conde do Cavour y do Garibaldi, surgiendo 
juuto á la mole Adriana y en la colina del 
Janículo, para terminar on el monumento 
á la memoria de Víctor Manuel en el Capi-
tolio. En efecto, los trabajos quo se hacen 
en el monto Capltollno, donde tuvo un día 
su templo Júpiter, están ya fuera de sus ci-
mientos, dando la esperanza, á posar del 
Sroverblo do lo quo son las obras romanas, e que la generación presento vea aun en 
sus últimos años esto tomplo civil; quo como 
la Whallalia de Ratisbona en Alemania, con-
sagra Italia á sus modernas glorias. Pór-
que el monumento de Víctor Manuel en su 
pórtico reunirá dos estatuas también de las 
más grandes celebridades del reino itálico. 
* 
« • 
E l mismo dia tenía lugar en la Superga 
do la primitiva capital ItaUana, ceremonia 
bien distinta: la colocación en su mausoleo 
de los restos mortales del Príncipe Eugenio 
de Saboya Cariñán, quo descansará en me-
dio do las tres Reinas esposas do Cárlos Ma-
nuel III . La Superga, el Escorial de Italia, 
encierra, como os sabido, en aquella colina, 
doaiiu n i l ' -A lpes , lan conizas do cinco 
Reyes de Cerdeña, Amadeo I I , último Du-
que de Saboya y fundador de la Basílica, 
Carlos Manuel III , Víctor Amadeo I I I tam-
bién, muerto en el destierro, Víctor Manuel 
I, que sufrió grandes vicisitudes durante el 
primer imperio napoleónico, y Carlos Al-
borto, fallecido en Oporto. De las ocho Rei-
nas que en Superga doacansan, apenas hay 
una que no haya muerto joven ó desventu-
rada; empezando por la infelioísima María 
Ana de Orleans y las tres esposas de Carlos 
Manuel III , que ninguna cumplió los 30 
años, y concluyendo con María Teresa y 
'María Adelaida, verdaderos Angeles do la 
familia de Saboya, así como María Victoria, 
por breves días Reina de España, donde 
tan grata memoria dejó de sus virtudes. 
Todos los días, al alba y al anochecer, los 
capellanes de la Superga celebran sufragios 
cristianos por el alma do estos Reyes y Rei-
nas, y de otros diez y nuevo Príncipes de la 
casa de Saboya allí sepultados. 
Todavía tenemos en Roma al general Cial-
dini, quien no es ajeno, como les dije, al plan 
de la formación do los cuatro grandes ejérci-
tos, que constituirán la defensa de Italia, se-
gún el pensamiento do los Estados Mayores 
Generales de Alemania é Italia. Si no se ha 
promulgado ya, es por la resistencia que el 
Duque do Aosta, agradecido al cariño del 
pueblo de Turín, cuna do su familia, pre-
senta á su necesaria traslación á Ñápeles, 
uniéndose al doseo de no acrecer la tirantez 
de relaciones y las alarmas de Francia. Por 
ahora el Príncipe Amadeo, que sigue de-
sempeñando las funciones de Inspector Ge-
neral de Caballería, va á emprender con su 
esposa un viaje á Inglatejra, para presen-
tarla á la Emperatriz Eugenia, que más 
tarde vendrá á pasar el invierno on la tem-
plada ribera italiana, así como el Rey de 
Wurtemberg, quo este año cambia su es-
tancia de Niza por la do San Remo; cambio 
en ol que muchos ven la Influencia del Em-
perador Guillermo de Alemania. Italia será 
este año estancia do muchas majestades y 
altezas, de las cuales, ya la Princesa Luisa 
do Prusia y el Duque de Mecklenburgo, los 
hemos tenido estos días en Roma y Ñápe-
les. L a Emperatriz Federica de Alemania 
os esperada también de vuelta de Dinamar-
ca, donde ha ido á presentar su hya Sofía á 
su futuro abuelo político el Rey Cristián. 
Igualmente están fijados los días 14, 15 y 10 
de octubre para la permanencia en Monza 
de los actuales Emperadores de Alemania, 
quienos, pasando do los lagos de Lombardía 
al golfo napolitano, partirán á bordo de la 
magnífica escuadra germánica, y con la es-
colta do la de Italia, para el Píreo en Gre-
cia, donde deben reunirse con motivo de las 
bodas del Duquo do Esparta. Toda la fami-
lia Imperial germánica, los Royes do Dina-
marca, el Príncipe y la Princesa de Gales, 
con otra escuadra británica y el Czarewíth, 
quien de vuelta de su visita á la Exposición 
parisiense, se embarcará on Brindis. E l 
Príncipe de Nápoles acompañará á Guiller-
mo II. 
Desde hace dos días ha vuelto á entrar 
por completo en ol ejercicio do sus funcio-
nes, que nunca habla abandonado del todo, 
ol Ministro Crispí, quo solo guarda de su 
última herida algún dolor en las articula-
ciones do la boca. El Roy y su familia de-
sean quo vaya á descansar algunos dias á 
Palermo, donde no necesito decir ol reci-
bimiento que le espera. Pero esto no po-
drá sor antes de mediados de octubre, de-
biendo ultimar al fin la cuestión entro Ita-
lia v Colombia, que fué sometida al albitra-
jo ae España, y que vino á terminar el ge-
neral Posada, representante colombiano on 
París; y ol cual ha recibido misión extraor-
dinaria en Roma. También desea ol Pro-
sidonte del Consejo poder firmar en Roma 
el tratado de paz y amistad ya preparado 
entre el Rey Humberto y Menelik, que á 
fines de este mes so corona Roy de Etiopía. 
Con esta ocasión, y respondiendo á los re-
galos que ha traído la Embajada extraor-
dinaria do Abisinia, vuelta ya á Roma, de 
su delicioso viajo por los lagos de Lombar-
día y las Lagunas de Venecia, donde han 
visto ya restaurado el Palacio de sus Dux 
y han podido convencerse de que nadie 
piensa en el delirio do cegar sus canales, 
envía el Soberano de Italia, entre otras jo-
yas y objetos do arte, rica corona de oro el 
futuro Negus. A su coronación asistirá el 
general Baldissora y ol diputado publicista 
De Zerbi, que ha marchado á Massouah 
con misión extraordinaria, quo puede con-
vertirse en permanente, existiendo la idea 
do establecer un gobierno civil, separado 
dol mando militar, vista la extensión que 
empiezan á adquirir las posesiones italianas 
en Africa. 
Autos de dejar á Nápoles el Presidente 
del Consejo ha sido objeto do demostración 
entusiasta é imponente, en que toman par-
te más do 20,000 personas, uniondose al 
pueblo senadores, diputados y corporacio-
nes populares. En los discursos do Crispí, 
respondiendo á las más ardientes aclama-
ciones y mensajes, dijo ser aquel el dia más 
feliz de su vida, quo con largueza pagaba 
loe peligroa corridos por la libertad de Ná-
poles desde 184.") y los dolores sufridos por 
la patria. Libre, unida ó Independiente 
Italia, solo podía amenazarla un peligro, el 
quo su libertad so convirtiese en licencia, y 
que esta, trayendo la discordia, amenazara 
la unidad patria. 
Ya conocen mis lectores la bella respues-
ta dada por el hombre de Estado Italiano 
al cariñoso telegrama del Príncipe de Bis-
marek, reconociendo Criapi deber su sal-
vación á la Providencia, y proponiéndose 
consagrar su vida al Rey, á la patria y á la 
paz do Europa. 
presentante el Sr. Figueras, hijo de un cu-
bano, y que ya por orden del Ministro do 
Estado, vuelto á Madrid de su castillo de 
Mos, ha formulado • al Gobierno marroquí 
las justas y atendidas reclamaciones de Es-
paña, presentará al Emperador mismo los 
esgléndidos regalos de nuestra Soberana. 
Y el hermoso navio Pelayo, el crucero 
Castilla, la corbeta ifayarm y eXLuzón, u-
nirlos en las aguas tangericias á las otras 
naves de I nglaterra, Italia y Francia, á cu-
ya capital acaba de llegar grandiosa Em-
bajada Marroquí, sólo servirán para ol do-
blo objeto de hacer los honores ai Soberano 
africano y de decir á los marroquíes que 
ha empezado el renacimiento de la marina 
de España. 
X. X . X. 
En la espectaclón de las elecciones fran-
cesas que ahora se están realizando puede 
revestir algún interés lejano !a conferencia 
quo un redactor do esta Tribuna celebraba 
anoche mismo en Londres con el general 
Boulangor, que no ha abandonado á Ingla-
terra. Después do decirle el general que 
no había pensado en tal cosa, le afirmó su 
plena confianza en el triunfo, para él iudis-
cuiible, del partido revisionista. Resultado 
do su victoria será la constitución de un go-
biorno nacional y do una asamblea cons-
tituyente, que establecerá por medio de 
Cónsules ó de un Presidente de la Repúbli-
ca elegido por el pueblo, algo parecido al 
sistema de los Estados-Unidos ó á lo que 
existia un dia on Holanda. 
Dejo á sus comentadores compaginen es-
to con la seguridad, al mismo tiempo dada, 
do quo seguiría funcionando el Senado y el 
Cuerpo Legislativo, no queriendo Boulan-
gor golpes do Estado. 
Lisonjeras sus palabras respecto do Italia, 
por cuya libertad, dijo, fué herido en Magen-
ta, fueron satisfactorias sus seguridades de 
que el triunfo de su causa no llevaría fatal-
mente tras sí la guerra en Europa. Bien 
puedo aplicarse á esto aquella duda do los 
que poco creían en los augures de Roma y 
do Grecia. 
Lo que sí hay que creer como completa-
mente exageradas, son las alarmas que el 
telégrafo se ha complacido en darnos du-
rante toda la semana de una guerra entre 
España y Marruecos; de una gravísima ex-
plosión on Servia con ocasión de la llegada 
de la Reina Natalia á Belgrado, y de que de 
nuevo se abriría la cuestión de Oriente con 
la proclamación dol Reino independiente de 
Bulgaria y au rompimiento con la Servia. 
El dia fijado para la coronación del Prín-
cipe Fernando ha pasado en cambio, en-
viando éste homenaje de felicitación cordial 
al Sultán en el aniversario do su elevación 
al Kalifato. 
La entrada triunfal de Natalia, que sólo 
tendrá lugar el 30 de septiembre, sin apara-
to, so realiza al fin con asentimiento de Mi-
lano y de la Regáñela de su hijo; y Servia y 
Bulgaria, licenciando las reservas, sólo acu-
didas á las maniobras militares de verano, 
ae cambian seguridades do paz. 
Esta subsistirá inquebrantable entre la 
Reina de España y el Emperador de Ma-
rruecos, á despecho de todas las noticias do 
sensación que periódicos madrileños y pari-
sienses han echado á volar sobre la predica-
ción de la guerra Santa por los Santones ma-
rroquíes, los aprestos terribles ya de un ejér-
cito como el de Tarif para hacer devolver á 
España el rescate de Tetuán, ya de las be-
licosas kábilas del Rif para apoderarse de 
Ceuta y de Melilla. Por hoy nos contenta-
remos con la seguridad firmísima dada por 
el Ministro dol Sultán nuestro representíln-
toen Tánger do que serán ampliamente in-
demnizadas las familias de D. Jordán, cuya 
bella hermana asesinó un moro insensato 
en Casablanca y serán castigados ejem-
plarmente así este árabe como los africa-
nos quo junto á nuestra plaza de Alhuce-
mas y perteneciendo á la kábila de Bocoya, 
llevó cautivos al interior de Marruecos á 
algunos tripulantes del laúd Miguel y Tere-
sa, de la matrícula de Vinaroz, que un moro 
conocido por su odio á España hizo varase 
contra el peñón de Alhucemas, atacándolo 
en unión de otros marroquíes bajo pretexto 
do que conducía contrabando de guerra. 
Muloy llassán, para que no se dude de sus 
propósitos, ha dado un edicto imponiendo 
pena do muerte á todo súbdito del Imperio 
que ofende á españoles ó cristianos. Asi 
lo anuacian los telegramas que el Ministro 
italiano que ayer estaba al lado del Sultán 
en Tetuán envía á este Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros. 
No han sido, por tanto, precisos los 20 
mil hombres que se decía enviaba nuestro 
Ministro de la Guerra para que siguieran en 
Africa ol camino quo ya conocen de Te-
tuán. En esta semana, durante la cual Mu-
ley Hassán llegará á Tánger, nuestro re-
Correspondeneia de la Isla. 
Vinales, 10 de octubre de 1889. 
El creciente desarrollo de este pueblo 
causa verdadera admiración, á cuantos re-
cuerdan lo que fué hace media docena de 
años y contemplan á donde ha llegado en 
la actualidad. 
Bien es cierto quo este término reúno ex-
celentes condiciones climatológicas y es uno 
do los más pintorescos que se conoce en la 
Isla. La Estación ó paradero que la Empre-
sa del ferrocarril ha construido contribuye 
á embellecer esto punto, á la par que pro-
porciona comodidades muy apreciables. 
Se me ha dicho que á la Estación referi-
da se le pondrá el nombro de "Hernández 
Ramos;" justo tributo que ofrece la Empre-
sa al rico propietario de ose apellido que 
hizo donación gratuita de los terrenos que 
recorren las paralelas de la linea. 
Pero como todo en este mundo no puede 
ser dicha y felicidad completa, nos encon-
tramos con un bonito templo, nuevo, cos-
teado por el pueblo, sin que los fieles, las 
personas devotas, puedan cumplir con los 
preceptos de nuestra santa religión, rin-
diendo fervoroso culto á Dios. 
Do trece mil habitantes se compone este 
término municipal, cuya cabecera radica 
en este lugar, y puede asegurarse que entra 
y salo ol año sin que paso de cien personas 
las que pueden cumplir con nuestra Santa 
Iglesia. 
Y es que la Parroquia se halla situada en 
un despoblado, distante más de seis leguas, 
punto que no responde á las necesidades 
del público y que sólo en los tiempos pri-
mitivos pudo tener su razón de ser. E l tem-
plo está en un estado verdaderamente rui-
noso y no hay caminos accesibles para di-
rigirse á él. 
Comprendiendo este Ayuntamiento la im-
portancia que entraña el llenar esa necesi-
dad de la vida social, patrocinó la construc-
ción de la nueva iglesia, promoviendo ex-
pediente para que se trasladase á ella la 
Parroquia, con lo cual se proporcionan co-
modidades y economías á los vecinos; pero 
es lo cierto, que han transcurrido algunos 
años y la petición no ha sido satisfecha. E l 
expediente radica, según mis noticias, en 
el Obispado, y no parece que se indica una 
solución favorable. 
El muy Reverendo Obispo, antecesor del 
actual, visitó este pueblo, reconoció la ne-
cesidad pública, y no obstante, el tiempo 
pasa y las molestias siguen. ¿Podría V., Sr. 
Director, desdo las columnas do su respe-
table periódico, llamar la atención sobre 
este particular al Excmo. é Iltmo. Sr. Obis-
po, cuya bondad es notoria? 
Si así lo hace, merecerá plácemes de todo 
este vecindario que no puede ver con calma 
cómo su nueva iglesia puede llegar á con-
vertirse, por efecto do no cumplirse en ella 
con el culto, en uno de tantos edificios des-
tartalados y ruinosos. 
Concluyo rogándole, además, quo ejerza 
su influencia personal al objeto que dejo 
explicado, y quedo suyo affmo. S. S. Q. B. 
S. M. 
E l Corresponsal. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU. —Tan escogido co-
mo intoreeante es el programa combinado 
para mañana, martes, en el cada día más 
popular teatro de Albisu. Hólo aquí: 
A las ocho.—Tercer acto de Campanone, 
«n el que la Sra. Valero canta un rondó que 
electriza al público. 
A las nueve.—Segundo acto de Jugar con 
fuego, obra en que la Sra. Franco de Salas 
raya á una altura inconmensurable. 
A las diez.—La Cruz Blanca, zarzuela de 
gran espectáculo, puesta en escena con ex-
traordinario aparato. 
Para la noche del próximo, miércoles, se 
anuncia ol debut de un gran artista recien 
llegado, dol monumental Robillot. 
Caro lector, ¡qué función! 
Si allí el entusiasmo estalla, 
Es de caerse la ral/a, 
() do acabarse el carbón. 
VACUNA. —Se administrará mañana, mar-
tes, en las sacristías del Espíritu Santo y el 
Santo Cristo, do 12 á 1, por los Dres. Llu-
ria y Cowley, respectivamente. 
BOCCACIO.—Esta magnífica ópera do 
Suppé que tan acertada interpretación ob-
tiene de las hermanas Méndez y demás 
principales artistas de la compañía lírica de 
Palón, se representará mañana, martes, por 
última vez en nuestro gran coliseo. Le au-
guramos una entrada enorme. 
CENTRO GALLEGO.—La Junta Directiva 
de esta respetable sociedad, con el fin de 
aumentar la suscripción iniciada por el 
simpático instituto para llevar á feliz tér-
mino las obras de reparación en el edificio 
de la propiedad del Centro, acordó celebrar 
una magnífica función de beneficio, el día 3 
dol próximo mes de noviembre en el gran 
teatro do Tacón. 
En dicha función tomarán parte la com-
pañía que dirige el Sr. Palón y el entusias-
ta y siempre aplaudido Orfeón "Ecos de 
Galicia", ol cual está ensayando para estre-
nar ese día el hermoso coro que tiene por 
título "¡Ayes de amor!" una de las compo-
siciones más sentidas ó inspiradas del Sr. 
Vidales, Director del precitado Orfeón. 
Tan pronto como so tuvo noticia de que 
el Centro Gallego pensaba celebrar la refe-
rida función, muchas han sido las personas 
quo acudieron á la Secretaría del Instlíuto, 
á solicitar localidades. 
Esto bien á las claras demuestra el inte-
rés que ha despi-rtado esa fiesta entre los 
numerosos simpatizadores del Centro Ga-
llego y especialmente entre la colonia ga-
llega, la que prestará todo su entusiasmo y 
cooperación á dicha fiesta, tratándose del 
Centro Gallego, quo como dice muy bien 
un colega, es la genulna representación de 
Galicia en Cuba. 
TEATRO DE IRIJOA.—No ha sido muy 
numerosa la concurrencia á las funciones 
que lleva dadas en el coliseo de Irijoa la 
compañía dramática española que dirige el 
primer actor D. Paulino Delgado; pero los 
espectadores, pocos ó muchos, que han dis-
frutado de sus representaciones han salido 
muy satisfechos del desempeño délas obras 
puestas on escena, haciendo ardientes elo-
gios dol citado joven actor cubano, que ha 
mejorado notablemente en todo lo quo al 
arte atañe, elogios que alcanzan también 
á los principales de sus compañeros. 
Para mañana, martes, anuncia la propia 
compañía el célebre drama de Echegaray, 
E l Gran Galeoto, con ol siguiente reparto 
de papeles: 
Teodora, Sra. Caro de Delgado. 
Mercedes, Sra. Rlcart de Ortega. 
D. Julián, Sr. Santiagosa. 
Ernesto, Sr. Delgado. 
Pepito, Sr. Ortega. 
Severo, Sr. O'Loghlln. 
Criado, Sr. Franco. 
Criada, Sra. Ríos. 
La función puede decirse que es á bene-
ficie dol público, puesto que se ha hecho la 
considerable rebaja de precios siguientes: 
Grillés sin entrada $ 6 
Palcos sin idem 4 
Luneta con entrada 1-50 
Platea con idem 1-50 
Asiento tertulia idem 1 
Entrada general 1 
Entrada á tertulia 50 
NOVEDAD Y ELEGANCIA.—Este es el se-
llo que ostentan los magníficos sombreros, 
última expresión de la moda, on París y 
Londres, que se acaban de recibir en la fá-
brica que ostenta con justicia el nombre de 
E l Modelo, en la calle de San Rafael núme-
ro 1, junto al mejor de nuestros restaurants, 
E l Louvre. 
En capotas y sombreros para soñeras, se-
ñoritas y niñas, hay allí una variedad inde-
cible, procedente de la casa que mayores 
premios ha obtenido en la Exposición Uni-
versal de París. 
Respecto á sombreros para caballeros, 
han venido á E l Modelo, los que en la ca-
pital de Inglaterra están llamando la aten-
ción, tanto por su ligereza cuanto por lo 
nuevo y elegante do su forma. 
No se puede pedir más, 
Es tan hermoso el surtido. 
Tan grande y tan escogido 
Como no se vló jamás. 
Por eso á San Rafael 
Número uno. E l Modelo, 
La juventud de este suelo 
Corre afanosa, en tropel. 
Compra lo quo le acomoda 
O le conviene ó le agrada, 
V «ule de allí arreglada 
Como prescribe la moda. 
HERIDO GRAVE.—En las primeras horas 
de la mañana de hoy, lúnes, hallándose en 
el mercado de Tacón el moreno José Acos-
ta, quiso separar á un individuo blanco y 
un moreno que estaban en reyerta; pero el 
primero de estos le fué encima y con un cu-
chillo de marca mayor, lo Infirió cinco he-
ridas en diferentes partes del cuerpo, una 
de las cuales fué calificada de gravo, tres 
de pronóslicó'reservado y una leve, salvo 
accidente, según la certificación del facul-
tativo Sr. Núñez de Castro, que le hizo la 
primera cura. 
El agresor fué detenido y puesto á dispo-
sición del Sr. Juez de Guardia, quo so ha-
bía constituido en la casa de socorro de la 
tercera demarcación, y donde también se 
personaron los Inspectores Arandia y Pé-
rez, y el celador del barrio donde ocurrió el 
hecho. 
HALLAZGO.—El Sr. Jefe de la Policía 
Municipal, nos remite lo siguiente para su 
publicación: 
"En la Jefatura de la Policía Municipal 
está depositado para entregar á la persona 
que justifique ser su dueño, un pasador do 
oro y piedras finas, encontrado por el Ins-
pector de este Cuerpo D. Enrique Hernán-
dez." 
FIESTA A SANTA EDUVIGIS.—Llamamos 
la atención de nuestros lectores, y especial-
mente do las personas devotas, hacia un 
anuncio que aparece en la sección corres-
pondiente, relativo á una fiesta que, dedi-
cada á Santa Eduvigis, debe celebrarse el 
17 del actual on la iglesia del Santo Angel 
Custodio. So ruega á los fieles su aeistencia. 
MATRIMONIO.—En la capilla de la casa 
que perteneció á nuestro inolvidable amigo 
y correligionario el Excmo. Sr. D. Julián 
Alvarez, se efectuó en la noche del sábado 
el enlace do la elegante y simpática señori-
ta Dn Estefanía Caplro y Sánchez con el 
distinguido joven oficia! de nuestro ejército 
D. Cosario Agustín Rapado. 
Bendijo su unión el Sr. Pbro. D. Luis 
Escalona, Capellán de la Capitanía Gene-
ral, y fueron sus padrinos lá Sra. D11 Lu-
crecia Rapado de Coronera y el Sr. D. Ma-
nuel Sánchez y Gómez. 
Deseamos á los nuevos cónyuges una fe-
licidad inlerminablo. 
SE NOS REMITE.—Comité do suscripción 
popular á favor de la Srita. Emilia Villa-
campa.—Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARINA. Muy señor mío: Transferidas las 
sesiones de este Comité á los miércoles, es-
pero de su reiterada bondad se sirva publi-
carlo en la sección de su digno cargo, á fin 
de que los Sres. Vocales y demás personas 
que quieran honrar el acto con su presen-
cia, se sirvan concurrir el 10 de los corrien-
tes, á las 8 de la noche, á la callo do la 
Reina n? 50, donde ha do verificarse la de 
la presente semana. 
Anticipa á Vd. las gracias s. s. s. q. b. s. 
m., Ldo. Francisco María Canado. 
UN DOCUMENTO HISTÓRICO.—En la Aca-
demia de Indcripciones y Bellas Artes de 
París, Mr. Alviss-Heiss presentó la copia 
fotográfica do una carta autógrafa del prín-
cipe D. Carlos, hijo de Felipe II , firmada 
el 18 de febrero do 1507, y dirigida al em-
bajador de España en Roma. El príncipe 
ruega al embajador que le envié dos reli-
quias de Nuestro Señor Jesucristo, que tie-
nen, según dice, el poder de curar las do-
lencias que se conceptúan incurables. 
En aquella época el príncipe D. Carlos 
padecía una anemia terrible, y suplicaba 
además, que diariamente se dijeran misas 
y oraciones por él desde ías diez de la ma-
ñana hasta la puesta del sol. 
De los documentos publicados por Mr. 
Gocbord, archivero general de Bélgica, al-
gunos se hallan en la notable Jítstoria de 
D. Cario?, escrita por Mr. Meouy; y en ellos 
se ve que I) Carlos, hijo do D. Felipe II , 
se habia curado una vez con la aplicación 
de las reliquias de San Diego, y esperaba 
verse restablecido de nuevo, con las de 
Nuestro Señor Jesucristo. En aquel enton-
ces iban á celebrarse sus bodas con D" Ana 
de Austria. 
PUBLICACIONES DIVERSAS.—Hemos re-
cibido una vez más L a Ifabana Elegante, 
Laurac-Bat, L a Caricatura, E l Eco de Ga-
licia, E l Heraldo de Asturias, la Revista de 
Agricultura, La Unión, E l Pilareño, L a 
Defensa, E l Progreso Comercial, E l Magis-
terio, E l PitcJter, E l Boletín Fotográfico, 
E l Eco de los Licenciados y L a Gralla, es-
te último profusamente ilustrado. 
CENSOS AMATE.—Llamamos la atención 
do nuestros lectores hacia un annuncio que 
aparece en otro lugar, acerca de un indivi-
duo que estuvo hace pocos dias en la Se-
cretaria de la Diputación Provincial, para 
tratar de un asunto relativo á lo que índica 
el título de esta gacetilla. 
POLICÍA.—Por la policía del tercer dis-
trito fueron detenidos tros criados de la ca-
sa u? 125 de la calzada de la Reina, mora-
da del Dr. Castro, por considerárseles com-
plicados en el robu perpatrado ol sábado 
último en la residencia del expresado doc-
tor, consistente en prendas y documentos 
por valor do tres á cuatro mil pesos. Los 
ladrones para cometer el hecho tuvieron 
que violentar una reja de hierro, como 
igualmente los escaparates en que estaban 
aquellos. Los detenidos ingresaron en la 
Cárcel á disposición dol Sr. Juez de Ins-
trucción del distrito del Centro. 
—En el barrio de Atarés fué detenido un 
individuo blanco, que hallábase circulado 
por los delitos de lesiones y rapto. 
—Un moreno que estaba en el rastro de 
ganado mayor, tuvo la desgracia de inferir-
se casualmente varias heridas, al ser aco-
metido por un toro. 
—Por robo do un relicario y un alfiler de 
oro á un vecino de la calle de Villegas, fué 
detenido un individuo blanco y puesto á 
disposición del juzgado respectivo. 
—Una sonora de 70 años de edad, vecina 
de la calle de las Lagunas, tuvo la desgra-
cia de fracturarse una pierna al caerse ca-
sualmente en su domicilio. 
—Ha ingresado en la Cárcel un moreno, 
que fué detenido por el celador del barrio 
de Pueblo Nuevo, que estaba circulado por 
el Juzgado do Instrucción do Sagua. 
—Durante la ausencia de un vecino de 
la calle de Monserrate, le robaron de su ha-
bitación cierta cantidad de dinero, sospe-
chando que el autor lo fuera un individuo 
blanco que fué detenido. 
—A un individuo blanco que vivía en la 
fábrica de cristales de Puentes-Grandes, le 
robaron durante la noche del sábado últi-
mo, un baúl conteniendo ropa y 187 pesos 
en billetes del Banco Español, habiéndose 
encontrado lo robado en un sótano de la 
expresada fábrica. 
—Dos individuos blancos tuvieron una 
reyerta en el barrio de San Lázaro, infirién-
dose mútuamonte varias heridas de pronós-
tico menos grave. 
CRONICA R E L I G I O S A . 
LA EMULSIÓN DE LANMAN &; KEMP, 
preparada con el Aceite de Hígado de Ba-
calao más puro que producen las pesque-
rías de Noruega, es no solamente un pode-
roso reconstituyente de las naturalezas dé-
biles y un remedio seguro ó infaliblo contra 
las afecciones del pecho, de la garganta y 
los pulmones, y otras en las cuales se pres-
cribo ol uso del Aceite de Hígado de Baca-
lao puro, sino que también es en si agente 
digestivo por excelencia para los estómagos 
delicados ó díspéctícos. 
8 
Las Gotas Liboniennes de Trouette-Pe-
rret sen infalibles para curar los reumas, las 
bronquitis, la tos. la tisis, los catarros y el 
asma. Cortan la tos inmediatamente y en 
lugar de cansar el estómago lo fortifican y 
lo recontituyen. 
Curac ión de las Gastralgias, 
Gastritis, Dispepsias, Diarreas 
(de los n i ñ o s , t í s i c o s y viejos) 
Vómitos (de las embarazadas 
y los n iños ) y d e m á s enferme-
dades del aparato gastro in-
testinal con el Vino depapayi-
cw na con glieei'ina de Gandul, que 
0j se vende en todas las boticas. 
A PRECIO 
M U R A L L A 53. 
Esto año nuestro representante en París 
nos ha remitido el surtido más completo y 
de más novedad que so ha fabricado hasta 
la fecha, en objetos fúnebres. 
En Coronas biscuit y Cruces fiexibles hay 
preciosidades, lo mismo en metálicas, 
dos modelos nuevos. 
Angeles, Pensamientos con dedicatoria y 
otra infinidad de novedades, propias para 
dedicar un recnordo al aleance de todas las 
fortunas. 12720 P 4 15 
DIA 15 DE OCTUBRE. 
E l Circular en San Felipe. 
Santa Teresa de Jesús, virjzen fundadora de la Des-
calcez en la Orden de Carmelitas y oompattona de las 
EapaQas, y san Agilio, mártir, 
Santa Teresa de Jesús, doctora mística, maravilla 
de su siglo, y hoy la admiración del orbe «ristiano, 
resplandeció con muchas virtudes, pero en las que se 
.contiene su carácter, se pueden reducir á tres. Un 
amor sin límites,á Jesucristo, en fueraa dol cual desea-
ba con ansia todas las atilarguraa do la oruz: una ge-
nerosidad BIH termino, por la cual emprendió todo lo 
que ura de su mayor gloria. El amor á Jesucristo se 
munire'-tó desde su niñez, y sólo surpiraba por agradar 
á este divino Esposo: si por algún tiempo la disipación 
oütibió estos celestiales ardores, so desquitú después 
con ol sagrado luego qae abrasó su inflaraa"*o corazón, 
ya en su oración, ya en sus raptos, y en las acciones 
roáfl oVdmams de la vida. ¡Qné grandes deseOŝ do pa-
decer en ])iui;lia do esto amor! Era su divisa, o pndr-
r.r.r ú morir ¡Qm*'•oiitinuas penilencia;*! ¡Quó penas 
interiores en sn ewírjtu: Su insaciable sed de tnb.ijos 
fuó aquella dulce berida que la abrió en el o-razón un 
soratín con el dardo de fuego. Lagencrosidad de esta 
santa correspondió perfeotaaieiíte á su abrasado a-
mor. 
PIESTAS EL MIÉRCOLES. 
•VwtMf aolemnem.—En la Catedral la de Tercia, á las 
"'•.lio y media, y en las demás ialesiaalan de coafcumbro. 
u i j u i v . u r / i t 
oti /ii.'JUDh'Jdz;» 
T )ARROQTJIA D E L SANTO A N G E L CUSTO-
JL dio. El dia 17 de octubre á las siete y media de la 
mañana se celebrará una misa solemne en honor de 
Santa Eduvigis. E l Párroco y la Camarera invitan á 
los devotos y demás fieles. 12751 S-lñ 
Parroquia de Monserrate. 
Continúa la novena de Sta Eduvigis. E l juevee 17 
á las 8 de la mañana, será, la gran fiesta con sermón á 
cargo del distinguido orador sagrado Pbro. Dr. don 
Tsofllo Martínez de Escobar. 
El Párroco y la Camarera invitan á los fieles, 
Asuncuín Mcndive de Voyra. 
127(M l-14a S-KM! 
Que en honor de la seráfica Virgen y Doctora Místi-
ca do la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, se cele-
brará en la iglesia de San Felipe Neri los días 13, 
14 y 15 del corriente. 
El día 13, como domingo segundo do mes, habrá á 
las siete comunión general para los cofrades del Car-
men. Por la tarde, á las seis, se expondrá 8. D . M . , 
so rezará el santo rosario, á oontinnación el sermón y 
se terminará con la procesión mensual de la cofradía 
del Carmen. 
El día M, lunes, pasa el iubi'Co-circulur á esta 
iglesia. A las cuatro de la tarde de este día, se can-
tarán vísperas solemnes en las que ofleiará de pontifi-
cal nuestro Ulmo. ProUdo, el Sr. Obispo Diocesano. 
A las seis de la tarde darán principio los ejercioios del 
triduo que se harán como en el día anterior, terminan-
do en este día con la salve solemne. 
El día 15, Marte», á las siete, babrá misa de comu-
nión (jeneral. A las ocho y media se cantará tercia y 
misa, en las que oficiará, asimismo de pontifical, nues-
tro dignísimo Prelado: el panegírico está á cargo del 
R. P. Fr. Pacífico, misionero franciscano. Por la tar-
do terminarán los ejercicios del triduo con la proce-
sión de la Santa Madre. 
Así en el triduo, como en la misa, habrá orquesta á 
cargo del maestro Sr. Ankermann. 
Todo» los fieles que reciban los santos sacramento» 
do coufesióu y comunión y visiten la iglesia, ganaii In-
dulgencia plenaria el día de la santa ó cualquiera do la 
octava. 12587 4-11 
ESTABLECIMIENTO 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
^ " T A Q U I L L A S GRATIS^aa 
12129 i?. 3 
Se facilita con un pequeño interés sobre alhnjas de 
oro. brillantes, muebles y pianos; tenemos un gran 
surtido en prendería y pianinos que vendemos baratos, 
C O M P O S T E L A 5 0 
L A P K R 
entre Obispo y Obrapia. 
C. 1530 8-13 
L A 
Por poco dinero so puede adquirir una 
inprenta abundante do ulpos, dos prensas 
do imprimir y demás útiles dequo sedará 
pormenor al que lo solicite. 
Dirigirse á Juan Ferrer, S. Luis n. 12. — 
Cieufuegos. 12602 6-12 
DE 
Esta Directiva lia acordado celebrar una 
Junta General extraordinaria el jueves 17 
á las ocho do la noche. 
Habana, octubre 7 de 1889.—El Secra-
tario, Juan Creagh. C 1509 9-8 
Sociedad de Ins t rucc ión , Recreo 7 
Asis tencia Sanitaria. 
SECRETARIA. 
E l martes 15 de los corrientes á las ocho y cuarto de 
la noche, tendrá efecto en esto centro la subasta de 'a 
pintura al óleo de las fachadas Prado y Dragones del 
edificio de la propiedad del Instituto. 
El pliego de condiciones para la adjudicación, ha-
Uarase de manifiesto en esta Secretaría, desde hoy 
martes 8 al martes 15, ambos inclusives, de once á 
cuatro de la tarde. 
Lo que, de orden dol Sr. Presidente, se hace ptíbli-
co para general conocimiento de las personas que de-
seen turnar participación on el acto del remate. 
Habana, octubre 8 de 1889.—El Secretario, J la-
món Armada Teijeiro. C 1513 6-9d l-14a 
















































Terminales on 05 
La lista oficial llegará el dia 19. 
Paga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
GALIANO N. 126, 
octubre 15. 
$ 3 0 0 , 0 0 0 oro americano. 
PRECIOS. 
$20 el entero, $10 el medio, $5 el cuarto, $2 el dé-
cimo y $1 el vigésimo. 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126, 
antes Salud n. 2. 
Cnl549 4-14a 4-16d 
P H O F E S I O K T B S . 
Dr. C . F in lay . 
Ha trasladado su domicilio á la callo del Sol 91, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á 9 y de i á 3. 
12696 26-15 ot 
MANUEL P A R A J O N , 
MÉDICO-CinOJANO. 
Ha trasladado su domicilio á San Ignacio 47: 




DEL GOBIEKNO T CAPITANÍA GENERAL DE LA ISLA 
DB CUBA Y SÜ DEPENDENCIA. 
Construye dentaduras postizas sin el au-
xilio de las planchas. Hace extracciones sin 
dolores por medio de la cocaína. Consultas 
y operaciones al público de 11 á 3 y al ejér-
cito y voluntarios de 3 á 5.—Obrapia 57, 
entre Compostela y Aguacate. 
12680 4-13 
Carmen Suárez de Pardo, 
Comadrona Facultativa. 
San Rafael núm, 40, entre Galiano y San Nicolás. 
12594 4-12 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Se ofrece á sus comprofesores y al público en gene-
ral, como ha pasado su domicilio de Neptnno 105 á 
Galiano 86, cafi esquina á San Rafael. Precios bien 
mé iicos: trnbujos hechos de primera calidad. 
Hats mka de cien mil dientes para colocar en todas 
las b une io-necesitcn. 
12671 1&-110 
Espléndido surtido de coronas, cruces, ángeles, liras, estrellas, anclas, 
teorazoues, cintas y pensamientos con dedicatorias y muellísimas novedades 
en objetos tiínebres; se acal)an de recibir y se realizan sin competencia po-
sible en LA FASHIONABLE—92, OBISPO, 92. 
ADVEPTENOIA.—Compárense nuestras coronas de flores de biscuit fino y transpa-
rente, con las (pie RO venden ife ftorep do porcelana. OTRA.—Compárense n uestras co-
ronas de bistiUtó numUida» -obro corebo, con las que se venden como tal y son de cartón. 
Casa áe c o n ñ a n z a — 9 2 , O B I S P O — L A FASHIONABLE. 
Cu 1441 29 S 
El primer ejemplar de esta útilísima iuvoncióu está funcionando en el ingenio Soledad, 
de los Sres. E . Atkinsy Cp., en la jurisdicción de Cienfuogos, y para apreciar la bondaa 
de los resultados, q ue son notabilísimos, basto saber que aquella (inca dice que con este 
quemador ahorra de (50 á 70 operarios que antes lo oran indispensables, como también 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque ol bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con esto sistema, moliendo 20 horas, so ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderaspara los aparatos de doble y triple efecto, y á loa tronos jaiuai«iuinoB con su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados do esta Isla, ánicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 1456 A 1—0 
ARTES Y OFICIOS. 
GEAN TALLER DE MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes tnyos so confeccionan oon a-
rreglo á las ultimas modas. Especialidad en tnyes do 
desposadas, bailes y teatros, luto y do vliije, con la 
mayor brevedad; so reciben encargos para el interior, 
todo á precio sumamente módico. En el mismo hay 
para su venta maguíllcos camisones. Sol fil. 
12366 ISrS oc . 
C a l l e d e l O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-80 Ab. 
INGLESES, LEGITIMOS, CLASE SUPERIOR. 
legítimo de la muy acreditada marca WHITE y de otras marcas inferiores, en barriles grandea. 
MARMOLES y MOSAICOS do todas clases y coloros on bonitos y elegantes dibiyoa de novedad. 
AKÜLEJOS, TEJAS, LOSAS y demás materiales do ediíicación y ORNATO. 
M O D I C O S -
PONS Hnos. Egido n. 4, entre Corrales y Apodaoa. 
Correos: Apartado 169. Telefono: 183. 
5-30a 10-2d VMT¿ 
para pérd idas seminales (aparentes y secretas) escaso desarrollo, vicio 
de con iormac ión , erecciones d é b i l e s , f í m o s i s , estrechez uretral, etc. 
Se e n v í a n á donde se desee con sti prospecto explicativo. 
O'Reilly 100 entre Yillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
12288 10-6 
Ha lleg-ado A este puerto procedente del Perújsl primer car-
gamento de guano consignado á los Sres. B. PIÑON Y COMP. 
quienes garantizan la pureza y proccídencia directa de este 
abono, teniendo contratado todo el l eg í t imo que ha de ser Im-
portado á esta Isla. 
Se esperan otros dos cargamentos en término de muy bre-
ves dias. ^ 
B . PlfirOH IT C O M P . 
Cn 1454 A y D 1-TO AMARGURA 12. 
Julio V a l d é s Infante 
ABOGADO. 
Cuba 138. 12139 27-2ot 
Ldo. J o s é Ignacio Travieso 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
117.10 28-2l8t 
JOSEFINA LLOSAS DE EOCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido núm. 1 altos, esquina á Muralla. 
I2,17S , 215-8 
A las madres de familia 
Un profesor de moralidad y larga práctica en el Ma-
gisterio, tiene el gusto de ofrecerse para la enseñanza 
de niños íl domicilio; Informa en Animas n. 120. 
126C2 -t-lS 
Interesante íi los adultos 
Primera enseñanza completa—se reforma la peor le-
tra y se enseña la caligrafía—todo por un escudo oro 
mensual, en la academia de Animas 120. 
126(i3 4-13 
HONORARIOS MODERADOS Y ARREGLADOS 
A TODAS LAS FORTUNAS-
A R T U R O B E A U J A R D I N . 
Cirujano-Dentista. 
Miembro fundador do la Sociedad Odontológica, 
dentista de la Sociedad de Dependientes del Comercio 
y de la Protectora de los Ñiños, con doce años de 
práctica. 
Participa ásus clientes en particular y al público en 
Sen eral, como ha trasladado su gabinete de cirujía ontal, de Galiano 43, al 40 de la misma. 
Aplicación de todos los anestésicos conocidos basta 
el presente, para evitar el dolor do las extracciones 
dentarias. 
Las personas oue deseen operarse en sus casas, pue-
den pasar aviso a dicho gabinete. En días ordinarios 
dará consultas de 7 á 5, y los festivos de 11 á 3. 
12273 16-10 
C X J E A D B L A S 
Sr. D. José Gros, calle de Luz u. 76. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo de una quebradura con 
más de 3 años de sufrimientos y 60 años de edad, creía 
3uo no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el uso e sus curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
que le estoy agradecido. S. S. S. Oregorío del Cas-
*Mfo.—Calle del Aguila n. 257. 
12192 16-30 
PRIMUR MÉDICO BETIRAUO DB LA ARMADA. 
Bspoolalidad. Enfermedades vcnéreo-sifilíticaB y 
•íeccionee de la picl-
Cn. 1469 
Consultas do 2 á 4. 
1 O 
ROSA COTTINI B R I L L E T . 
COMADRONA FAOCI-TATIVA. 
Cal le de Vi l legas n? 12. 
11988 28-28 S Dres. J . Cisneros y A . Reyes 
Consultan reunidos de 12 á 2. Practican operacio-
nes Lamparilla 74, altes. Especiales para señoras los 
jueves y domingos á las mismas horas. 
11972 17-27st 
Di 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Btoraa 8 á 4. 
Cu 1431 26-26 S 
Dr. JUAN DE LA TOREE, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Aoosta 38. Consultas de 12 6.2. 
11371 29-12 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultas y operaciones, do 8 á 4.—Gratis á los po-
bres, de 8 á 10.—Acosta número 7. 
12019 l ^ S 
Dr. Antonio Prudencio L ó p e z 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
11739 28-2l8t 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
Médico-Cirujaño. 
Be ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 8. 
Cn. 1470 RoinaBS. 1 0 
L A M P A R I L L A u. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matrir, vías urinariaa, laringe y sifllíti-
nM C n. 1468 1 O 
Rafael Chaguaceda y Navarro. 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania v de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—Prado n. 79, A . 
O n 1456 «7-20 
M. MORENO DE LA TORRE, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á l . San Lázaro 95. 
12115 27-10 
E 
Monsieur Alfred B o i s s i ó , 
de la prensa de París, subdelegado de V Assodation 
Univorscllc, para la propagación del idioma francés 
en el extraugero, autor de obras de enseñauía premia-
das en París, profesor de francés, Galiano 130. 
12690 4-15 
INSTITUTRIZ. N A T U R A L D E LONDRES SE ofrece á lan familias de la Habana ó sus cercauias, 
sea tíb'r dWillfd la casa ó por hora, inglés, francés, es-
pañol, música, dibujo al creyón, Deien señas Cuba 
níun, Itó, refereaouw biwnRB, 10883 
NA PROFESORA INGLESA D E I N G L A -
terra con titulo da clases á domicilio de inglés y 
francés, quo enseña á hablar bastante para hacerse en-
tender en tres meses, además los ramos do instrucción 
en e pañol y música.—Dejar las señas para una se-
mana en el despacho de esta imprenta. 
126.SI 4-13 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de piano y de idiomas inglés, francés y ale-
mán. Colón 11. 
Cn 1505 15-8 O 
A . XTrrutia 
Profesor Normal y Perito Calígrafo. So ofrece al foro 
y á los padres de familia. Prepara á los aspirantes al 
título de maestros. Clases nocturnas de 7 á 9. Castillo 
nV6. 12144 alt 10-2 
INGLÉS. ALEMÁN, FRANCÉS. 
Profesor Theo Schwalm. Ha regresado do los Esta-
dos-Unidos.—Método natural y práctico. Precios mo-
derados. Hotel Florida, Obispo número 28. 
12638 4-13 
D E 
INGLES, FAANCES í ESPAÑOL 
por una profesora con título académico.—Librería de 
W I L S O N . Obispo 43. 12508 18-10 ot 
Academia Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1885.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á, Neptuno.—Precios módicos 
12(i46 4-13 
Alfredo Carr icaburu 
enseña á hablar el inglés y el francés en corto tiempo 
por su método especial, da lecciones á domicilio, y en 
su academia para señoras y cnballeroa, la que tiene 
montada en el centro de su familia oon toda la decen-
cia debida: Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
12G07 4-12 
PROFESOR D E SOLFEO Y CANTO. C. M A R -giali, ha trasladado su academia, Habana número 
60: da clases á domicilio, y en su casa dn 7 á 10 de la 
noche: en la misma informarán de una distinguida 
profesora de Piano. 12348 8-8 
C' L A S E S T A l m C U L A R E S D E 1? ¥2'. ' ENSE-ñanza. Precios módicos. Baralillo n. 3 esquina á 
Obispo: de once á tres. 12330 8-6 
Honrietta X . Doschester. 
Profesora de alemán, inglés, francos, español, m é -
todo objetivo y subjelivo, piano, dibujo lineal y peda-
eogia. Amargura 21. 12127 2R-2ot 
Goléglp para foñoritas, elemento] y superior. Cam-
panario niíni. 129, cutre Salud y Reina. Directora: 
D? Carmen Hasior. viuda do Ocejo. 
Participa A los Sres. padres ó encardados de las 
alumnas haber reanudado sus tareas. 
Re facilitan prospectos. 
Cn 1 "01 27-19 S 
LOS CODIGOS 
fundamentales por Gutiérrez, 7 t. buena pasla $22; 
Código de comercio y disposiciones mercantiles co-
mentado, 11. $4 b. Escrich; diccionario de Legisla-
ciónyjurisprudencia, 1 t. $6; Berrie), Explicaciones 
del Derecho Civil . 1 t. $5; Enjuiciamiento Criminal, 
11 . $3; Fiiknor, Literatura líspañola, 4 t. $20. Libre-
ría v papelería la Universidad, O-Reilly 61 cerca de 
Aguacate. • 12564 4-13 
" E L PAI !0" DEPOSITO DE MOSICA 
4 4 
al lado de la Estrella de Oro. Grandes surtidos do 
métodos, estudios y fantasías para pianos, así como 
de las zarzuelas la '"Gran Vía," "Certamen Nacio-
nal," "Niña Pancha" y otras varias. 44, COMPOS-
T E L A . 44. 12455 8-9 
VENTA COMPRA 
y alquiler de libros y mapaa: Obispo 135. 
10142 26-20 
Librería Nacional y Extranjera 
de M ; Ricoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
vende toda clase do libros tanto on español como en 
ot.ros idiomas 11612 27-1» 
D E L 
PARA 
LIBEITOS Y PLIEGOS. 
Aprobado por el Illmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
con las notas verdaderas del Observatorio de San 
FernaBdo. 
A este Almanaque so han adicionado los Santos 
que se han canonizado últimamente, y muchos otros 
quo no se acostumbra 6. colocar en las ediciones usua-
les. 
En breve se pondrá á la venta por mayor y menor 
en la casa editorial, imprenta del AVISADOR COMKR-
CIAL. Amargura 80, esquina á Cuba, quedando esta-
blecido un depósito en la calle del Obispo número 18, 
entre Cuba y San Ignacio, casa do los señores 
M. RUIZ Y COMP. , 
MODELO 
Acabamos de recibir en sombreros para la presento 
estación comprados por nuestro socio Sr. Cabal, todo 
lo más elegante y de moda que so ha Ulevado el pre-
mio en el gran certamen de París. 
Los sombreros y capotas para señoras, señoritas y 
niñas, son confeccionados por la afamada modista 
madame Stuart, la que impone la moda en la gran ca-
pital. 
Para caballeros los elegantes sombreros do los fii-
bricantes Christys y Johuson, quo son los prodíloctos 
de la juventud elegante. 
Para niños hay unos sombreritos y gorras, lo más 
elegante y más nuevo que ha inventado lu caprichosa 
moda. 
Hagan una visita á esta casa y saldrá complacido el 
amable público do esta oulta capital y se le regalará 
un ejemplar con la torre do Eiffol, con quo obsequia 
á sus favorecedores. 
Cabal, Suárez y Cp, 
San Rafael n. 1. 
c ir,ii 4-13 
AAÜNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
de Aceite Puro de 
HIGADO de 
CON 
HipofosfltQS de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable a l paladar como la leche. 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma laa virtudes do estos dos v a h ó s o s 
modicamentoB. Si digiere y asimila con man 
facilidad que e l aceito crudo y es espooial-
mento de gran valor p á r a l o s n i ñ o s dalioados y 
enfermizos y personas doeetómogosdel ioados 
Cura la Tisis. 
Cura ia Anemia. 
Cura la Debilidad General* 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. _ 
Curar el Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades or. 
que hay in f l amac ión do l a Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debil idad 
Nerviosa, nada on e l mundo puedo compar-
arse oon esta sabrosa E m u l s i ó n . 
Veanso h c o n t i n u a c i ó n los nombres da 
unos pocos, do e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescribeu 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
SB. DE. D. Aanmosio GRILLO, Santiago do Cuba. 
BB. Dn. D. MAHUEI. S. CASTKLLAMOS, Habano. 
Bu. DR. DON ERNESTO HEOEWISOH, Director del Hoa 
pltal Civil. "San Sebastian," Vera Cruz, Mexiou. 
Bu. DR. Don DIODORO CONTREBAS, Tlaeotolpam, Mo 
xico. 
BB. Dn. D. JACINTO NOSEZ, Loon, Nicaragua. 
SB. DO. D. VIGENTE PABEZ Ittmio, Bogotá. 
BB. DB. D. JOAN S. GASTELBONDO, Cartagena. 
BB, DR. D. JESÚS GXNDARA, Magdalena. 
BB. DR. D. 8. COLOSI, Valencia, Vonoruela, 
SB. DB. D. FBANCIBCO DE A. MEJIA, Da Guaira. 
Do venta eu loa principales droguerías y boticas. 
SCOTT & BOWNE* tJueva Yor* 
TRáCTIVO SIN PRECEDENTE. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Lonislana. 
Incorporada por la Legislatura para loa objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma 
parte de la presente Constitución dol Estado, adoptad* 
on diciembre de 187 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-annalmentu, (Junio y Diciembre) y 
loa GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on cada 
uno do los diez meses restantes del a&o, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, on Nueva Or-
leona. 
Veinto a ñ o s de fama por integri-
dad en los sorteos y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerliflcamos los abajo firmantes, gue hajo nueatra 
nipervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y eemi-anuales de 
la Lotería, del Ustado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y 5114 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe , 
y autorixamos á la Empresa que haga uso de ettt 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos SUS (11171 tic ion. 
COmiHARJOH. 
LOK que suscriben. Banqueros de Ifuecor-OrleanM, 
pagurémon en nuestro despacho los billetes premia-
dos de lu Lotería del Estado de Louisiana que no» 
sean presenlades. 
n. ni. vvAi.m«LEV. I'HEH. LOUISIANA NA-
TIONAJL B A N K . 
PIERKK 1,ANAUX PUES. ^TATK NAT. HANK. 
A. «A1-DW1N, PUE». NEW-ORLEANH ÑAU', 
BANK. 
CA1CL KOHN, i'llE8. UNION NATL. BANK. 
Crran sorteo meusual 
en la Academm «le 31 tísica de Nneva Orleann 
p.l niaiies 12 tío noviembre de 1889. 
Fremio isiay o r $ í i 0 0 . 0 0 0 
100,000 billete» .1 *20 cada 
-Medir- *íO.-Cuartos $5.—D6( 
Vifféslmon $1. 
LISTA DK LOS IfREMIOH. 
I PREMIO D E — $300.000., . . 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO DE.:-. 
2 PREMIOS D E . . . . 
B PREMIOS D E . . . 
25 PREMIOS D E . . - . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 500 
100 premios de 300 
100 premios do 200 
TEnMIKALES. 
999 premios do $ 100 , . . . . . , . . „ . 



























3.134 premios ascendentes 4^. $1.054.800 
NOTA.—Los billotea agraciados con los premio» 
mayores uo recibirán el premio terminal. 
Se necesitan agentes. 
CSP'LOB billetes para sociedades ó clubs y otros í n -
formes, deben pedirse al que suscribo, dando clara-
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, Provín-
ola, condado, callo y número. Más pronto irá la rea-
puesta si so nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIUECCION: IU. A. D A U P B I N . 
Nov Orleans, La.) 
E . U . D E A. 
6 bien M. A. D A D P D I N . 
Washington, II. C, 
si fuero una carta ordinaria auo contenga (dro de al-
guna CompaQía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago ó Pagará postal. 
U S CARTAS C E R T I F I C A L A S m CONTBUGAH B I L L E T E S 
de Banco, se dirigirán á 
NEW OB.LFANH NATIONAL BANK. 
New Orleans, L a . , 
RECUÉRDESE 
por CUATRO BANCOS NACIONALES D E N Ü E -
VA-ORLEANS, y quo los billetes están firmados por 
ol presidente de una institución, onllos derechos son 
reoonocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado oon las imitaciones y em-
presas anónimas. 
r T A T T> 17 C ! / " \ vale la fracción más peque-KJlS JLJ2JÍD\J fia do los billetes de ESTA 
L O T E R I A , c a todo eorteo. Cualquier» qflo so efrea-a 
6» por menoi do tm peso 09 ftaudalonta. 
FABRICA 
ESTABLECIDA M BARCEIOSA, 
Sus precios siempre serán un 50 por cien-
to más barato que nadie. 
Para comprar un buen sombrero y bara-
to, ya saben ustedes, en 
E L . P A L i 
49—Amistad—49 
Se so l i c i ta» 
dos manejadoras blancas que sean formales y honra-
das. Reina 20. altos. 12871 4-13 
T T N I N D I V I D U O PENINSULAU D E BAS-
\ J tante experiencia por los muchos años que lleva 
eu esta Isla, desea encontrar una cindadela para ha-
cerse cargo del cobro do alquileres. Puedo hacerlo por 
módico interés, por prestarse esto á su profesión de 
artista: informarán San Miguel 15, accesoria A . En la 
misma hay un muchacho do 17 años, práctico en el 
despacho do tienda mixta: ambos tienen quien acre-
dito su buena conducta. 12673 4-13 
Cocinera 
Se desea una, no tiene que ir á comprar ni hacer man-
dados, O-Reilly n. (50 colchonoria. 
12690 4-13 
C 1540 13-13 ot 
SE SOLICITA 
una criada para ayudar á cocinar y lavar para dos 
personas y que duerma en el acomodo; Condesa 
núm. líi. 12692 4-13 
I T N iHATUlAlONlO SIN HIJOS SOLICITA U -
1J na criada de mano do color que vaya & los man-
Kudoa y se quede á dormir en casa—recibirá buen tra-
u v $16 b, de sueldo—Monte 49 altos do la imprenta. 
12691 4-13 
36, O - K E I L L I T , 36-
El gran Braguero de P A T E N T E "SISTEMA G I -
U A L T , " á la par de superar por su sencillo, fuerte y 
aólido mecunismo. á todos los conocidos hasta el dia: 
os el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debe comprar ningún aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete reserva-
do. Se ra á domicilio. 
O-REILLY 36, entre Cnba y Aguiar. 
13100 10-15 
GR A N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana: se sirven 
ú todos puntos con mucha puntualidad y mejor con-
dimentación; variación diaria, y M al marchanle no lo 
gusta alguno de loa platos, jamás so lo vuelve & roña-
darlos; precios arreglados á la sitnación. Se Dccevitap 
dos muchachos de doce á catorce años. 
12717 a4-14 d4-15 
¡ C O M E 
40 AfJOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera (ino sea: ¡niriinti-
sando la operación. 
Recibo ordenes: A. Angueira, Sul 110—.í. Fcrrcr, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajafa, Iliibana. 
1 •.!.-.:() 8 0 3 
•SOLíGífilllE;, 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, para todo el 
servicio de casa y que sepa coser; tambióu se solicita 
un portero de mediana edad y que presente recomenda-
ciones Galiano 09 entre Neptuno y San Miguel. 
12689 4-13 
Se solicita 
una criada do mano, ágil, que entienda de costura y 
peinado y presente buenas referencias; Cuba 50. 
12658 4-18 
Criado de mano 
Se solicita un criado do mano de 13 á 14 años que se-
pa su obligación; sueldo 15 ó 17 pesos según se con-
venga y ropa limpia; Industria 49. 126-17 4-13 
SE SOLICITA UNA M U J E R A N C I A N A Q U E sea fuerte y muy aseada para cocinar para una per-
sona y servirla, que duerma en la casa, se paga $10 b. 
y ropa limpia; Sol al lado del 121. 126-14 4-13 
Jesús Maria n ú m 59 
Se solicita una criada de mano para ayudar á los que-
haceres de una corta faimiia y tenga buenas referen-
cias- 12650 4-13 
DINERO 
Se facilita ou pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
166 H A B A N A 166 
12651 20-13 
DESEA COLOCARSE 
una buena criandera peninsular, sana y con abundan-
te leche para criar á leche entera, tiene personas que 
garanticen su moralidad: impondrán Cionfuegos n. 9. 
12681 5-13 
A MARGURA 64.—NECESITO COCINEROS, criadas y criados, manr jmi" '^ , d.-pondii.-ntes y 
30 hombres para el campo, pago puntoitl y buena co-
mida. Hago instancias, cobro de recibos y demás ne-
Í
ocios, copias y memoriales. Pidan y sce'áii servidos. 
>e 0 ¿ 6. 12742 4-15 
UNA J O V E N B L A N C A DESKA COLOCARSE en casa particular para coser ú maní) y niíqulna, sobro todo ropa de niños y ropa blanca; tiene personas 
que la recomienden. Angeles núnu ro 48, casi esquina 
¿ Monte, informarán. 12693 4-15 
C E N S O S A M A T E . 
A l caballero que hace algunos meses estuvo en la 
Secretaría de la Diputación Provincial para tratar de 
aquellos censos, se ruega envíe su dirección á la mis-
ma. 12753 4-15 
SE S O L I C I T A N UN GUIADO V UNA C R I A D A de mano, bien sean blancas ó do color, con la im-
prescindible condición que tengan libreta: calle de 
Consulado n. 47. 12703 4-15 
DE S E A COLOCARSE UNA MORENA JOVEN, sana y robusta, con buena y abundante lecho para criar á lecho entera: tieno cinco meses de parida, es 
do moralidad v tiene quien la garoptice. Iiiuiondrán 
Luz número 51. 13706 , 4-15 
Se solicita 
una criada de mano que ¿ea tVabajadora, ba de traer 
buenas referecias- Escabai D. !•(!. 
12784 4-15 
COÍTCOEDIA K 90. 
Se necesita una buena cocinera. 
12733 4-15 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINKKA PE-ninsular. aseada, tiene quien responda por ella: in-
formarán Monte v Cieufuegos 2^. 
12714 4-15 
Se solicitan 
dependientes Inquisidor 15. 12716 •1-15 
UNA l ' A R D I T A D E M O R A L I D A D S O L I C I -ta colocación para manejadora ó criada de mano t u nna casa decente: impondrán Amargura 86 
12732 4-15 
Se solicitan 
don inanejítdoras do color de doce á treco años: im-
pondrán Prado 52. , 12742 4-15 
Se solicita 
un criado de mano Joven y una criada aunque sea de 
mediana edad, ambos que tengan su libreta, sin este 
roguisito que no se presenten. Lealtad 44. 
12748 4-15 
SO L I C I T A COLOCACION E N CASA P A K T I -cular una general criada do mano que cose, corta y 
entalla con perfección, pudiendu dar buenas referen-
cias. Consulado 130 darán razón. 
12719 4-15 
. |ESBA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
.» >Kular excelente criada de mano, activa ó inteligen-
te; tiene personas que la garanticen: impondrán Perla 
¿Muelle, fonda, calle de San Pedro. 
12744 4-15 
^ E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO Q p B 
v^sea enrioeo y ágil en el desempeño do su onpio: 
sueldo $25 billetes y lavado de ropa: so exige que 
xraiga libreta: infomarán Tulipán 19. 
12740 ; 3-15 
COSTURERAS. SE S O L I C I T A UNA BUENA maquinista y ojaladora para trabajar en la misma. 
Amistad 136, en la portería informarán. 
12739 4-15 
U n criado 
So solicita uno que tenga buenas referencias: A n i -
ma» 182. 12708 4-,5 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO (JENE-ral cocinero para casa particular 6 establecimien-
to y al mismo tiempo un joven de 21 año, desea colo-
carse en una casa para cocinarle ú una corta familia, 
teniendo personas que respondan por su conduela: 
impondrán Estrella 65. 12B98 4-15 
Una señora gallega 
de mediana edad desea colocarse de cocinera en casa 
de corta familia ó de criada de mano: tieno personas 
que la garanticen: impondráu Paseo de Tacón n. 203. 
12686 4-13 
| vESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
1./Islas Canarias de mediana "edad para el servicio 
de mano: no coso ni cocina, tiene su correspondiente 
cartilla: impondrán Picota n. 16 enire Luz y Aoosta. 
12609 -1-12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA E N -coutrar una familia decente para ayudar á la cos-
tura y peinar f eñoras. Informarán en la casa de prés-
tamos El Combate, Compostela n; 57, entre Obispo y 
Obrapia 12589 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano; ha de traer buenas referen-
cias y su cartilla. Acosta número 46. 
.12626 4-12 
[ V E S E A COLOCARSE PARA MANEJAR U N 
L / n i ñ o una señora de moralidad; tiene personas que 
acrediten su coaducta. Informarán Desamparados 70. 
12622 -1-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó do color; sueldo. $25 billetes: 
ha ile traer libreta. Refugio número 8. 
12610 4-12 
Desde $ 5 0 0 hasta $ 5 0 , 0 0 0 
So dan con hipoteca de casas en el Vedado, Jesús del 
Monte, CeiTO y en la Habana y sobre alquileres; Em-
pedrado '¿2 Sr. Massana ó Dragonea 76 eamisevía re-
cibe aviso 12620 4-12 
T T N HOMBRE J O V E N QUE T I E N E BUENAS 
\ ) rüferencias desea hallar colocaciiín para criado 
de mano ó para cualquier cosa que lo quieran aplicar; 
Informarán Pocilo n. 19 esquina á Márquez González. 
12618 ' 4-12 
Se solicita 
una criada de mano que ent ienda algo de costura y 
que tenga persona que responda de f.u conducta: Nep-
tuno 116. 12625 4-12 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carsr de criado de mano, portero ó dependien-
te de almacén; llevando recomendaciones de las casas 
donde ha servido, informarán Obispo n. 56 portería. 
12032 5-12 
Se) compran muebles 
por lotes ó por piezas, y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
12630 -4-12 
OJO A L N E Í i O C I O . SE COMPRA UNA O dos casas en la Habana, prefiriendo en la cerca-
nía de la plaza Vieja aunque esté deteriorada ó ruino-
sa, defectuosos los títulos grabada o aecnsoda, etc pa-
Sándela bien; imponen Mercaderes 39 café á todas oras y Estevez n . 2 de 8 á 10 y de 4 á 6. 
12604 4-12 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce y toda clase de metales en 
todas cantidades: Monte 212, entre Rastro y Belascoain 
12335 8-6 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas do oro y plata antiguas, montadas en bril lan-
tes, esmeraldas y otras piedras 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También so pasa á, domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26-22 
DE L A C A L L E D E LAS DAMAS NUMERO 24 se ha extraviado una perra Pug, quien de razón 
de ella será gratificado muy generosamente. 
12715 4-15 
P É R D I D A . 
Desdo Monte u. 49 á Consulado n. 47, se ha extra-
viado un bulto con ropa do niño y un vestido de seño-
ra; el que lo entregue en Consulado 47, será gratifica-
do. 12707 6-15 
E l i SABADO 13 
POR L A MAÑANA E N E L CARRO URBANO 
núm. 7 se dejó olvidado al bajarse en el travecto 
ia fábrica do cigarros La Legitimidad un envoltorio 
que contenía una toballa y un alfiler con piedras finas; 
Se suplica á la persona que lo hubiere encontrado se 
sirva entregarlo en la Subinspección de Ingenieros 
que será generosamentegratificada. 
12709 I-14a, 3-15 
ANOCHE POCO ANTES D E LAS OCHO Y E N el parque central se estravió una niña pardita de 
cinco años de edad, lleva una batica amarilla, se l la-
ma Enriqueta; so suplica avisen en la calle de la H a -
bana n. 161 entro Jesús María y Merced. 
12700 l-14a 3-15d 
"r \ESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
i ^ p a r a un establecimiento ó casa particular y tam-
bién i i" buen mozo do manos; tiene personas que res-
pondan por su conducta; dar. n razón callo de Egido 
núm 21. 12634 4-12 
SE SOLICITA 
un buen cocinero, sea blanco ó de color y una lavan-
dera; Prado 27. 126V9 4-12 
Odio por ciento ol año. 
Cuantas cantidades se pidan con hipoteca de casas, se 
facilitan, se compran casas y créditos hipotecarios, se 
trata con el interesado. Dragones 98 pueden dejar no-
ta. 12621 4-12 
r j N M A T R I M O N I O SIN H I J O S , R E C I E N 
\ J llegado de la Península desean colocarse juntos 
en una casa de moralidad, el de portero ó criado de 
manos y ella para acompañ ir á una señora ó de ma-
nejadora; informarán Bcruaza40á todas horas. 
12581 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de manos que tenga satisfactorias re-
ferencias y documentos en orden: San Lázaro n . 237: 
12598 4-12 
Se solicita 
una criada de manos dándolo buen sueldo; Lagunas 
núm 113. . 125S7 4-12 
UN ASIATICO B U E N COCINERO Y KEPOS-tero aseado y de moralidad desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento; impondráu Calle de 
Factoría n. 72 puesto de frutería. 12593 4-12 
Costurera 
Desea encontrar una casa particular pura coser de 
seis ¡i seis: tiene quien responda por /día. Egido 57. 
12697 4-15 
ÜNA S E Ñ O R A PENINSULAR D E S E ¿ colo-carse de criandera á leche entera, de cuatro iner 
«ies d« parida, tiene quien insponda por su coii.lin l i i : 
informarán en la fonda La Domimca, callo de San Pof 
dro n. 12. 12712 4-15 
T T N A S E Ñ O R A FRANCESA BUENA modista" 
\ J desea encontrar una cblocactón eti casa particu-
lar, no tiene inconveniente en ir al campo: btíurmarán 
calle del Aguila n. 116. 
1271K 4-15 
SE SOLICITA 
una muebacha para la limpieza de la casa y nue duer-
tua en el acomodo: Industria n. 103, entro' Virtudes y 
Ni^íiinn. 12741 4-15 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N QUE E N T I E N D A algo de costura á mano y á máquina, que tenca 
bueuus referencias, se le dará buen trato y buen suel-
do, en la misma se dará ras-ón de un local para esla-
blecimiento bueno y barato; informarán Zulueta nú-
mero 38 cutre Dragones y Monte. 
12597 4-12 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó mulatlco para criado de mano que traiga 
buenas referencias; San Miguel 93, 
12591 4-12 
O E SOLICITA UNA COSTURERA D E P A N -
V^laloues que sea buena; en la tnisnta se solicita una 
muchacha do 8 á 12 años para acompañar á una seño-
ra y quo tenga buenas referencias; Villegas n. 50. 
12692 4-12 
Q E SOLICITA UN A¡ UCIIACHO D E 12 A 13 
lOaños para aprendiz de hojalatcrp, prefiriéndolo que 
tenga algún principio: Sol 17. 
12614 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS l ' E -U'/isulares do crianderas á leche entera, de cuatro 
meses de p;jr(da y tienen personas que las garanticen: 
informarán San í ' íd ro número 12, fonda La Domi-
, nica. 12513 5-10 
S E S O L I C I T A 
<MI Niqiiuno 62. tintorería, un muchacho peninsular 
^ie 14 á 16 años; se le enseñará el oficio dándole ade-
$20 ó 25 de sueldo según su aptitud, que tenga 
jpogo jo garantice, 12754 4-15 
Se solicita 
un muchacho do 12 á 15 añas, pura orlado de mano, 
qur sepo -su obligación, sueldo .$15 billetes y ropa l im-
pla: O-Rcilly 54. camisería. 12738 4-15 
Desea colocarse 
HII peninsular de mediana edad, do portero ó do otros 
quehaceres: inrormarán San fgnacio45do 8 á 3 d o la 
tarde. 12731 4-15 
í i E V l L L A G I O E D O 29—SE SOLICITA UNA 
Xtipcrsona de edad para ayudar á la limpieza de una 
casa dándolo un corto sueblo, y una aprendiza de cos-
tura que tenga principios: eu la misma se alquila una 
habitación á una persona sola. 
12510 5-10 
E SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR para 
servir á la mano, que no sea del campo, que tenga 
menos de 25 años, buenas referencias y libreta. Sedan 
$!Í0 B. de sueldo, ropa limpia y calzado, en San 
4-11 
T V E S E A COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A 
JL/do mano peninsular, de medinna edad, para ser-
vir Auna corta familia; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice: impondrán Reina 62 esqui-
na & Campanario. 12728 4-15 
Se solicita 
una general lavandera y planchadora, tanto de seño-
ra como de caballero, y quo sepa rizar, do 6 á 6: Con-
sulado número 97" 12725 4-15 
En la calle do Luz u. 4 
« ««licita una criada de mano blanca ó do color que 
••ntietida de i-ostura y que tenga buenas referencias do 
12 á. < pueden presentarse 12722 4-15 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E toda conlianza solicita colocación de criada de 
r»ana en una casa decente, también no tieno inconvo-
jiientc que sea hotel, sabe cumplir con su obligación: 
informarán Luz 70. 12727 4-15 
ESTRELLA 1. 
taller do lavada La Corona, se necesita un muebacho 
para rejiartir ropa, ha de ser formal y ha do tener 
buena recomendación. 12724 4-15 
T T N A SEÑORA V I U D A DESEA ENCON-
\ J trar una casa decentó para manejar un niño ó a-
couipañar una señora, tiene quien responda por ella. 
Rayo 106 impondrán. 12719 4-15 
UN A SEÑORA DESEA COLOCARSE E N en cne.i de familia respetable para acompañar á 
una señora ú señorita, sabe coser á mano y á máquina: 
ivformarán SoJ 29. bajos. 12726 -1-15 
Trabajadores. 
S E NECESITAN en el Departamento do Ingenie-
ros de los Ferrocarriles Unidos de ia Habana (Esta-
ción de Villanueva) para trabajos de la vi.; . 
Habana y octubre 12 do 1889.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
C i n ü t 8d-12 8a-12 
Pedro núm. 6. 
S E S O L I C I T A 
una general lavuüdpra y planchadora tanto de señora 
como de caballero, qutí at-pa rizar, callo do (Consula-
do u. 97. 12563 ' 4-11 
ÜNA J O V E N PENINSULAR. D E 21 AÑOS de edad, desea colocarse de criada de mano; sabe 
su obligación y tieue persona que responda de su con-
ducta. Prado número 113, altos. 
12558 4-11 
UN COCINERO DESEA COLOCARSE, T E -iiieudo personas que acrediten su honradez y pro-fesión: calle de la Cárcel número 3. 
12562_ 4-11 
E n Vi l l egas n0 111 
se .olicita un criado de mano que sepa su obligación. 
12.̂ 66 4-11 
EN L A C A L L E D E SANTA C L A R A NUMERO 23, se solicita un criado do mano que sea joven y 
con buenas referencias, so lo dan do sueldo 20 pesos 
billetes y ropa limpia^ 12559 4-11 
S E S O L I C I T A 
en Galiaii ) n. 26, un criado do mano, blanco ó de co-
lor, con libreta y con recomendaciones satisfactorias 
de casas en quo haya servido. 
12576 4-11 
B A R B E R O S 
Se solicita uno, Obrapia esquina á Compostela. 
12577 4-11 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A PROFESORA desea colocarse para el campo por media onza; 
enseña el inglés, francés, castellano y música: tiene 
buenas recomendaciones. Trocadero 25. 
12578 4-11 
S E S O L I C I T A 
«.riada para el servicio doméstico: calle 6, n. 11, 
Ved&¿tf. 1265S 3-12a 3-13d 
T T N A 1 Í E Ñ O R A D E CANARIAS R E C I E N L L E -
v J gada, ÍIÍ 20 dias de parida, desea colocarse do 
criandera ensoa buena casa: informes San Antonio 3, 
«Casa Blanca. 12661 4-18 
5 VA SEÑORA CASADA, G A L L E G A , D E ex-
* l •'célente conducta y de/i.1 meses de parida, desea 
ceSocerse de criandera ú leelie entera, la que tieno 
muy buena y abundante. Para más ].-..-i.ienores Ancha 
del Norte 269 moderno informarán. 
4267;) 4-18 
S I S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. SUEL-
fKj«Io $20 B . B, y una criada de mano, se le dará $17 
iB. Virtudes 115. 12WC -1-13 
Cocinera. 
SL ' i l í c i ta , una con buenas referencias en '"nnsula-
do n. ^ - 12668 4-13 
Córro 783 
so solicita una m'Tena«ae inera de médiaiia edíM. '• 
buenas referencia». ^2667 . í - 1 ' ' 
un criado do mano, que ímni 
cartilla. Vedado 101, calle i)'.1 
12672 
Se- nCCQSÍtZ. 
 sepa íu v traiCa 
e s q u m V 1 " 0 - . 
Se solicitan 
tres sirvientes y un jardinero en la ea"a do salud 
1 o C T / ' < 5 I T I L G ' T A ^ B L R E Y " 12674 4,23 
I ^ESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E M A -
)l >nejadora do niños, tiene personas quo respondan 
por su conducta: informarán Empedrado 29. 
12568 4-11 
ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -chadora de señora y caballero, desea colocarse en 
casa particular, es exacta en su trabajo: Aguiar 27, 
esquina á Chacón, bodega; en la misma hay una bue-
na cocinera que también so coloca: ambas tienen 
quien responda por ellas. 12572 4-11 
Institutriz. 
Una señora ahimana desea encontrar en la Habana 
ó en su cercanía una familia donde pueda colocarse 
para onseñar, además do su idioma, el inglés, francés 
y el castellano, música, labores y todos los demás ra-
mos de una buena educación. Acaba de Ugr«ú^ de la 
PenüiKula, donde fué acompañando á unas señeritas. 
Ofrece las mejores referencias. Dirigirse Industria 
número 128. 12128 6-9 
G0IPRA8. 
Se compran 
sueldos del Ay.i^iíamiento, atrasados en puqueñas 
grandes eantiilá'dcs.'.„-.an ítrnacio 102 esquina a Luz. 
' m a f í 4-15 
Muebles 
So compran en (rrandos y pequeñas partidas pagán-
dolás más que nadie. Habana l'iO. 
13652 2--15ot 
Se cempro-ü libros 
do todas cías s, im'üido^ vp;ip -K's de músien, estn-
ebes de maiemálaa.s y cftMos de papelería: hs obras 
buenas se pagan bien. Liürcrii Lo Univ rsldad O-
Reilly cerca de Aguacate. 
1266» 1-1H 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E TORAS CI-ASF.S É JUIOM \S V JlIliLlOTECAS. 
«•^fd 23. librería Nacioual y Exrríinjera. 
12460 10-9 
SS H A E X T R A V I A D O U N A C E D U L A á nom-bre del Ldo. José Francisco Cerra, se suplica al 
que la hubiese encontrado haga el favor de entregar-
la en el hotel y restaurant el Bazar, Zulueta 38. entre 
Dragones y Montes dándole una gratificación. 
12613 4-12 
SE H A E X T R A V I A D O UNA CARTERA PER-teneciente á D . Romualdo Conde Denis conte-
niendo su pasaporte y varios documentos que'á nadie 
interesan: se suplica la devolución de ellos en el betel 
Saratoga Monte 45 donde además de agradecérsele se 
gratificará. 12640 4-12 
SE G R A T I F I C A R A A L QUE ENTREGUE E N Suárez n? 7, un paquetito con recibos impresos y 
otro conteniendo otros papeles, extraviados de la calle 
de O'Reilly á Mercaderes, esquina á Teniente-Rey, 
al Dr. Sansores. 12561 8-11 
AL 
I N D U S T R I A 115 , 
Se alquilan algunas habitaciones á persouas reco-
mendables, en precios módicos; asistencia como la de-
seen; es casa de familia y está á dos cuazras de par-
ques y teatros. 12713 4-15 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquila la esquina Prado y Refugio, propia para 
cualquier clase de establecimiento. Unos altos inde-
pendientes en el mismo local y una casita compuesta 
de tres piezas, Refugio entre Prado y Consulado. Un 
local con cinco puertas á la calle del Refugio, con 
agua y gas, propio por su extensión para fábrica de 
tabacos, taller do carpintaría, gimnasio, carruajes ó 
cualquier clase de industria, en proporción. Informan 
Zulueta n. 36. 12737 4-15 
AVISO Mi m m m , 
Se alquilan nueve solares cercados, con agua co-
rriente, sobro el litoral do la bahía, con la que tiene 
comunicación marítima, á propósito para almacenes, 
talleres de construcción y manufacturas, ventajosa-
mentesituados al fondo del Forrocarril del Oeste, an-
tigua sierra de la Esperanza, calzada de Vives 151, en 
precio módico. Informan calle de Zulueta n. 36. 
13738 4-15 
S E A L Q U I L A 
bi casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gi l i . Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 26-15 ot 
S E R E A L Q U I L A 
muy en proporción la calle P. n. 8 en el Vedado: i n -
formarán en la misma ó en Amargura 74, altos. 
12752 15-150 
Se alquilan los hermosas y ventilados altos, frente al Campo do Marte Las Glorias de Pelayo: Monte 
n. 39. 12676 .4-13 
1r>n San Juan do Dios n. 6, casi esquina á Habana, !iuna hermosa sala con dos ventanas á la calle, p r i -
mero y segundo cuarto, buen comedor, agua de Vento, 
patio y otras comodidades propias para una corta fa-
milia. También so alquila por separado. 
C15-12 10-18 
En casa particular de familia respetable se alquilan unas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la 
calle, baños y las comodidades que se deseen á perso-
nas decentes y con referencias. Zulueta n. 3 frente al 
Parque Ceatral y Propaganda Literaria. 
12670 4-13 
• e alquilan en 4 onzas oro los bajos de la casa calle 
>^del Prado n. 64 A compuesios de 7 grandes habi-
taciones, sala, para una familia sin niños ó deposito de 
tabacos: en los mismos informará el portero. 
12660 4-13 
Monte 212 entre Rastro y Belascoain se alquila á corta familia el bonito alto de esta casa recién 
construida, con vista y frente á dos calles, y punto el 
más cruzado por carritos y guaguas: en la misma i n -
formarán. 12655 4-13 
Se alquila 
un entresuelo ó bien la accesoria do la casa Ofioios 74; 
además hay una habitación para un par de amigos T 
no paga más que $7. 13659 4-13 
13 O-Reilly 13. 
Se alquilan dos espaciosas v muy frescas habitacio-
nes altas, con balcón á l a calle, propia para escritorio 
ó matrimonio sin niños y una muy fresca en la azotea. 
Entrada á todas horas. 12687 4-13 
Aguila 70 esquina á San Miguel. 
Se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, 
á hombres solos ó matrimonio sin hijos, que sean de 
buenas costumbres; entrada de llavín: en la misma se 
vende una excelente bañadora do loza. 
12654 4-13 
171n Marianao se alquila la casw Vieja 35 de esquina, lipudiendo disfrutar de un solar hermoso y con fru-
tales al lado do la misma, se da muy barata é infor-
marán todo el dia en Animas 28 y de 12 á 2 Compos-
tela 71. La llave en el n. 39. 
126T6 8-12 
M E R C E D 77 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, escusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle }• habitaciones para 
iiombfcs solos y también so alquila la esquina para es-
tablecimiento. 12617 t(-12 
Obispo 76, altos 
se alquilan frescas y hermosas habitacioRes, con asis-
tencia 6 sin ella, balcón á la calle entre Aguacate y 
Villegas. 12605 4-12 
SE ALQUILA [)!< HERMOSO ESCRITORIO 
L a espaciosa sala, laabitación con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa Cuba 76. 
E n la misma darán razón. 
12635 4-12 Se alquilan 
los hermosos y ventilados altos do la peletería "La 
Brisa/' Galiano esquina á Salud, dichos altos reúnen 
todas las comodidades necesarias para una corta fami-
lia. Informarnau en los bajos. 12603 4-12 
Se alquila 
á matrimonio sin hijos ó á hombres solos, dos habita-
ciones en la casa calle de Concordia n, 16. 
12615 4-12 
PARA ESTABLECIMIENTO. Se alquila la casa Concordia 80: tiene á más de su magnífica esquina 
otras posesiones con entrada y vista á la callo que 
pueden subarrendarse. Tratarán en Suárez n. 7. 
12560 8-11 
Cuba 98 , esquina á Mural la , 
se alquila una sala alta con balcones á la calle, propia 
para escritorios: San Isidro 63 impondrán. 
12557 4-11 
Bernaza 60. 
Se alquilan cuartos con asjstcncia ó sin ella. 
12583 4-11 
T A C O N 6. 
Se alquila esta casa de alto, Hiuy fresca, muchas ha-
bitaciones y punto inmejorable: gana 6 onzas. La llave 
en los bajos é impondrán Amargura número 76. 
12581 4-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto, propio para guardar muebles ó pa-
ra depósito. Monto n. 5, informarán. 12211 11-3 
Se alquila paj:a establecimiento ó casa particular la planta baja de la casa n? 70 do la calle de Neptu-
no; tiene suelos do mármol y mosáicos, caballeriza, 
inodoros y toda clasp do comodidades. Infarmarán en 
la calle de la Reina n. I U , 12526 5-10 
En lo» altos de la casa calle de San^Migueln. 1 se alquilan henqosas habilaciouos á J5 pesos billetes iara hombres solos ó inatrimonio sin niños; entrada á 
1^528 5-10 todas horas. 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos en Habana n. 173, en proporción. 
12545 5-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Factoría número 98, en 15 pesos oro; la llave 
Suárez número 85. Impondrán Dragones número 64. 
12512 5-10 
A G U I A R 101. 
Se alquilan frescas y hermosa8_ habitaciones con 
asistencia 6 sin cija. 1251Ó 5-40 
Muy barato. 
So alquila el kiosco de Reina y Amistad, informa-
rán en el mismo. 12K44 5^10 
Habana número 112 esquina á Lamparilla—Se a l -quila una hermosa sala con dos ventanas con ac-ción al zaguán y comedor, propia para escritorio ó un 
médico ó matrimonio, con muebles y asistencia ó sin 
ella, en módico precio. 12546 5-10 
S E A L Q U I L A 
para depósjto de tabacos 6 para objeios que no sean 
inflamablée cinpo accesorias de 1H casa Aguila 105 es-
quiiv á San Miguel: en hun^ipa iní/)nnan. 
¡2522 5-10 
j -n la Uefíñosa casa Crespo 43 A, se alquila un de-
t , p a i t amento compuesto de 4 posesiones y demás 
anexidades, tiene entrada indo endiente con puerta 
reja que da á la callo. 5-10 
! ¡e alquila la casa, Damas 46, entre Merced y Paula, 
- c o n zngüán. sala, comedor, seis cuartos, caballeri-
za, etc y pozo, ea cuarenta y siete pesos sesenta cen-
tavo-' oro, al mes. Informará" Obispo 111, esquinad 
Villegas, entresuelo. 12536 5-10 
V I D R I E R A S P A R A M O S T R A D O R 
plateadas y vidrios cóncavos. 
Hay siempre repuesto de vidrios. 
Baratís imas al contado 
y á pagarlas con un peso cada semana. 
Ramón Xiques, Obigpo. 84. 12601 10-12 
LA DOMESTICA. 
L a máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
exparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones se dotlono el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtienda ol llanto en^dulce alegría. 
5i¡J_„ SINOER NÁUMANN. . 
En veinte y ocho exposiciones donde ha sido prosentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S B E ORO. 
GONZAIEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cu 14tK) 10-6 
preparado por oí Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Esto Rob es conocido de nuestro público 
desde bace más do 40 años y el éxito cre-
ciente quo ba obtenido, por los innumerables 
- i7> V í S]VÍS " -̂̂ il Igpi ¡a i j E S 3 B | casos de curación obtenidos con su empleo, y 
f^l' '-, i ^y^ix t^^sk^WxJl^WMBi por sor superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos bace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
fiS I ? ' ' I^KSF^C^SS^Nff'íl .^^SS-H^ W ^ V S ^ S S i dades siguientes: mau)8 humores adquiridos 
y | | JL'iíl Bf^lS^vl^^l^i ir57?^^^'- ' - — «̂ '\ " heredad»*, úlceras, herpes y sobre iodo en 
la S I F I L I S primaria 6 secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ba sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impresoien la 
Hj Cnl545 15-0 viñeta, S 
C A E M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. 89 propios 
para un caballero sólo ó dos amigos, con ó sin muebles 
completamente independiente. Impondrán calle Amis-
tad 90, almacén de pianos. 
12530 9-10 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos prop os para escritorio. Mercaderes 
n. 29i, locería. 12457 7-9 
Se alquila 
en Guanabacoa la casa-quinta Candelaria 58, de alto 
y bajo, con abundante agua, cediera independiente 
y la casa de constrneción moderna; la llave en la ca-
sa del frente y de su ajuste Habana—San Rafael 13. 
12494 11-9 
Se alquila 
en 30 pesos B i B . la casa de mampostería, situada en 
la calle de Jesús Peregrino n? 63, á dos cuadras del 
Saseo de Carlos I I I y paradero de Villanueva. V i r t u -es 35 informarán. 12500 6-9 
S a b a n a I O S 
se alquilan espléndidas babitaciones con asistencia 6 
sin ella; en la misma la planta baja propia pava esta-
blecimiento. 12173 6-9 
Cerro 853: se alquila esta preciosa y cómoda casa, con su gran traspatio; también so alquila la casa 
de la propia calzada 849; llave». Cerro 853. Impon-
drán San Ignacio 44, altos, de 11 á 5 
12389 9-8 
S E A L Q U I L A 
una casa-quinta y 2 cbicas. Palo Blanco nüms. 1, 3 y 
5, Guanabacoa, pueden verse á todas boras del dia; 
informarán Muralla 99, farmacia San Julián y Man-
rique 131. C1507 7-8 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
eu la mejor cuadra do la calzada de Belascoain n. 53, 
casi esquina á Neptuno, una gran casa nueva, fabri-
cóla á la moderna, con 14 varas de frente por 40 de 
fondo, toda de azotea, con portal, zaguán y 2 ventanas 
á l a calle con sus persianas, sala consuelo do mármol, 
saleta corrida, 6 cuartos, caballeriza, cuarto de baño, 
agua muy abundante y todo lo necesario para una nu-
merosa familia: es muy seca y fresca: precio v condi -
cienes Neptuno y Lealtad, peletería. 
12370 7-8 
• n l:i bermosa casa calle del Aguacate número 7ü, 
entre Obispo y Obrapia, se alquilan babitaciones 
altas y bajas, bay dos altas con bastante capacidad y 
una excelente escalera de caracol. 
12340 9-6 
Vedado. 
A partir del 1? de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casa n? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
1226 i 16-4 ot 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D l í LA SOLIDA Y COMODA CASA calle de la Esperanza número 91, inmediata á la 
esquina de Figuras, en bastante proporción: informa-
rán en la misma calle número 96. 
12747 4-15 
S E V E N D E 
una fonda y café eu uno de los puntos más concurri-
dos de esta población y contiguo á los muelles; para 
informes. Amargura esquina á Oficios, Manuel Lama-. 
12705 8-15 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
> vende en $8,500 oro una magnífica casa situada cu 
uno de los mejores puntos de esta capital, toda de 
mamposlería y azotea, suelo do mármol, porta! y pro-
duce el 11 por ciento libre. Maloja 21 informarán. 
12 750 4-15 
SE V E N D E UNA CASA EN E L 1JARRIO DE Colón, y otra una cuadra de Reina, cuyo.-; precios 
son de 3 á $1000 oro. se entenderán directamente con 
el dueño en San Rafaell71 entre Campanario y Leal-
tad. 12729 5-15 
A V I S O . 
Se veudo un acreditado tren de lavado montado con 
veinte tarcas de ropa, por tener que ausentarse su 
dueño: informarán Escobar y San José, leci erí.i. 
12573 4 d - l l 4a- l l 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E V í -veres bien situado 6 se admite un socio inteligente que pueda atenderlo. Neptuno n. 90. 
12633 4-12d 4-12a 
POR NO PODERLO ATENDER SE V E N D E un bonito y céntrico café. Informarán San Igna-
cio n'tmcro 31 12611 4;-13 
/ > ANGAT—POR NO PODER ATENDERLA SÜ 
\ J Í dueña, se vendo en muy buenas condiciones, la 
fonda y posada " L a Isla," situada en Matanzas, calle 
del Dos de Mayo números 4 y 6, uno de los puntos 
mejores, por estar frente á la plaza del Mercado. En 
la misma informarán. 12643 8-13 
Se vende 
dos estancias de 2} caballerías, situadas en Arroyo 
Naranjo, cerca del paradero de los Pinos, en *1.5f'Ü 
oro. sin inlervención de corredor: inforiunrán Cuba 
n. 26. 12648 -1 1S 
^ j E V E N D E UNA BODEGA E N B U E N PUNTO 
Opor tener MI dueíio que ausentarse y no poder a-
tenderl» eu $IiK)0 B, B,. que tiene más de existen-
cias, con una fábrica al frente y muebo barrio: de más 
pormenores Apodaca 32 informarán. 
12657 4-13 
la casa Escobar 
número 135, en 
á todas boras. 
SE VENDE 
n. 157, en $1,100 oro; y San Nicolás 
$750 oro. Informarán San Rafael 146, 
12627 8-12 
Fonda y café 
Se vendo uno bien atendido situado en un punto de 
campo cerca de esta cüpital, donde existe gran indus-
tria del tabaco; informarán en esta imprenta. 
13585 4-12 gETEÑi5E~UNACASA CÁTLÉ DE LASVTR-tudes con tros cuartos bajos v uno alto, con Huelo-
de in irmo y mosáicos, cuatro llaves de agua y baño 
con dueba, libre de gravamen: impondrán San Miguel 
número 133. V¿6'¿3 4-12 
Buen negocio 
Por 'ener que marebar á la Península su dueño se 
vmde un buen café y billar, está en uno de los mejo-
res puntos de esta; informarán Obispo 58. 
12509 «-12 
SE V E N D E E N $10,000 UNA CASA DE ZA-guáu Concordia en $6,000 una San Lázaro eu 
$4,000 otra ídem zaguán Compostela eu $8,0011 otra 
ídem Manrique en $3,000 otra ídem Refugio en $8,000 
una idem San Lázaro en 3,500 una idem Gervasio: 
Empedrado 22 Sr. Massana informará. 
12619 4 12 
SE V E N D E N 24 CASAS DR 2 Y 1 VENTANA, las bay do esquina con establecimiento, 18 casitas, 7 casas quintas, 9 casas de vecindad, caaas eu el 
Vedado, 4 San Lázaro, 3 Cerro, 8 fincas de campo, 4 
vidrieras de tabaco, 5 bodegas, 3 fondas, 8 cafés con 
billares, 3 cafetines. 1 betel, 2 potreres: San José 48. 
12516 5-10 
EN 3000 PESOS ORO L A B O N I T A CASA NOR-te 127. 2,500 la que está al fondo, Trocadero 78, 
nueva también: su dpefio Cristo 82.de 8 á 10 de la 
mañana. 12521 5-10 
VE N T A D E 1 R E G I A CASA E N MARIANAO ¡:EII ganga doblo ganga!! Costó 20,000 oro se ven-
de á la cuarta parte do su valor, no se quiero perder 
tiempo en bacer la venta, tiene comodidades para dos 
largas famiüas, sin corredores. Campanario 128. 
12514 5-10 
TTE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA CON 30 
varas de frente. 60 varas de fondo, está situado en 
el mejor punto del Vedado, tiene algunos materiales 
para seguir la fábrica, también se vende 1 tren de co-
ches de lujo y varias casitas, bodegas, fondas, cafés y 
casas de esquina, San José 48. 
12515 5-10 
E n Jesús del Monte 
muy barata—en $l,60p b. se vende una linda casa con 
sal^, saleta y cinco cuartos, pozo potable y libre do 
gravainen; de más pormenores Rayo 38 de 7 á 11 del 
dia. 12301 9 5 
DE ANUALES, 
S a n Rafael 50 . 
Se venden cuatro caballos acabados do llegar del 
campo, entre ellos uno buen caminador: se pueden 
ver á todas horas. 12711 4-15 
UN C A B A L L O C R I O L L O G A L L A D O , D E más de 7 cuartas d.e alzada, propio para silla 6 un l i l -
buri, sano, niiev<j y njfiy maus<j: Monserrate 93, á to-
das horas puedo verso y tratar do sü ajusfe. 
12637 4-13 
Se vende 
un mulo do silla de más de 6} cuartas, nuevo, buen ca-
minador y muy manso: Manrique 93, á todas horas 
tratarán de su ajuste. 1263'! 4-13 
DB GAREÜAJES. 
¡OJO! 
Calle del Rastro número 1 A, taller de carruajes, se 
vendo un carro con una magnífica muía, á propósito 
para cnanto quieran dedicarlo. 
Se venden 
tres nuevos coches con tres hermosos caballos. San 
José 78 impondrán á todas horas. 
12723 4-15 
S E V E N D E 
un elegante faetón en buen estado Galiano 130 de 11 
4 3. 12586 4-12 
Un carro 
grande de cuatro ruedas, propio para ropa, cigarros, 
zapatos, etc. se vende barato, ocupa lugar y no se ne-
cesita; Obispo 84- 12600 4-12 
Concordia 7 
Se vende OU tilburi de medio uso en precio sumamen-
te barato. 1V590 6-12 
MUY BARATO SE V E N D E U N E L E G A N T E vis-a-vis de dos fuelles, casi nuevo, marca Cour-
tillier, do lo más chico y elegante, se puede usar con 
un caballo, también se vende un milord chico do últ i-
ma moda remontado do nuevo. Trocadero 12. 
12579 4-11 
S E V E N D E 
un carro propio para cigarros, un tilbury y un cabrio-
ló. Belascoain n. 637. fronte al taller de Díaz y A l -
varez, taller de carruiyes. 
12664 4-11 
Muy barato 
Se vendo un faetón de medio uso en buen estado, 
en la calle de Corrales u. 32. 
12531 5-10 
S E V E N D E 
una limonera, una manta de caballo, unas botas do 
cochero y una librea para el pescante. San José 23, 
PiVIO 5-10 
SE V E N D E N DOS CARROS. UNO D E C U A -tro ruedas y otro de dos; también un caballo criollo 
doriulo do mediana alzada, de monta y maestro do t i -
ro; pueden verse eu la chocolatería L a Tropical. Je-
sús del Monto HO. 12294 9-5 
BE MUEBLES, 
ÉL 1 
San Miguel núm. 13, segunda cuadra 
De ocasión: 1 juego sala palisandro, bueno y sano 
$100 btes.; 1 pianino francés bueno y muy bonito.se 
da barato; 1 máquina Singor de zapatero muy fina $40 
billetes: además camas de hierro con bastidos do alam-
bro á $20, 25 y 30; sillas buenas y sanas á $1-50; si-
llones á 4 y $5, y otros muebles y objetos usados que 
se dan baratos. Se compran muebles y efectos usados. 
San Miguel 13, todos los dias á todas horas. 
12755 4-15 
Pianino. 
En regular estado y barato se vendo uno: en la c¡)-
11c de la Salud 67, puedo verse de las 12 en adelante. 
12745 4-15 
T T N A F A M I L I A QUE SE AUSENTA V E N D E 
y j vai ios muebles buenos entre ellos un hermoso 
juego de sala de palisandro macizo á precios suma-
mente baratos. Concordia 7. 12615 5-13 
Se vende 
un mobiliario completo ó por piezas: en Tacón nume-
ro 2. informará el portero. 
12675 4-13 
Se vende 
un mostrador de cantina con su armatoste y una v i -
driera de tabacos y cigarros todo en buen estado: en el 
cafó v cantina paradero do Villanueva. 
12685 4-13 
no 1 
SE ALQUILAN Y V 




Se vende muy barato 
por no tener donde guardarlo un gran armatoste con 
sus vidrieras, se vende junto ó separado; Neptuno 71. 
LaJípocO; 12G49 1-13 
LEAN TODO CON DETENCION 
Escaparate» de caoba desde $37 b. hasta 80, un ro 
pero propio para guardar ropa de toda una familia ó 
tren dé lavado, táihbién un pianino como de 5 meses 
de uso de guasilo, propio para bacer una fineza, prue-
lien y fe convencerán, otro pianino propio para apren-
der, en 2 onzas oro, 2 escaparates de espejo baratos, 1 
juego de sala de palisandro, sillas y mecedores de Vie-
na, en Reina n. 2 frente á la casa que fué de Aldama. 
12631 4-12 
(" ^ RAN BARATEZ D E MUEBLES.—ESC A PA-Trates desde 25 hasta $90; juego* de Luis X V á 130 
v $ i I " . un medio juego $60, otro $68, sillerías de lo-
il.ss nlases y precios, uamas surtido selecto, tocadores, 
Í.IV.IIKM. jarreros, peinadores, todo muv de ganga. Un 
•ÍUI e-q..jo propio para un sulón $t'5. Gáp&h'u mi -
mero 121. entre Barcelona y Zanja, La Favorita 
15595 4-12 
E n 20 onzas de oro 
Un elegante pianino uran forma propio para un rega-
lo; Obrapia 23 entre Cuba y San Ignacio, almacén de 
múv-ic:i. 12611 6 12 
FIMOS DE m m m FREIÍES, 
con graduador de pulsación. 
Ha llegado nna nueva remesa de estOM buenon pia-
nos que tanta aceptación tienen entro artistas y aliciu-
nados al divino arto. 
Los vende á precio de fábrica su único importador 
Anselmo López, OBfaiiía 23, Almacén de miíáica, an-
tiguo de Edelmaim v C?. 
PIANOS DE ALQUILER.—So aliñan y compo-
nen.—PRECIOS .MODICOS. 
12612 12 12 
EX, C O M B A T E -
CASA D E PRESTAMOS. 
Esta casa acaba de trasladarse del n. 44 al frente 
n. 57, donde sigue las mismas operaciones que antes, 
todas las propias de su giro con la equidad que nues-
tros favorecedores conocen Se da dinero por prendas, 
mueble?, ropas-, oro, plata y piedras finas y todo ob-
¡eti» iie valor 
A V I S O 
Todos los que tengan objetos empeñados en esta 
''.asa, lirondas de oro, plata y brillantes, seis meses 
vencidos, muebles y ropas tres, que pasen á prorro-
garlos ó rescatarlos en el plazo de quince dias á con-
tar desde el dia de la fecba. Números que se citan: 350 
—11!'—546—573—612—61K—623—630—638—641—t'-J 3 
—640 663. Octubre 11 de 1S89. 
12588 4-12 
49, AGUIAR, 49 
Unico depósito de excusados, ino-
doros modernos. PERFECTOS. 
Es i s t enc ia constante d© toda cla-
se de efectos sanitarios, á precios 
s in competencia. 
C 14B9 8-6 
San Miguel 63 casi esquina á Galiano 
Un juego Luis X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óvalo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
do Viena 175, medio de Viena 65; un escaparate 20, 
otro 50, 45 y hasta 125; de vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera d 9; jarreros á 5, 15 y 25; mamparas á 
15; persianas á 18; cortinas á 8; puertas de cristales 
á 25; estantes para oficinas á 30, á l O y 15; bufetes á 
23 y 20; carpetas, burós, mesas de tresillo y ajedrez, 
armatostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, si-
llas giratorias, lavabos de bombre y barbería, sillones 
de extensión á 10 á 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; sillería Reina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de bierro á 20, 25 y 
100, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y puños y de zanateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas ue 3, 4 y 
25 tablas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, oancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena d 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas & 1J, taburetes, liras, videles. j au -
las, alacenas, camas de muelles, escupideras, mesas 
do cocina, escaleras, rinconeras, comadritas do Viena 
á lOy costureros. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
12624 4-12 
POR NECESITARSE E L L O C A L SE V E N D E una magnífica y moderna mesa do billar con todos 
sus utensilios incluso los bancos, todo en muy buen es-
tado, es propia tanto para establecimiento público co-
mo para casa particular ó para una sociedad de recreo 
y adorno: de más pormenores informarán Monte y 
Egido, peletería Las Ninfas. 
12565 4-11 
Muebles de relance 
Se venden muy baratos, Compostela 124, entre Je-
sús María y Merced, mueblería. 
12575 8-11 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de Josó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha, 
11771 27-22 S 
MUEBLES, MUEBLES, MUEBLES 
Y PRENDAS, EN LA 
NUEVA AMERICA 
DE H. L l U L l Y COllP. 
Obrapia ns. 5 5 y 5 7 cas i esquina á 
Compostela, bajos de la casa 
del dentista Vieta . 
Este gran establecimiento pone al alcance de todas 
las fortunas un gran surtido de prendas para señoras 
y caballeros. Muebles: grande existencia, desde el 
más sencillo al más elegante, franceses, americanos y 
del país nuevos y usados. En $85 oro un magnífico juego 
de sala de palisandro macizo, tapizado; otro más supe-
rior, tapizado de raso punzó con muelles; camas de bie-
rro cou bastidor de alambre nuevo, á $35 btes.; otras 
más superiores con paisajes de nácar; otras de bronco 
de lo más elegante y muy baratas y también de made-
ra dé todas clases; escaparates de todas maderas con 
lunas viseladas, franceses; vestidores, peinadores, car-
petas para señora y caballero; gavetas para mostra-
dor á prueba de ladrones y que no se necesita llave; 
gran surtido de adornos de sala y tocador, relojes do 
pared, do bolsillo y centros de mesa: otros de gran 
novedad de metal dorado y plateado, representando 
la colosal torre de Eiffel; juegos completos de cuarto 
do todas maderas; un gran surtido de objetos de fan-
tas-ía, propios para regalo; timbres eléctricos y escri-
lianías v un mundo más de efectos de todas clases. 
12502 5-10 
OJO A L A G A N G A . 
Un magnífico pianino de excelentes voces, sin come-
jén, fabricante Erard, casi nuevo con su banqueta en 
precio baratísimo. Sol al lado del niimcio 121. 
12541 5-10 
SE V E N D E UN BONITO PIANO D E E X C E -lentes voces, casi nuevo y se da muy barato por uo 
necesitarlo su dueño. O'Reilly 92: en la misma so ven-
do una máquina de coser. 12518 5-10 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S CAMAS DE bronce, una de ellas es camera y la otra para una 
persona. La primera es de lanza y la chica es do mag-
nífico dosel dorado forrado de raso. Carlos I I I 223 
junto al paradero de Marianao. 12548 5-10 
Q E V E N D E N POR AUSENTARSE L A F A M I -
^ l i a sillería de sala, juego completo de comedor de 
meple, sillones americanos, lámparas y lucí s, peina-
dor, lavabos, armarios de ropa y Ubrps, una cama 
grande y otras menudencias: Animas 94, altos esquina 
á San Nicolás, de 8 á 12 de la mañana. 
12465 6-9 
A l m a c é n do pianos de T . J . Curtis . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento so bau recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas cont ra íabume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que so 
renden sumamonto módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
ülqiljlan v componen de todas clases. 
12476 27 i» O 
G A L I A N O P2:—Vendo muy barato, el comprador 
tOUvft cuidado de U!> cerrar trato eu otra parto antes 
•le ver é coiiii igo. Muebles tinos y comunes para el 
rleu roii<o pan ..| pohre. Se cumbiau por otros y se 
cüinpivr pagñudoiqs bioii. asi como limpiarlos brillán-
dldoS ¡•¡••n : i üusto del que avite. 
12453 7-9 
SE V E N D E UN A R M A R I O D E N O G A L CON incrustaciones de marfil vegetal que sirve para ca-
nastillero ó para biblioteca, es mueblo de mucho gus -
to. propio para un regalo. Impondrán Obrapia 36, de 
12 ü íí. 12161 9-9 
Vidr ieras de metal plateadas 
con vidrios cóncavos, son para mostrador, se venden 
muy baratas por no necesitarse. Obispo 84. 
12429 G-9 
SE ACABA DE ABEIR 
una nueva mueblería. 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano 
n. G7, entre Noptuno y San Miguel, con el 
gran surtido de uinobles A líi moda que se 
usan y muy baratos, pues por ahora no se 
pn-tendr- ganar más que acreditar el buen 
ÉrabHjV» >' eolkb'Z del mueble: los tengo para 
toda oíase de fortuna, nuevos y usados, del 
país y extranjeros, también entro en cam-
bios y arreglos de los n.ismos y compro 




Iá362 ü 8 
excusado*, franceses, 
americanos ó ingleses, 
de ias putentes mejoreh 
y más modernas, se 
pueden ver funcionar 
por estar montados con 
uso de agua, en el a l -
macén importador de 
— efectos sanitarios. 
Air.istnd 75 y 77, de A. P. Ramírez. 
12316 11-5 
Q E V E N D E N TRES CALDERAS D E DOS l l u -
joses. francesas, de 36 piós de largo y 5 y medio do 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. Se bailan en la Habana ó impondrán Obrapia 
n. 36, altos. 12669 26-130 
Urgente oportnnidatl. 
Se venden 150 carritos, 4 ruedas, llegados do Nueva 
York, forma último modelo, á $26 oro uno puestos en 
la l lulianaó Matanzas: puede verse el diseño en Obis-




Fuudicióu Maquinaria y Herrería 
LA MARITIMA Y TERRESTRE, 
Calzada de Vives 135, entre Eastro y Cármen 
JOSE M A D U R E L L . dueño del referido estable-
cimiento, tiene el honor de ofrecerse nuevamente á 
todas las personas que necesiten trabajos de fundición 
y maquinaria, y en particular á los Sres. hacendados, 
pues tiene hechos grandes preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á todos los trabajos que se presen-
ten para los ingenios, tales como: construcción de 
CARROS PARA CAÑA. PARES D E RUEDAS 
CON SUS EJES, y RUEDAS SUELTAS de ma-
vor duración que todas las conocidas hasta la fecha.— 
La mayor solidez y perfección en los trabajos, para 
cuyo efecto cuenta con la esmerada inteligencia y 
gran práctica de los maestros y de los acreditados ope-
rarios.—Todo á precins siu competencia. 
V I V E S 1 ^5—HABANA. 12656 8-13 
UN A P A I L A M n . T l T U B U L A R D E 12 PIES por seis, con un juego completo do tluses nuevos, 
muy ligera, puños nuevos en la parto del hogar: se 
vende en proporción Monserrate n. 93 informarán. 
12556 4-11 
Paila de vapor usada 
Se vende una multitubular de Eoot, ndemás carriles 
psados y toda ' lase de efectos telegrafieos, en la mis-
ma se compra cobre viejo y metales de todas clases, 
cera amarilla por partidas. Meivaderes n, 2 escritorio 
deHen ivU II:imcl. 12628 8-12 
Oportunidad magna 
para los Sres. Hacendados. 
Se venden sin intervención de agento alguno un 
juego superior i'e 4 eenfrífugas colgantes modernas, 
fabricante Westóh, con maquina motora ó sin ella, 
coniplelas de trasmisiones, mezclador respondién-
dose á no faltarlo ningún tornillo, y se ponen en pa-
radero empaquetados, 200 carritos para azúcar ac 3 
rueilns, forma cuadrados, cabida l i bocoy, 48 carros 
portátiles todos incluso sus estacas de hierro acerado y 
de 100 arrobas netas para vía de 30", Un gran tacho al 
vacío y su máquina, un triple efecto completo de de-
fecaciones dobló fondo de cobre. Donkeis, calderas y 
una hermosa máquina demoler vertical do 22x5, tra-
piebe 6.5x35, todo propio para asentarlo en un central 
en el dia, 2 monte-ius muy grandes y completos, 1 re-
cipiente de vapor, 18 marecbalcs nuevos, clarificado-
ras cobro y serpentines, un molino viento. 2 arados 
vapor superiores y completos, una especial tanqurría: 
carrilera, via ancha y estrecha, canos, molinen s de 
vapor y cuanta maquinaria pueda necesitarse. D i r i -
girse á mi escritorio directamente de 8 á 10 y do 12 á 4. 
Tomás D í a s y Silveira. 
12520 1-fla 7-101 
MAQUINA DE VAPOR. 
Se vende una de muy poco uso, de 4 caballos de fuer-
za, sistema B A X T É É ; puede verse y tratar de su pre-
cio, Amistad 140, frente al Campo de Marte, litografía. 
12402 8-8 
De Dropería F P e i i e t í a . 
r T l / ^ V O nP/̂ Q! So quita con ol espectoran-
JL V - ^ K J X V>/)0» te do polígala de IIi'rn.itulcz 
r i l / " V O pertinaz que atormenta y oprima el pe-
X w K J cbo y decaen las fuc-zas del paciente. JSl 
aceite yodo ereosoiado y las pildoras pectorales del 
D r . Aguilera son un remedio seguro para los malos 
del pulmón reanimando las fuerzas del enfermo. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
«arzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad a l 
orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, en ambos ca-
sos y sexos se quita con la Pasta balsámica de 11ER 
N A N D E Z . Para abreviar la curación úsese á la vez 
la Invención Balsámica cicatrizante. 
L A S ULCERAS VENEREAS CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con e r A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
ALMOEEANAS ^ r c a í n a S ^ 
<^uita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
BALSAMO DE ARNICA. 
Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, úlceras, sacaduras do niguas y evi-
ta el pasmo. Son muchos los pedidos quo se nos hacen 
á medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
DISENTERIA^T£'.t^: 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una ciya para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta eo 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO UE MARINA. 
12701 10-12 
U R A O I O 
C I E R T A 
del asma (t ahogo, ion, r:\n-
Ranoio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIÁSMATICüS 
XDZR,. x n É n s r i R r s r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
K 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
On 146B 1 
y 
CALZADA DE GALIANO, 
esauína á la calle de las Virtudes. 
Esta farmacia, situada en el punto más céntrico del 
barrio de Colón, ofrece á los vecinos de diebo barrio, 
un completo surtido do remedios caseros y de medi-
cinas de patente, tanto del país como extraigeras. que 
vende á los precios más módicos de la ciudad. No es 
necesario ir al centro de la Habana para comprar 
bueno y barato. Por lo que toca al despacho do reco-
tas hace tiempo que la botica L A PE tieno adquirida 
fama de escrupulosa y exacta. So encuentran en ella 
los medicamentos del p a í s del D r . González, á los 
mismos presos que en casa dol fabricante. En la bo-
tica L A F E se continúa preparando el acreditado l r i -
no de Papayina que tan buenos resultados da en los 
dolores de estómago, inflamaciones de los instestinos, 
dispepsias, diarreas agudas y crónicas de los niüos y 
adultos, vómitos, inapetencia y debilidad Reneral. E l 
Fino de Papayina de la botica L A FE, preparado 
por el Ldo. Rodríguez, no se altera y es más barato 
que el quo viene del extranjero. Vale la botella 
XTn peso 5 0 centavos billetes. 
También se vende el Vino de Papayina en la botica 
de San José, calle de Aguiar n. 106, y en las drogue-
rías La Reunión y La Central. 
iVb<o.—Cuando se quiera Fino de Pajiayina, pí-
dase de la botica L A F E quo es el mejor y más ba-
rato. Cn 1511 13-90 
L a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C* 
11973 26-27st 
I S C E L Á M . 
Aviso á mis consnmidores 
E l betún de la denominada La Huelvana, se ha 
trasladado do la calle Real de la Salud á Estrella 62. 





Se vende en tedas 
S á í M j r e y E l t g i i i a í j o 
ACRITUD Y HUMORES 
O I GASTRALGIAS, DISPEPSIA, PERDIDA del APETITO i VOMITOS. NAUSEAS, etc. 
Curación Segura y Rápida por la 
B S O P P E N H E I I H E R 
•Efervescente; j Refrescante soberana en 
todas los enfermedades dol hígado, de la 
sangre y en todas /ai epidemias. 
"—I L O N D R E S , 3, SUN S T R E E T , 31 
I Y EM TOOAB LAS PAUMACIAU 
K A L b 
Jaquecas, 
Calambres 
_ del es tómago 
i j todos los afectos oertiô os ÜÜ curan con el uso ds las 
\PÍLD0RAS ANTINEURÁL6ICAS 
del D o c t o r C R O N I E R PARÍS. FarmaciaROBIQUET, 23. callodolaMonnale. 
JJeposilarlo en l a ¿ T a b a n a .• J O S £ SABRÁ. 
I N J E G T I O N C A D E T 
D lio otro medicamento 
P A . R I 9 — 7, B o u i e v a r d D e n a i n , 7 — JPAXÍIS 
*» sanados (lo « 
C A T A B R O S , T O S 
INSOMNIO, GRISÍS NERVIOSAS 
JARABE FORGET 
En todas las Botica<: del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
3 6 ^ 0 0 0 E n f c ^ i 
0 sanados do ^ 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PERDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD , ATONÍA do ios órganos 
pon KL 
CITRATO DE HIERRO CHARLE 
^ ¿'/i todas las buenas 
V/A l'annavias 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
r ANTIFLOGÍSTICO 
sa D E 
PARIS, Farmacia B R I A N T , 150, calle de Rivo l i , PARIS 
Los médicos mas célebres do París recomiendím desde hace ya mas de 
50 años el JARABE DE BRIANT como el medlcamcnlo pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya efteucia ca la mas segara contra la Grlppo, 
los Reaí r iados , los Catarros, ele.—liste Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redaclado ca nuevo lenguas y la ürma muy en claro dol inventor: 
Depósito en todas las principales farmacias de fVancio y del Esíran^ero. 
l á T l S M O S 
• ! » ' " L I G 0 B , i . P I L D 0 R » S « D , L a v i U 6 
Estos Medicamontos son los ú n i c o s Antigotosos analizados y aprobados por e l Dr 0SS1AH HEHBT 
Jefe de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medic ina de Paria. 
E l I J I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toma7i durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
Para evi tar toda falsificación, ex í jase el 
BELLO del GOBIERNO FRANCES y l a F i r m a : 
Tenta por mayor : coivx.fi.is, Farmacéutico, calle Salnt-Claudo, 28. ea PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PK1NCIPALES FARMACIAS de la Facultad do París. 
C A P S U L A S 
A Y L U S 
Preparadas por el D OCTOR C L I N Premio Montyon 
Las Cápsulas Mathey-Cayius de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estomago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, ia Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de la:? vias urinarias. 
1156 Cada fraseo va acompañado con una instruoolon detallada. 
Exíjanse las Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylut de C L I N y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
• i-.-^-,i 'v-^-.^-T.^..rr.1l 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pál idos . Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores tío Estómago, Consumpción. 
l i o d e B i i i e S L i i d 
T O N I - N U T R E T I V O 
Con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España 
do primer orden. 
El V i n o de. JBtigeautl- c u í c o DEPOSITO AL POR MENOR 
SE RALLA KN LAS PRIMCII-ALK3 DOTICAH | en Psris, F»nn' L E B E A U L T , 53, rúa Reaomar. 
V e n t a n i p o r BTayor : 
F - L E B E A U L T y Cia, 5 , roe Bcnrg-rAbbó. PARIS 
I T E Ü E i T 
ÍZI TOX' oDo i x el o -pon? ife»: - A - c a c i e n a i s i 
c í o I M I e c b . o i x i a , c i é ZSPa.zr.ls 
111:1 
< 0 ^ Gasa L . F E I E B , 19, calle Jacob 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos cn los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las MancflOS Ü6 P B C O , 
la Casca, la Quemadura del sol, las Rojezes 
y las Asperidades de la piel, las Erupciones 
CUtáneaS y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníficos. Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
Cs un polvo para los DlentSS puro y sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
y da al aliento un suave perfume. 
Pídanse los artículos R 0 W L 2 0 , Hatton G-arden, en Londres 
• V E l s T I D I E Z D O S I P O I R L O S ¡ D I R O G - T T I S ' T A . S . eto. 
